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Ausdrucksstark und elegant zugleich - das neue 5-Türer-Coupé begeistert mit Design 
in seiner schönsten Form. Mit seiner geschwungenen Dachlinie und der tiefergelegten 
Karosserie präsentiert er sich als Erster seiner Klasse im Fließheck-Design. Steigen Sie ein 
und erleben Sie viel Komfort sowie erstklassige Konnektivität und Sicherheit.
Für mich zählt Eleganz.
Der neue Hyundai i30 Fastback
Fahrzeugabbildung enthält z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattung. 
* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerlimit: die Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie (3 Jahre für 
Car Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia), 5 Jahren Lackgarantie sowie 5 Jahren Mobilitätsgarantie mit kostenlo-
sem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft). 5 kosten-
lose Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxis und Mietwagen 
gelten generell abweichende Regelungen. Das Garantie- und Serviceheft kann vorsehen, dass die Hyundai 5 Jahre-Garantie für das Fahrzeug 
nur gilt, wenn dieses ursprünglich von einem autorisierten Hyundai Vertragshändler an einen Endkunden verkauft wurde.
Die Straße gehört dir.
Der neue Hyundai i30 N
ab 32.500 EUR
Der neue Hyundai i30 N begeistert vom Start weg. Sein Sportfahrwerk mit
adaptiven Stoßdämpfern ist voll und ganz auf einen dynamischen Fahrstil
ausgelegt. Der i30 N Performance beschleunigt mit bis zu 202 kW (275 PS) in




Kraftstoffverbrauch kombiniert: 7,1–7,0 l/100 km; CO2-Emission kombiniert:
163–159 g/km; Effizienzklasse: D. Nach EU-Messverfahren.
ahrzeuga bildung enthält z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattung.
* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerlimit: die Hyundai H stellergarantie mit 5 Jahr n Fahr-
zeuggarantie (3 Jahre für Car Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia), 5 Jahren Lackgarantie
sowie 5 Jahren Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den
jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft). 5 kostenlose Sicherheits-Checks in
den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende
Regelungen. Die Hyundai 5 Jahre-Garantie für das Fahrzeug gilt nur, wenn dieses ursprünglich von einem autorisierten
Hyundai Vertragshändler an einen Endkunden verkauft wurde.
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 5,7 – 5,2 l/100 km; CO2-Emission kombiniert:
134 – 120 g/km; Effizienzklasse: C – A. Nach EU-Messverfahren.
ab 20.990 EUR














·  elektrische Reichweite:  
bis zu 280 km emissionsfrei
ab XX.XXX EUR
Erleben Sie mit dem neuen Hyundai IONIQ ein weltweit
einzigartiges Fahrzeugkonzept. Sie haben die Wahl
zwischen drei alternativen Antriebsformen: IONIQ Hybrid,
IONIQ Elektro und  ab Sommer 2017 IONIQ Plug-in-Hybrid.
Der IONIQ Elektro zeichnet sich aus durch emissionsfreien
Fahrspaß und eine hohe Reichweite.
Autohaus Mustermann
Musterstr. 1, 12345 Musterstadt
www.musterhaus.de
Stromverbrauch kombiniert: 11,5 kWh/100 km; CO2- 
Emission kombiniert: 0 g/km; Effizienzklasse: A+. 
Fahrzeugabb. enthält z. T. aufpreispflichtige Sonder ausstattung.
* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerbegrenzung: die 
 Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie 
(3 Jahre für Car Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia 
sowi  für Typ-2-Ladekabel), 5 Jahren Lackgarantie,  
8 Jahren für die Hochvolt-Batterie oder bis zu 200.000 km, 
je nachdem, was zuerst eintritt (2 Jahre für die Starter-
bat erie oh e Kilometerb renzung), sowi  8 Jahren 
 M bilitätsgarantie mit kost nlosem Pannen- u d Ab-
schleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im 
Garantie- und Serviceheft). 5 kostenlos  Sicherheits-
Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für  
Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen. Das Garantie- 
und Serviceheft kann vorsehen, dass die Hyundai 5 Jahre-Garantie für das 
 Fahrzeug nur gilt, wenn dieses ursprünglich von einem autorisierten Hyundai 
Vertragshändler an einen Endkunden verkauft wurde.




Soziologen haben in mehreren Langzeitstudien ein-
deutig nachgewiesen, dass vor allem gesunde sozi-
ale Kontakte das Leben lebenswerter machen, was 
sich auch signifikant auf die Lebenszeit auswirkt. Das 
trifft auch auf Haustiere zu. Dem stimme ich unein-
geschränkt zu, denn seitdem meine Frau und ich Be-
sitzer einer Französischen Bulldogge namens "Franz" 
sind, hat sich mein Gefühlsleben deutlich verändert. 
Dazu an dieser Stelle ein paar sehr persönliche Worte:
 
Auch wenn Du manchmal ein 
unbelehrbarer Chaot bist, ist 
Deine Treue und Liebe immer 
wieder entwaffnend  Du hast 
meinem Leben einen neuen 
Rhythmus gegeben  Du 
bist mein Baldrian, wenn ich 
gestresst bin  Du hast vor allem 
meine empathischen Fähigkeiten 
sensibilisiert  
...und dafür danke ich Dir, kleiner Räuber!
 
Ganz gleich, ob tierische oder menschliche Liebe: 
Ohne Liebe ist alles nichts! In diesem Sinne wünsche 
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Liebe 
 ist alles!GANZ GLEICH, OB EIN ROMANTISCHER 
VALENTINSTAG ODER GEMEINSAME HOCHZEITSPLÄNE, 
DER FEBRUAR IST FÜR VIELE VERLIEBTE PAARE EIN BE-
SONDERER MONAT. AUF DEN FOLGENDEN SEITEN 
GEBEN WIR IHNEN VIELE TIPPS UND ANREGUNGEN FÜR 
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wilde-ehe-ringe · vier ecken
Lieber ein eckiges Etwas, als ein rundes Nichts.
Individuell, eckig, anders. So wie Du, so wie Ich.
Eben besonders, eben einzigartig. Wie unsere Liebe. 
So soll auch unser Symbol dafür sein.
Die Goldschmiede · Markt 2 · 01662 Meißen
Tel. 03521/459610 · www.diegoldschmiede-meissen.de
Jedes Schmuckstück ist etwas 
ganz Besonderes...für Sie...für uns!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
VERLOBUNGSRINGE • TRAURINGE • TEXTBANDRINGE • WILDE-EHE-RINGE...
Gehen Sie den Weg 
Ihrer  
   Liebe mit uns gem
einsam!
Weißes Schoko-Eis 
            MIT HIMBEERSWIRL
Zutaten für ca. 15 Stück: 
250 g Himbeeren (frisch oder tiefgekühlt; vorbereitet 
gewogen), 25 g Diamant Feinster Zucker, 80 g weiße 
Schokolade, 350 ml Milch, 200 g Diamant Eiszauber für 
Milch, Herz-Silikonformen (ca. 6 cm groß)
Zubereitung: Himbeeren waschen, putzen (bzw. auf-
tauen lassen) und pürieren. Durch ein Sieb streichen, 
um die Kerne zu entfernen, und mit Diamant Feinster 
Zucker verrühren. Schokolade grob hacken, im heißen 
Wasserbad schmelzen und etwas abkühlen lassen. 
Milch in ein ausreichend großes (ca. 1,5 l), hohes Rühr-
gefäß geben. Diamant Eiszauber für Milch hinzugeben 
und mit einem Handrührgerät 1 Minute vorsichtig auf 
niedrigster Stufe verrühren. Danach weitere 2 Minu-
ten auf höchster Stufe cremig aufschlagen. Schokola-
de vorsichtig nach und nach unter ständigem Rühren 
mit dem Handrührgerät unterrühren. Eismischung ab-
wechselnd mit Himbeer-Soße in Silikonformen füllen, 
dabei Himbeer-Soße vorsichtig mit einer Gabel durch-
strudeln, sodass eine Marmorierung entsteht. Formen 
mit Folie abdecken und mindestens 5-8 Stunden im 













Am 14. Februar ist der Tag der Liebenden. Viele 
Paare feiern auf unterschiedliche Weise an diesem 
Tag ihre anhaltende Liebe. Sie lassen sich so eini-
ges einfallen um mit der oder dem Liebsten einen 
schönen Tag zu verbringen. In Deutschland gewann 
der Valentinstag an Bekanntheit durch den Handel 
mit Blumen, besonders jedoch durch die intensive 
Werbung der Blumenhändler und Süßwarenfab-
rikanten. Der Ursprung des Festes soll aber durch 
den Heiligen Bischof Valentin gekommen sein, der 
verliebte Paare christlich traute.
WIE DIE WELT DEN VALENTINSTAG FEIERT
Verliebte aus Deutschland gehen sehr gerne essen 
und machen sich einen schönen Tag zu zweit in 
romantischer Atmosphäre. In Japan schenken die 
Frauen den Männern Schokolade. Einen Monat spä-
ter am White Day erwarten sie als Gegengeschenk 
weiße Schokolade zurück. In Finnland gilt der Va-
lentinstag als Freundschaftstag. Man macht den 
Menschen, die man gern hat, 
eine Freude. Doch egal, an 
welchem Ort man sich 
befindet und welche 
Zeit geschrieben 




be ist überall 
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Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Flanierkarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Ball d‘amour“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Ball d‘amour“ an Elbgeflüster, Goethestr. 












Die Landesbühnen Sachsen laden am Sonnabend, 
dem 10. Februar wieder zum gemeinsamen tanzen und genießen ein.
Ball d’amour ist ein beschwingter und träumerischer Titel, der bestimmt alle Herzen, nicht nur die der frisch 
Verliebten, höher schlagen lässt. Die Künstlerinnen und Künstler der Landesbühnen Sachsen, die Musikerinnen 
und Musiker der Elbland Philharmonie Sachsen zaubern für die Gäste beste Unterhaltung. 
Nach dem Galaprogramm laden auf der Hauptbühne „Die Damenkapelle“ aus Berlin und auf der Studiobühne 
„Prime Time“ zum Tanzvergnügen bis nach Mitternacht ein. Als besonderen Gast freuen wir uns, den Pianisten 
Peter Rösel, der mit seinen Konzerten weltweit begeistert, ankündigen zu dürfen.
Für Gaumenfreuden sorgen an diesem festlichen Abend liebevoll André Sarassani und sein Team sowie Gräfes 
Wein & Fein aus Radebeul.  Erstmalig lockt zudem eine Tombola mit außergewöhnlichen Preisen.
PREISE Gala-Card-Gold (inkl. 3-Gänge-Menü, Flying Buffet, Bühnenshow & Tanz): 110 € · Gala-Card (inkl.Flying-
Buffet, Bühnenshow & Tanz): 75 € · Flaniercard (Tanz in allen Räumen): 25 € · Tickets buchbar per E-Mail unter 
buehnenball@landesbuehnen-sachsen.de oder unter Tel. 0351 / 8954214. 
Der Ortrander Kulturbahnhof bietet Ihnen Platz 
für Ihre kleinen und großen Familien- oder Betriebs-
feiern und ist Schauplatz für Konzerte, Lesungen 
und Ausstellungen.
Besonders beliebt ist der gemütliche Nostalgiekeller 
"Zum Abstellgleis", der Platz für 60 Personen bietet. 
Neben den 1572 Ausstellungsstücken der Bahnge-
schichte, erwartet Sie eine komplett ausgestattete 
Küche. Der Kultur-Güter-Schuppen kann ebenfalls an-
gemietet werden und hat Platz für 150 Personen. Auch 
hier ist eine voll ausgestattete Küche mit Geschirr und 
Gläsersortiment sowie Theke vorhanden.
••• TERMINE •••
17. Februar 2018 | 21.00 Uhr Karussell 
Die Ostrock-Legende - Hautnah Klubkonzert
Karussell ist fest mit der Geschichte des Ostrock ver-
bunden. Hits: „Kleine Freundin aus Schönefeld“  „Ehr-
lich will ich bleiben“  „Autostopp“  „Das einzige Leben“ 
„Wie ein Fischlein unterm Eis“ und „Wer die Rose ehrt“. 
1987 gelang der Band mit dem Sänger Dirk Michaelis 
und dem Liebeslied "Als ich fortging" ein Super Hit. 
2018 gehen sie mit neuem Album auf Clubtour.
24. März 2018 | 20.00 Uhr LIFT Rockballaden
1976 veröffentlichte die Band ihre erste LP "LIFT". Ein 
Jahr später folgte die LP "Meeresfahrt". Die zweite LP 
enthielt die Songs "Nach Süden" und "Tagesreise". 
Noch heute gehören die Songs dieser zwei LPs zu den 
großen Hits der DDR-Rockgeschichte. Aus dieser Zeit 
ist heute noch Werther Lohse in der Band. Neben 
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für LIFT.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Ortrander Kulturbahnhof“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Ortrander Kulturbahn-
hof“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Te-
lefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 28.02.18. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
    PERFEKT FÜR 
Hochzeitsgesellschaften
Werther Lohse spielen heute André Jolig 
(Keyboard), René Decker (Saxophon, Keyboard) 
und Peter Rasym (Ex-Puhdys Bassist) bei LIFT. 
Weitere Informationen erhalten Sie 
unter WWW.ORTRANDER-
KULTURBAHNHOF.DE
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TANZSCHULE
             RIESA
Sie lernen Wiener Walzer, 
Langsamer Walzer und Disco Fox.
Inh. Dorit Graf · A.-Puschkin-Platz 4c · 01587 Riesa · Tel. 03525 / 737000
E-Mail: info@tanzschule-graf-riesa.de · www.tanzschule-graf-riesa.de
Hochzeitskurse
(3x 60 min. für 75 €/Paar)
22 Jahre
  Tanzen Sie 
      mit uns in den 
Himmel hinein...
EHO 5218 
Fr. 13. Apr. 18  21.45 Uhr 
Sa. 14. Apr. 18  19.30 Uhr 
So. 15. Apr. 18  13.30 Uhr
EHO 5318 
Fr. 25. Apr. 18  21.45 Uhr
Sa. 26. Mai 18  13.00 Uhr
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  VALENTINSTAG -
Sag es mit Blumen
Bis weit zurück ins Mittelalter gehen die Wurzeln 
des Valentinstags zurück und es gibt, wie bei vielen 
überlieferten Anlässen, unterschiedliche Ansichten 
zur genauen Entstehung und Verbreitung. Ein alter 
Volksglaube besagt zum Beispiel, dass ein Mädchen 
den Mann heiratet, den es am Valentinstag als ers-
ten erblickt. In England und Frankreich wurden am 14. 
Februar Frauen und Männer zusammengelost, die im 
darauf folgenden Jahr Valentine und Valentin waren. 
Diese Paare galten schon nach der Auslosung als ver-
lobt. Es ranken sich also viele Sagen und Geschichten 
um den Valentinstag. Der schönste Brauch ist es je-
doch, seiner Liebsten oder auch seinem Liebsten mit 
den passenden Blumen zu sagen, dass man ihn liebt.
Perfekt dazu eignet sich mit ihren ballförmigen Blü-
ten die Hortensie. Ob im Strauß oder als Topfpflanze: 
Mitten im Winter sorgt sie für Blühkraft und Farbe in 
den eigenen vier Wänden. Durch ihre Farbvarianten 
kann ein Stück vom bunten Frühling direkt ins Haus 
einziehen.
Die Zimmerhortensie weckt mit ihrem dezenten Duft 
die Lebensgeister und bringt Schwung ins Interieur. 
Schlichtes Weiß, sanfte Gelbtöne, Blau, Rosa, Pink, 
Lila: Die voluminösen Blütendolden sind in abwechs-
lungsreichen Farbvarianten erhältlich. In der Woh-
nung oder im Wintergarten im schlichten nordischen 
Stil bekommen Zimmerhortensien in verschiedenen 
Größen und mit pastelligen Blüten ihren großen Auf-
tritt. Wer es eher rustikal mag, kombiniert viel Holz 
mit satten Blau-, Gelb- und Flieder-Tönen. Auch die 
verschiedenen Zimmerhortensien dürfen in Rosé, 
Gelb und Pink bunt gemischt werden. Für ein farben-













Wählen Sie Ihr Menü zu jeweils 59,90 €/Paar und reservieren Sie rechtzeitig! 
Teilen Sie uns bi e direkt bei Ihrer Reservierung mit, für welches Menü Sie sich 
entschieden haben.  Natürlich dürfen Sie auch á la Carte bestellen.
Inh. Giorgio Nesimi · Leutewitzer Str. 61 · 01589 Riesa · Tel. 03525 / 6599630 · www.la-terrazza-riesa.de
Öff nungszeiten Mo Ruhetag · Di 17.00 - 23.00 Uhr · Mi - Fr 11.30 - 14.30 & 17.00 - 23.00 Uhr · Sa, So & Feiertag 11.30 - 23.00 Uhr
Genuss  für Zwei








Gegrillte Fischpla e mit 









Gemischter Fleischteller mit 
Rosmarinkartoff eln & Gemüse
Panna Co a mit 
frischen Erdbeeren
Espresso
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hortensie in dunklem Violett und zartem 
Rosé am besten.
Trotz ihrer opulenten Blüten ist die Zim-
merhortensie sehr genügsam. An einem 
hellen Standort ohne direkte Sonnenein-
strahlung fühlt sie sich am wohlsten. Ein bis 
zweimal wöchentlich wird sie in Wasser ge-
taucht, damit sich die Wurzelballen mit Was-
ser vollsaugen. Überschüssiges Wasser wird 
nach etwa einer halben Stunde abgegossen, 
denn Staunässe bekommt dem farbenfrohen 
Blühwunder nicht. Wird ihr etwa im zweiwö-
chentlichen Rhythmus etwas Zierpflanzennah-
rung verabreicht, erfreut die Zimmerhortensie 
ihre Betrachter mit einer besonders langen 
Blüte. Nach den Eisheiligen Mitte Mai zieht die 
Hortensie nach draußen. Weitere Informatio-















und das komplette 
Kursprogramm online: 
www.tanzantracktion.de
ADTV Tanzschule TanzAntracktion Inh. Franziska Antrack
Zaschendorfer Str. 83 · 01662 Meißen ·  03525 / 765751· Mobil 0160 / 97060887
 tanz@antracktion.de ·  Tanzantracktion · www.tanzantracktion.de
Ferien
     KurzKurs
e
Alle Kurse dauern 60  Minuten · Preis pro Person: 
10 €/Kurs · 18 € für zwei Kurse · Alle Kurse  nden im 
Tanzraum, Zaschendorfer Str. 83 in 01662 Meißen 
statt. Wir bitten um vorherige Anmeldung! 
Sa. 17. Februar 18 





19.30 Uhr Zumba® 
19.40 Uhr Discofox
17.30 Uhr Ladies Dance
18.35 Uhr Line Dance Beginner
19.40 Uhr Tango Argentino Beginner
20.45 Uhr Tango Argentino 
  Beginner Stufe 2
19.30 Uhr Zumba® 
19.40 Uhr Line Dance Beginner
17.30 Uhr Ladies Dance
18.35 Uhr  Salsa Beginner
19.40 Uhr  Boogie Woogie 
  Beginner
Mo.12. Feb. 18 
Mi. 14. Feb. 18 
Do. 15. Feb. 18 
Mo.19. Feb. 18 
Mi. 21. Feb. 18 
Do. 22. Feb. 18 
Line Dance Beginner





     Kurs
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„FIFTY SHADES OF GREY – 
       Befreite Lust“
Valentinstag-Special: Am 14. Februar um 19.45 Uhr laden 
der Filmpalast Meißen und der Filmpalast Capitol Riesa 
zum erotischen Finale ein.
Die ersten beiden Verfilmungen der FIFTY SHADES OF GREY-Rei-
he in den Jahren 2015 und 2017 waren ein Phänomen – sowohl in 
Deutschland als auch weltweit. Auch im dritten Teil der extrem 
erfolgreichen Bestsellerserie spielen Jamie Dornan und Dakota 
Johnson ihre bekannten Rollen als Christian Grey und Anasta-
sia Steele, deren wechselvolle Liebesgeschichte zwischen Do-
minanz und Devotion von den Fans mit Spannung verfolgt wird. 
Nachdem die Beziehung der schüchternen Studentin Anastasia 
Steele und des forschen Milliardärs Christian Grey in „Fifty Sha-
des Of Grey“ und „Fifty Shades Of Grey 2 - Gefährliche Liebe“ 
bereits mehrere schwere Krisen durchstehen musste, akzep-
tierte Ana am Ende des zweiten Films Christians Heiratsantrag. 
Über die Handlung des dritten Films gibt es noch keine kon-
kreten Informationen. Im dritten Teil der Romanvorlage müssen 
Ana und Christian sich nach ihrer Hochzeit und romantischen 
sowie glücklichen Flitterwochen jedoch weiterhin mit Proble-
men herumschlagen. So wird Ana ungeplant schwanger und 
Christian trifft sich erneut mit Elena Lincoln, was zu einer vorübergehenden Trennung führt. Außerdem wird.
Karten gibt es ab sofort an den Kinokassen und unter WWW.FILMPALAST-KINO.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x ein VIP-Ticket 
(2 Karten, 2 Getränke und ein Snack) für die Valentinsvorstellung in Riesa.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Fifty Shades Of Grey“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Fifty Shades Of Grey“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 08.02.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Inh. Uta Vetter
Straße der Freundschaft 1
.01589 Riesa   Telefon 03525 / 5 17 78 34
www.braut-festmoden-online .de
Önungszeiten
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 10:00 -18:00 Uhr
Mittwoch & Samstag nach Vereinbarung
Wir feiern 
 9 Jahre
VERKAUF · VERLEIH &
ÄNDERUNGSSCHNEIDEREI
Braut- & Festmode · Herrenmode
Festliche Kinderkleidung
Accessoires · Dessous
Bitte vereinbaren Sie einen Termin. Das An-
gebot gilt nicht auf reduzierte Ware und ist 
nicht mit anderen Rabatten kombinierbar!
Jede 9. Braut erhält beim 
Kauf Ihres Kleides einen 
100 €-Reisegutschein geschenkt.*
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„WILL YOU BE MY 
     Valentine?“
Am 14. Februar ist Valentinstag. Engländer und Ame-
rikaner verschicken am Tag der Verliebten Karten mit 
der Frage: „Will you be my Valentine?“ und die oder der 
Angebetete bekommen Blumen, Pralinen oder Parfums. 
In Italien nutzen Verliebte den Tag, um zusammen 
Schlösser mit ihren Namen an Brücken aufzuhängen. In 
Japan werden am 14. Februar dagegen nur die Männer 
bedacht. Japanerinnen schenken ihrem Liebsten, aber 
auch männlichen Kollegen meist dunkle, edle Scho-
kolade als Zeichen der Liebe und Freundschaft. Einen 
Monat später bekommen sie dann weiße Schokolade 
zurück. Auch in Deutschland hat sich der 14. Februar als 
Tag der Liebe längst eingebürgert. Verliebte bekunden 
ihre Zuneigung mit einem Strauß roter Rosen, leckeren 
Pralinées, lieben Zeilen oder einem feinen Abendessen 
im Kerzenschein. Den Ideen für Liebeserklärungen sind 
fast keine Grenzen gesetzt. Valentinspräsente - von be-
zauberndem Schmuck über edle Parfums bis hin zu ro-
mantischen Liebesromanen, sowie herzige Deko-Ideen 
rund um den Tag der Liebe finden Geschenkesucher 
auch in den Filialen und online bei Weltbild. Gewin-
nen Sie zusammen mit der Weltbild-Filiale in Riesa ein 
Valentinstags-Paket mit allem, was am Valentinstag die 
Herzen hören schlagen lässt. Eine Stereo-Anlage im 
kultigen Jukebox-Look (Maße 38 x 26 x 16,5 cm), um ge-
meinsam die aktuelle KuschelRock 31 CD zu hören und 
als besonderes Highlight zwei stylische Freundschafts-
Ketten mit je einem halben Herzanhänger, die 
zusammen eine der schönsten 
Liebeserklärungen ergeben: 
„Für immer“.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1x ein Valentinstags-Paket  von Weltbild Riesa.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „WELTBILD“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „WELTBILD“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Ein-
sendeschluss: 10.02.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Orthopädie und Ästhetik schließen sich 
aus? Blödsinn! Schönheit hat unglaublich 
viel mit Lebensfreude und Gesundheit zu 
tun. Zum Beispiel wenn es um Ihre Füße und 
die passenden Schuhe geht. 
Steigen Sie ein. 
Wir freuen uns 
auf Sie!
WIR HABEN DIE RICHTIGEN.













ADTV Tanzschule Linhart Kursprogramm
Kostenlose Schnupperstunden für Kindertanzen 
in Coswig, Moritzburger Str. 74, jeweils 1x 45 min.
Windelrocker ab 2 Jahren
Mi  | 15.45 Uhr           
Bambini ab 4 Jahren
Mi | 16.40 Uhr 
Kostenlose Schnupperstunde KPOP
für Jugendliche ab 11 J. in Radebeul, Zillerstraße 13 a
Mo | 17.00 Uhr, 1 x 60 min zum Schnuppern
FIT DANK BABY & KINDERTANZ
MIT DEN KLEINSTEN DURCH DIE WINTERFERIEN
fitdankbaby Papa-Special 
Für Papas und ihre Babys zwischen 3 und 15 Monaten
Mi 21. Febr. | 16.00 Uhr
Fr 23. Febr. | 15.00 Uhr
FITDANKBABY SCHNUPPERWORKSHOPS
Für Mamas und ihre Babys 
zwischen 3 und 15 Monaten
Do 22. Febr. | 9.45 und 11.00 Uhr 
Für Mamas oder Papas und ihre Kinder 
zwischen 15 und 30 Monaten
Do  22. Febr. | 14.55 Uhr 
KINDERTANZPROJEKT „WINTER MACHT SPASS“ 
(Für Kinder zwischen 4 und 7 Jahren)
Tag 1: Do  22. Febr. | 16.10 Uhr
Tag 2: Fr  23. Febr. | 16.10 Uhr
Tag 3: Sa 24. Febr. | 15.00 Uhr 
(Familiennachmittag mit Vortanzen und selber tanzen)
Einzelstunden zur Hochzeitsvorbereitung
„ANGEBOT – NIMM 2, ZAHL 1“ 
Während der Winterferien (vom 10. bis 23. Februar 
2018 sowie den Oster- und Sommerferien) können 
Sie 2 Einzelstunden zum Preis von einer buchen!
  Individuelle Terminabsprache nach Ihrem 
 Zeitplan
  Sie legen Ihr eigenes Wunschprogramm fest
  Individuelle Betreuung 
 (1x 120 oder 2x 60 Minuten)
Sie sparen 50% gegenüber dem 
Normalpreis und zahlen nur 1x 50 €!
Jetzt die gewünschten Termine unter 
 0351 / 656 33 373 sichern!
HOCHZEITSKURSE
  Schnellkurs 2x 90 Min, 28 €/Person
 Do 4. April | 20.30 Uhr
 Fr 6. April | 20.30 Uhr (2. UE ) in Radebeul
  Kurs 4x 90 Min, 50 €/Person
 So 8. April | 15.30 Uhr in Coswig 
 Die weiteren 3 UE finden an den folgenden 
 Sonntagen zur selben Zeit statt!
Seit Januar tauchen wir von 17.00 - 18.00 Uhr 
gemeinsam ein in die Welt des KPOP!
„Seit 2012 Psy mit seinem „Gangnam Style“ weltweit 
die Charts und Tanzflächen eroberte, wird KPOP (Ko-
rean Pop Music) immer beliebter und angesagter.
Trotz des Namens beschränkt sich die koreanische 
Musikrichtung dabei keinesfalls nur auf Pop-Musik, 
sondern überzeugt durch ihre Vielfalt an Genres: Von 
lässigen Hip Hop-Beats bis zu treibender EDM (Elec-
tronic Dance Music) ist für Jeden etwas dabei. Noch 
dazu sind die Künstler echte Multitalente: Jedes Lied 
wird mit einer perfekt darauf zugeschnittenen Cho-
reographie versehen.
Bei uns könnt Ihr nun erstmals in Sachsen die Ori-
ginal-Choreographien von KPOP-Stars wie BTS und 
Blackpink lernen und Euch von der abwechslungs-
reichen Musik mitreißen lassen. Egal ob eingefleisch-
ter KPOP-Fan oder Tanz-Anfänger, wir laden Euch zu 
einer kostenlosen Schnupperstunde bei uns in der 
Tanzschule Linhart ein!“
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  Kurs 4x 90 Min, 50 €/Person
 Do 11. April | 20.30 Uhr in Radebeul 
 Die weiteren 3 UE finden an den folgenden Donnerstagen 
 zur selben Zeit statt!
  Schnellkurse 2x 120 Min, 45 €/Person
 An einem Wochenende jeweils Sa & So 
 von 16.30 - 18.30 Uhr in Radebeul 
 Wochenende 1  Sa. 30. Juni 2018
 Wochenende 2 Sa. 14. Juli 2018
 Wochenende 3 Sa. 28. Juli 2018
 Wochenende 4 Sa. 11. August 2018
Anmeldungen telefonisch oder per Mail.
Weitere Informationen finden Sie auf 
WWW.TANZSCHULE-LINHART.DE
ADTV Tanzschule Linhart
Zillerstraße 13 a · 01445 Radebeul
Tel. 0351 / 656 33 373 · info@tanzschule-linhart.de
Tanzschule            Linhart
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   GASTROTIPP 
Amalfi Da Remi
Unter der Leitung des neuen Pächters sorgt 
der beliebte Italiener in der Meißner Innenstadt 
mit leicht verändertem Konzept weiterhin für 
mediterranes Flair und hochwertigen Genuss. 
Seit vergangenen November schwingt Remi Demiri 
buchstäblich den Kochlöffel im Amalfi, das bereits 
seit 1996 eine feine Adresse für italienische Kochkünste in Meißen ist. Demiri 
ist ein erfahrener Gastronom, der aktuell bereits mehrere Restaurants betreibt 
und im Herbst in Riesa ein weiteres eröffnen möchte. 
Während die beliebte Speise- & Getränkekarte nahezu unterverändert blieb, 
hat der fleißige Patron eine wechselnde Mittagskarte eingeführt. Mittwochs 
gibt es zudem eine Ladies Night, bei der die Damen zum Essen einen kosten-
losen Aperitif erhalten.
Mit großer Leidenschaft und Hingabe kreiert das engagierte Team aber vor 
allem mediterrane Köstlichkeiten mit großer Abwechslung. So gibt es neben 
allen italienischen Klassikern wie Steinofen-Pizzen oder beliebten Pastage-
richten auch frischen Tagesfisch sowie besondere Fleisch- und Pasta-Spezi-
alitäten. Welche Ansprüche Remi Demiri dabei verfolgt, zeigt beispielsweise 
Mare & Monti, die italienische Version von Surf & Turf. Wer dieses Gericht 
bestellt, bekommt große Garnelen und ein hochwertiges Angus-Filetsteak, das 
mit frischen Kräutern, Rosmarinkartoffeln und kleiner Antipasti-Beilage per-
fekt abgerundet wird. Die sehr hohe Produktqualität aller Speisen zeichnen 
Amalfi Da Remi aus. Das Kochteam hat zudem ein sicheres Händchen beim 
Abschmecken, denn unter anderem das Vitello Tonnato oder die Panna Cotta 
mit roten Früchten schmecken ungemein verführerisch. Dazu werden gerne 
passende Weinbegleiter gereicht. Das Angebot ist sehr reichhaltig und der 
historische Weinkeller bietet Kennern sogar einige besondere Spezialitäten. 
Übrigens: Bei Vorbestellung werden auch glutenfreie Speisen angeboten.
Die bis zu 100 Gäste genießen die Köstlichkeiten im bekannt stilechten Ambiente 
und angenehmer Atmosphäre, denn jeder Tisch ist edel gedeckt und die offenen 
Steinwände sowie die große Glaskuppel sorgen für eine besondere Atmosphäre.
FAZIT Italienische Kochkünste mit exzellenter Qualität und großer Auswahl. 
NICHT VERGESSEN Am 14. Februar ist Valentinstag! Amalfi Da Remi bietet für 
69 € pro Pärchen ein besonderes 4-Gänge-Menü. Bitte rechtzeitig reservieren!
Amalfi Da Remi · Inh. Remi Demiri
Elbstr. 9/10 · 01662 Meißen · Tel. 03521 / 738673
ÖFFNUNGSZEITEN Dienstag - Sonntag 11.30-23.00 Uhr
WWW.AMALFI-MEISSEN.DE 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x ein 
Romantik-Dinner zu zweit (4-Gänge-Menü & 2 Getränke).  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„Amalfi Da Remi“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Amalfi Da Remi“ an Elbgeflüster, Goe-
thestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
25.02.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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1Gilt für Privatkunden. Gilt für einen Ford Fiesta Trend 3-Türer 1,1-l-Benzinmotor 52 kW (70 PS).
Kra sto verbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 
in der jeweils geltenden Fassung): Ford Fiesta: 6,1 (innerorts), 3,9 (außerorts), 
4,7 (kombiniert); CO2-Emissionen: 107 g/km (kombiniert).
FORD FIESTA TREND
Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-Assistent, Außenspiegel elekt-
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Zarte Farben wie Blush, Wild Berry, 
Skin, Dark Rum Pink, Light Rum 
Pink und Champagne werden 
mit Ivory kombiniert und lassen 
die aktuelle Brautmode jung und 
leicht wirken. Die Zeichen stehen 
auf Transparenz und viel Haut.
Romantische Stimmungen werden 
im BOHO-Stil neu übersetzt. Stoff 
und Spitze bilden zauberhafte und 
weiche Optiken. Verspielte Silhou-
etten betonen die Weiblichkeit 
ihrer Trägerinnen. Feine Cut-Out-
Spitzen geben Rückendekolletés 
tiefe und verführerische Einblicke.
  Verführerische 
          Abendmode
Die neue Valérie Abendmode 
Kollektion setzt besonders mit 
verführerischen Rückenausschnit-
ten, einer klaren Linienführung, 
aufwendigen Spitzen, auch in 
pudrigen Farbabstufungen beson-
dere Akzente. Perfekte Schnitte 
und aufwendige Stickereien set-
zen modische Akzente. Die Pass-
formen der großen Größen sind 
perfekt ausgearbeitet und sorgen 
für eine optimale Passform. Neue 
Pastelltöne und kräftige Trendfar-
ben stehen zusätzlich im Focus 
der neuen Kollektion.
Accessoires 
So unterschiedlich die Brautmode 
sich 2018 präsentiert, so vielseitig 
sollten die Brautaccessoires auch 
sein. Elegante Schlichtheit, klassi-
sche Perlenketten mit passenden 
Armbändern und Ohrsteckern 
sind eine wunderbare Ergänzung 
zu edlen Spitzenkleidern. Haar-
bänder runden den angesagten 
Vintagestil und Boho Look ab, 
extravagante Kreationen erfordern 
dekorative Accessoires die diesen 
Stil unterstreichen.
   LUFTIG LEICHT UND KÖRPERUMSPIELEND
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Brautaccessoires
   WAS PASST UND WAS NICHT?
Ist das Traumkleid gekauft, geht es ans Zubehör. Auch 
wenn das Brautkleid das Hauptkleidungsstück ist, 
von dem viele Frauen schon seit der Kindheit träumen, 
sollten die Accessoires nicht zu kurz kommen. Anstatt des 
klassisch-schlichten Stils „Brautkleid – Schleier – fertig!“ können 
Accessoires dem Kleid eine persönliche Note verleihen. 
Außerdem betonen sie den Typ der Frau. Eine Tasche als Extra 
zum Brautkleid passt fast immer. Sie ist nützlich, um Make-up, 
Parfum und all die unentbehrlichen Helfer einer Braut stilvoll 
zu verstauen. In unterschiedlichsten Designvarianten erhältlich, 
sollte die Tasche auf jeden Fall klein und elegant sein – wie z.B. 
eine Clutch. Schmuck als Zubehör ist ein Alleskönner und passt
immer. Falls aber Ihr Kleid detailreich mit viel Spitze, Stickereien und 
Perlen verziert ist, sollten Sie eher schlichten Schmuck oder nur Ohrringe 
dazu wählen. Ist Ihre Wahl auf ein einfaches und feminines Kleid gefallen, 
kann der Schmuck gerne etwas ausgefallener sein, zum Beispiel große Ohrringe.
Für den Haarschmuck gelten die gleichen Regeln wie für den übrigen Schmuck: 
Er soll Ihr Kleid ergänzen und Ihrem Typ schmeicheln. Auch sollten Haarschmuck 
und Schmuck zusammenpassen, damit Sie nicht überladen wirken. Beraten Sie 
sich mit Ihrem Friseur über den passenden Haarschmuck zu Ihrer Frisur.
Weitere Tipps, Anregungen und eine interessante Auswahl an Accessoires 
finden Sie unter WWW.LILLY.DE und im Brautmodengeschäft Ihrer Wahl.
Alles für den Bräutigam
Ob klassischer Anzug oder 
besonderes Hochzeitsmodell - 
Ihr Modehaus Haase berät Sie individuell!
Neu im Sortiment: Der passende Schuh.
Familientradition seit 160 Jahren
FESTMODE FÜR DIE GANZE FAMILIE
in allen Größen.
Wir nehmen uns Zeit für Sie!
www.modehaus-haase.dHauptstr. 36 · 01609 FrauenhainTel. 03 52 63 / 32 60
Hauptstr. 24 · 01589 Riesa























Apart Küchen GmbH & Co. KG· Alexander-Puschkin-Platz 4 d · 01587 Riesa 
Tel. 03525 / 87 533 50 · E-Mail: mail@apart-kuechenstudio.de· www.apart-kuechen.de
Öffnungszeiten: Mo - Fr 9.00 - 18.00 Uhr· Sa 9.30 - 13.00 Uhr sowie nach Vereinbarung
Ein Gentleman 
     zeigt Respekt
Ratgeber Online-Dating: Was von Männern bei der 
Partnersuche erwartet wird
Noch nie gab es so viele Singles wie heute - und 
noch nie wollten so viele Menschen diesen Zustand 
mit Unterstützung von Online-Portalen beenden. 
Online-Dating gehört deshalb für die meisten Sin-
gles genauso zum Leben wie der Wochenendflirt in 
der Disco. Benehmen sollte man sich allerdings hier 
wie dort, um Aussicht auf Erfolg zu haben. Insbe-
sondere von Männern wird dabei erwartet, dass sie 
sich auch in der virtuellen Welt respektvoll verhal-
ten - wie ein Gentleman eben. Hier einige Tipps fürs 
Online-Dating:
Respektlos und in der Regel zum Scheitern verurteilt 
ist der Versuch, mit plumpen Anmach- und Macho-
sprüchen oder sogar sexistischen Äußerungen zu 
punkten. Kreative Sprüche und nette Kommentare 
mit Bezug zum Profil der Ansprechpartnerin erregen 
dagegen positive Aufmerksamkeit.
Auch wer beim Online-Flirt schwindelt, zeigt seinem 
Gegenüber fehlenden Respekt, wird es mit Sicherheit 
aber früher oder später bereuen. Spätestens dann, 
wenn sich beim ersten Date herausstellt, dass man 
doch keine Ähnlichkeit mit George Clooney hat und 
beim Gewicht nicht um zwei, sondern um 20 Kilo ge-
schummelt hat. Besser immer die Wahrheit sagen.
Übertriebene Komplimente oder Liebesbekundun-
gen in der ersten Nachricht wirken schnell unseriös 
und abschreckend. Besser und respektvoll ist es, ge-
rade zu Beginn eher dezent und höflich zu sein. 
Respekt gegenüber dem Anderen bedeutet auch, 
dass man sich um Stil in den Nachrichten bemüht, 
also eine schlechte Grammatik und Rechtschreibfeh-
ler vermeidet. Besser also den Text noch einmal vor 
dem Versenden durchlesen.
Völlig respektlos ist es, sich als Fan der "Copy and 
Paste"-Technik zu outen und bei den Nachrichten 
Massenware zu produzieren. Besser ist es, sich für 
jeden Flirtpartner eine persönliche Nachricht zu 
überlegen. 
DATINGPORTAL FÜHRT SIEGEL FÜR GENTLEMEN EIN
Das Datingportal LoveScout24 etwa hat nun ein Sie-
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Weißiger Str. 9 · 01612 Zschaiten · Tel. 035265 / 789 351
ÖFFNUNGSZEITEN Di-So 11.30 - 14.30 Uhr & 17.00 - 22.00 Uhr · Montag Ruhetag
Valentinsmenü
     für Verlie
bte
Genießen Sie unsere neue 
GÜNSTIGE MITTAGSKARTE
Schweine- oder Hähnchenschnitzel 
mit wahlweise ital. Nudelsalat oder 
Pommes Frites & kl. Salat • 8,90 €
Jede Pizza, Pasta und 
Lasagne je 6,90 €




mit Sahneherzen & Basilikum
✦ 
Schweinemedaillons
mit Pfe er- oder Champignonrahmsoße 
auf Tagliatelle & Bla spinat 
✦ 
Herzpannaco a auf Obstsalat
inkl. 1 Getränk (Bier, Wein oder alkoholfrei)
30 €/Person. Reservierung erforderlich
NEU!
Gemütliches 
Separee für bis zu 
20 Personen
öse, respektvolle und im Umgang mit anderen höfliche Mitglieder erkennen kann. Diese Gentlemen haben 
ein vollständiges Profil und senden persönliche, charmante und ehrliche Nachrichten. Zudem schreiben sie 
nicht an alle die gleichen Standardtexte und vermeiden Emoticons mit zweifelhaftem Humor. Ein solcher 
Gentleman mit Siegel ist ein authentischer Single, der weiß, dass eine schöne Bekanntschaft vor allem auf 
gegenseitigem Respekt beruht. Das Siegel wird als kleine Rose auf dem Profil von Männern angezeigt, wenn 
diese ihr Profil zu mindestens 70 Prozent ausgefüllt haben, inklusive Foto und persönlicher Beschreibung. 
Zwei Rosen erscheinen, wenn man im vorangehenden Monat positive Bewertungen von Singles auf diesem 
Portal erhalten hat.
DAS GENTLEMAN-SIEGEL FÜR RESPEKTVOLLE MÄNNER
Das Siegel für den Gentleman verleiht beispielsweise das 
Datingportal LoveScout24 unter gewissen Umständen. 
Eine Rose gibt es, wenn...
 das Profil zu mindestens 70 Prozent ausgefüllt ist
 es ein freigegebenes Foto gibt
 man sich verschiedene Tutorials angesehen hat
 man die Gentleman-Urkunde unterzeichnet hat
Zwei Rosen gibt es, wenn...
 alle Kriterien des Siegels erfüllt sind
 man eine persönliche Beschreibung erstellt hat
 man im letzten Monat positive Bewertungen 
 von Singles erhalten hat
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       PERFEKTE MÖGLICHKEITEN
für Ihre karibische Hochzeit
Nach kompletter Neugestaltung des BarBados in Nünchritz feiert 
die vielseitige Lokalität am 9. Februar eine große Eröffnungsparty.
Alles neu! So lassen sich die umfangreichen Umbaumaßnahmen von 
Inhaber Norman Krebs schnell auf den Punkt bringen, denn selbst 
Stammgäste werden das neue BarBados nicht mehr wiedererkennen. 
Durch die komplette Neugestaltung sind mehr Möglichkeiten im 
Indoor-Bereich für Gesellschaften vorhanden.  
Der neue Gästebereich mit Elbblick ist nun komplett vom Sportbereich 
getrennt und setzt sich aus folgenden Arealen zusammen:
 
  Allgemeiner Sitzbereich für bis zu 35 Gäste
  Großer Veranstaltungsbereich für bis zu 70 Gäste
  Séparée für zehn Gäste im edlen British Colonial-Stil 
      (Fertigstellung Ende Februar) 
  Buffett-Bereich 
  Große Elbterrasse 
Firmen- & Hochzeitsgesellschaften haben nun die Möglichkeit, eine Tanzfläche und den 260 qm großen Außenbe-
reich gleichermaßen zu nutzen ohne dabei von den Wetterbedingungen maßgeblich anhängig zu sein. Natürlich 
bietet das Barbados auch weiterhin unter anderem eine große Auswahl an karibischen Grillspezialitäten, wobei 
die Speisekarten in naher Zukunft nochmals optimiert wird.
Zunächst wird aber erst einmal am 9. Februar 2018 ab 17.30 Uhr mit Livemusik auf die GROSSE NEUERÖFFNUNG 
angestoßen. Hierfür wird um Voranmeldung unter Tel. 035265 / 799 86 gebeten.
ÜBRIGENS: Für alle Verliebten gibt es auch dieses Jahr wieder ein verführerisches VALENTINSMENÜ. 
Das 4-Gänge-Menü mit Begrüßungsgetränk kostet 59,50 Euro pro Paar. Die komplette Menüfolge finden 
Sie unter  www.facebook.com/barbados. Auch hier ist eine Reservierung empfehlenswert.
BarBados · Karibik an der Elbe · Inh. Norman Krebs
Am Ufer 6 · 01612 Nünchritz · Tel. 035265 / 799 86
E-Mail: info@barbados-elbe.de · www.barbados-elbe.de
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten für die Eröffnungsparty.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „BarBados“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „BarBados“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 06.02.18. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
- ANZEIGE -
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ERLEBNIS ELBLAND
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie 
eine E-Mail mit dem Betreff „Zed Mitchell.“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Zed Mit-
chell.“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
06.02.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Zed Mitchell 
     „LIVE VOM BALKON“
Genießen Sie Bluesmusik mit einer inspirieren-
den Facette am 11. Februar um 19.00 Uhr auf dem 
Balkon der SACHSENarena.
Der aus dem ehemaligen Jugoslawien stammende 
Gitarrist, Sänger und Komponist Zed Mitchell zählt 
zu den bekanntesten und bedeutendsten Gitarristen 
in Europa. Seine Lebensgeschichte ist so abwechs-
lungsreich und inspirierend, dass sich manch ein 
Gitarrenspieler wünscht, eben solch eines führen 
zu dürfen: Schon immer fasziniert von seinem Ins-
trument, spielte er als Jugendlicher mit einigen, im 
ehemaligen Jugoslawien recht bekannten Bands auf 
vielen Bühnen und eignete sich sein bis heute mar-
kantes Spiel an.
Tickethotline: 03525 / 529422
Restaurant Kreta
Rathausplatz 1 · 01589 Riesa
E-Mail: riesa-kreta@gmx.de
Öffnungszeiten: Montag 17.30-00.00 Uhr
Di-So 11.30-14.30 & 17.30-00.00 Uhr
Reservieren
Sie rechtzeitig
unter Tel. (03525) 
892488
 Außerhaus-Catering 
 Frische Grill- & Fischspezialitäten
 Gesellschaften bis 100 Personen
 Separee für bis zu 40 Personen
 Spezialisiert für Veranstaltungen wie 
 Hochzeiten, Geburtstage & 
 Firmen-Events





   OSCHATZ
Erleben Sie Action und Adrenalin pur in der größten Got-
cha/Paintball Fun Halle Deutschlands!
Egal, ob Junggesellenabschiede, Betriebsfeiern, Geburtsta-
ge oder in einer Gruppe, die verschiedensten Spielflächen in 
Deutschlands größter Paintballhalle lassen dieses Abenteuer zu 
einem ganz besonderen Erlebnis werden.
Die 8.800 qm lassen dabei keine Wünsche offen. Aufgeteilt ist 
das Areal in zwei Etagen in einem alten Fliegerhangar. Im Erdge-
schoss ist die große Haupthalle mit 40 x 50m Spielfeld und zwei 
großen zusammenhängenden Räumen sowie einem großen 
Aufenthaltsraum. 22 untereinander verbundene Einzelräume in 
der 1. Etage und zwei Treppenaufgänge ergänzen das spannen-
de Spiel. Auf einem extra Spielfeld in der Größe von 20x30m be-
findet sich ein SupAir. Der besondere Service für alle Paintbal-
ler: Es werden immer wieder Veränderungen und Neuerungen 
durchgeführt, damit keine lange Weile aufkommt. 
Im gastronomischen Bereich können Sie nach einer Paintball-
Runde jederzeit Ihre Energien wieder auftanken und in den warmen Monaten stellt Ihnen die Paintballhalle auch 
gerne einen Grill zur Verfügung. 
Egal, ob Anfänger, Freizeit- oder Turnierspieler, jeder Teilnehmer ist herzlich willkommen!
Weitere Informationen unter WWW.GOTCHAHALLE.DE oder auf Facebook unter Paintballhalle Oschatz
Paintballhalle Oschatz · Otto-Lilienthal-Str. 23 (Wendeschleife) · 04758 Oschatz
ÖFFNUNGSZEITEN Mo-Fr nach Absprache · Sa/So 10-17 Uhr nach vorheriger Anmeldung unter 
Tel. 0152 / 21025723 oder per Mail neon.industrials+paintball@gmail.com
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x einen 30 Euro Wertgutschein.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Paintball“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Paintball“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 25.02.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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WaschSalon Riesa
Die Badausstellung vom Handelshof Riesa
Glogauer Straße 1, 01587 Riesa
      www.waschsalon.eu
      Gemeinsam  
                                                   starten in den Tag  
                           im WaschSalon
Waschsalon_Anz ige_128x60mm_Elbgeflüster_Januar2018_RI.indd   1 16.01.2018   09:18:26
- ANZEIGE -
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  Alles neu 
IM PRIMAVERA RIESA
Wiedereröffnung nach großer Renovie-
rung: Die beliebte Gastronomie in Riesa 
wurde auf Hochglanz poliert und bietet 
bald eine neue Speise- & Getränkekarte.
Inhaber Faisal Ameen hat nochmals die 
Ärmel hochgekrempelt und das Primave-
ra richtig schick gemacht. So wurde der 
Küchenbereich komplett geschlossen, was 
durch den elegant geschwungenen Trocken-
bau nicht nur ansprechend aussieht, son-
dern auch die Geruchsintensität im Sitzbe-
reich deutlich minimiert. Des Weiteren wurde 
neu tapeziert und dekoriert, wodurch das Pri-
mavera noch gemütlicher und geschmackvol-
ler aussieht. Gäste dürfen sich zudem bald auf 
ein erweitertes Speise- & Getränkeangebot 
freuen. Geplant sind unter anderem Steak- & 
Reis-Spezialitäten, Dessert sowie abends eine 
große Auswahl an hochwertigen Cocktails. Geblieben sind natürlich 
die hochgelobten und sehr beliebten Pizza- und Hamburger-Ange-
bote. Um dem wachsenden Mittagsgeschäft Rechnung zu tragen, hat 
die Gastronomie übrigens ab sofort jeden Montag auf, während am 
Sonntag Ruhetag ist.
Hervorzuheben beim Primavera sind weiterhin die günstigen Preise, 
sodass sich auch Familien künftig öfter mal einen Restaurantbe-
such leisten können. Nachmittags lädt das Primavera gerne auch in 
entspannter Atmosphäre Gäste zu Kaffee und Kuchen ein.
Primavera • Café & Restaurant · Inh. Faisal Ameen · Hauptstr. 99 
01587 Riesa · Tel.: 03525/515978 · WWW.PRIMAVERA-RIESA.DE
ÖFFNUNGSZEITEN Mo-Sa 10-22 Uhr · So Ruhetag
Wir verlosen 
unter allen Teilnehmern 1x Gutschein 
für zwei Essen & zwei Getränke.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: 
Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„Primavera“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder sen-
den Sie eine Postkarte mit dem Stichwort 
„Primavera“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer 
nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.02.18. 




       IN MORITZBURG
Das Wildgehege Moritzburg lädt 
anlässlich des 60jährigen Bestehens 
zu zahlreichen Veranstaltungen ein.
Vor genau 60 Jahren, im Jahr 1958, wurde das Wildgehege Moritzburg 
als Schaugehege wiedereröffnet und zeigt seitdem auf fast 40 Hektar naturbelassener 
Fläche bis zu 200 heimische Tiere. Dies ist ein geeigneter Anlass für ein Festjahr mit vielen Veranstaltungen. Auch 
wenn das Wildgehege eigentlich bereits eine viel längere Geschichte hinter sich hat. Schon um 
1500 wurde das kurfürstliche Jagdgebiet hinter dem Jagdschloss umzäunt. Bereits 1693 
ließ der damalige Kurfürst ein kleineres Wildgatter zu einem „Thiergarten“ erweitern, 
um die Wildbestände für die hochherrschaftlichen Jagden sicherstellen zu können.
Dieser langen Tradition verpflichtet, zeigt das Wildgehege Moritzburg bis heute vor 
allem heimische Wildarten wie z.B. Hirsche, Wildschweine oder Rehe. Aber auch 
seltenere Gäste wie Luchs und Elch haben hier ein Zuhause gefunden, genauso 
wie der zurückgekehrte Wolf. Großzügige Gehege sind die Voraussetzung für das 
Wohlbefinden der Tiere und ermöglichen Beobachtungen in sehr naturnaher 
Umgebung. Im Jahr 2018 ist zum Jubiläum eine umfangreiche Veranstaltungsreihe 
geplant. Dazu gehören Basteltage genauso wie Führungen, Holztage, Ferienpro-
gramme und Vortragsveranstaltungen. Los geht’s in den sächsischen Winterferien 
mit einem abwechslungsreichen Programm. 
Nach vielen Jahren der Preisstabilität werden zum 01. März 2018 die Eintrittspreise 
moderat erhöht. Erwachsene zahlen dann 5 Euro, Kinder 2,50 Euro für die Tageskarte. 
Wer clever ist, nutzt in den Winterferien nochmal die Gelegenheit, das Wildgehege 
zu den alten Eintrittspreisen zu besuchen.
TERMINE MIT WILDGEHEGEFÜHRER NORBERT VIERTEL:
09.02.2018  Abend/Nachtführung Beginn 18.00Uhr
17.02.2018  Wölfe u. Nachtaktive Tiere Beginn 18.00 Uhr
23.02.2018  Abend/Nachtführung Beginn 18.00 Uhr
Für alle genannten Termine ist eine Voranmeldung erforderlich, 
da die jeweiligen Teilnehmerzahlen begrenzt sind! 
Weitere Führungen sind auf Anfrage jederzeit 
möglich. Tel. 0173 / 6540437 
KREATIVES BASTELN MIT NATURMATERIALIEN:
Mittwoch, 14. Februar  ganztags
Mittwoch 21. Februar  ganztags
Keine Voranmeldung notwendig
Weitere Informationen erhalten Sie unter 
WWW.WILDGEHEGE-MORITZBURG.SACHSEN.DE
Wildgehege Moritzburg · Radeburger Str. 2
01468 Moritzburg · Tel. 03521/727570
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Willkommen bei Audi in Meißen.
Du. Wir. Audi.
Das Autohaus Lassotta hat die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. In unserem
Unternehmen beschäftigen wir über 50 Mitarbeiter und sind weiter auf Wachstumskurs.
Deshalb suchen wir noch mehr Menschen, die an unserem gemeinsamen Erfolg mitarbeiten.
Ihre Karriere beim Audi Partner als
Audi Kfz-Mechatroniker (m/w)
Das bringen Sie mit:
 Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker (m/w)
 oder Kfz-Mechaniker (m/w)
  Fundiertes Wissen über aktuelle Fahrzeug
 technik und Diagnoseinstrumente
  Selbstständiges und gewissenhaftes
 Arbeiten
  Ausgeprägtes Engagement und hohe
 Bereitschaft zur Weiterbildung
  Teamfähigkeit und Serviceorientierung
Das erwartet Sie:
  Verantwortungsvolle Tätigkeiten:
  Unterstützung der Kollegen
   Professionelle Durchführung von
  Prüfungen am Fahrzeug
   Professionelle Fehlerdiagnose
   Eigenständiges Ausführen von Aus-,
  Um- und Nachrüstarbeiten sowie
  eigenständige Qualitätssicherung
  Top qualifi zierte und motivierte Kollegen
  Moderne Arbeitsplätze in einem
 professionellen Arbeitsumfeld
  Kontinuierliche Weiterbildung und
 gezielte Förderung durch Audi
  Vielfältige Karrieremöglichkeiten
 entsprechend Ihrer Talente
Herausfordernd, abwechslungsreich und mit glänzenden Perspektiven – starten Sie mit
einem sympathischen Team durch. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung – willkommen bei
Audi. Senden Sie ihre Bewerbung an lassottamichael@aol.com.
Autohaus Lassotta GmbH
Berghausstr. 2a, 01662 Meißen, Tel. 0 35 21 / 75 06-0
autolassotta2@versanet.de, www.autohaus-lassotta-meissen.de
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Der bekannte Fotograf Thomas Barth lädt ab 
dem 4. Februar in der Region Riesa/Meißen wieder 
zu spannenden Erkundungen ein.
Spannende Reiseshows mit faszinierenden Bildern 
und Geschichten - genau das bietet die Reihe "Rund 
um den Globus" in Riesa und Meißen. Wem es in der 
Winterzeit zu kalt zum Verreisen ist, der kann bei den 
Vorträgen im wahrsten Sinne des Wortes eine Reise 
um die Welt machen. In den nächsten Shows stehen 
ganz unterschiedliche Länder auf dem Programm, die 
die ganze Vielfalt unserer Welt abbilden. 
Am 4. und 5. Februar wird Jürgen Schütte das Publi-
kum in "Schweden - Land der Kontraste" entführen. 
Mit Skiern, dem Faltboot und dem Fahrrad war er 
monatelang in diesem schönen Land unterwegs und 
entdeckte viel Überraschendes am Wegesrand.
Kubanisches Lebensgefühl pur gibt es dagegen am 25. 
und 26.02., wenn Bruno Maul seine Show "Kuba - Insel 
im Aufbruch" präsentiert. Fünf Musiker aus Havanna 
werden ihn live zu den Bildern auf der Bühne beglei-
ten und die Lebensfreude der Kubaner direkt in die 
Herzen der Zuschauer bringen. 
Der Schluss der Reihe ist ein besonderes Highlight, 
denn Sonja Endlweber, die Frau des berühmten Aben-
teuerreiters Günter Wamser, berichtet in "Der große 
Ritt" über ihre sieben Jahre währende Tour durch Kana-
da, Alaska und die USA. Sie tauschte Geld und Karriere 
gegen den Traum, durch den "Wilden Westen" zu reiten.
Die Shows finden jeweils sonntags um 17 Uhr im Kino 
Riesa und montags um 19.30 Uhr im Roten Haus Meißen 
(Festsaal der Stiftung Sopro, Nossener Str. 46) statt. 
Tickets gibt es im Kino Riesa unter Tel. 03525 / 733779 
und in der Meißen-Information, Tel. 03521 / 41940. 
Weitere Infos unter WWW.BARTH-FOTOGRAFIE.DE
    FASZINIERENDE REISEREPORTAGEN 
Kubanische Lebensfreude pur
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Tauben vergiften“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Tauben 
vergiften“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 05.02.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Tauben vergiften
Erleben Sie das Georg-Kreisler-Kabarett 
mit Tom Quaas am 09. Februar um 19.30 Uhr 
im Theater Meissen.
Kreisler? Ja, das ist der in Wien geborene Kabarettist, 
der als Meister des Makabren gilt, und der Wien und 
den Tod immer wieder zur Zielscheibe eines beson-
ders beißenden Spotts machte. Tom Quaas trifft den 
zynisch-provokanten Humor dieser Kreislerschen-
Texte adäquat. Als eleganter Lebemann mit Frack, 
Stock, Oberlippen-Bärtchen und reichlich fettglän-
zender Pomade im Haar, steht er auf der Bühne und 
es ist eine Freude, diesem Könner in Sachen Mimik 
und Gestik zuzusehen. Am Flügel wird er hervorra-
gend begleitet von Anna Böhm.


















MEDIMAX Electronic Riesa GmbH
Riesapark 2, 01587 Riesa
Telefon 03525 / 50 60-0
Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 9-18 Uhr






PHILIPS 55 POS 9002
Bildschirmdiagonale (Zoll): 55 Zoll (139 cm) · 
Bildqualität: 4K UHD-OLED mit 3-seitigem Ambi-
light · Au ösung: 3840 x 2160 Pixel · Empfangsar-
ten: DVB-T/ T2/ T2-HD/ C/ S/ S2, CI+, WLAN, LAN · 
Anschlüsse: 4 x HDMI, 2x USB · Unterstütze Strea-
ming Dienste: YouTube, Online-Videoshops, Browser 
für ö¤ entliches Internet, Social TV, TV on Demand
PANASONIC 
TX-55 EZW 954
Bildschirmdiagonale (Zoll): 55 Zoll (139 cm) · Bildqua-
lität: UHD 4K · Prozessor: Quad-Core Pro · Bildschir-
mau ösung:  3.840 x 2.160 Pixel · Empfangsarten: 
DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 · Anschlüsse: 4x 
HDMI, 1x SD-Slot, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x LAN, 2x 
CI+, 1x Cinch, 1x optischer Audioausgang, 1x Kopf-
höreranschluss, 1x Bluetooth · Besondere Merkmale: 
ARC, Quattro Tuner mit Twin-Konzept, THX 4K Display, 
Sprachassistent, Sprachführung       
nur 1.999,-


























MEDIMAX Electronic Riesa GmbH
Riesapark 2, 01587 Riesa
Telefon 03525 / 50 60-0
Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 9-18 Uhr






PHILIPS 55 POS 9002
Bildschirmdiagonale (Zoll): 55 Zoll (139 cm) · 
Bildqualität: 4K UHD-OLED mit 3-seitigem Ambi-
light · Au ösung: 3840 x 2160 Pixel · Empfangsar-
ten: DVB-T/ T2/ T2-HD/ C/ S/ S2, CI+, WLAN, LAN · 
Anschlüsse: 4 x HDMI, 2x USB · Unterstütze Strea-
ming Dienste: YouTube, Online-Videoshops, Browser 
für ö¤ entliches Internet, Social TV, TV on Demand
PANASONIC 
TX-55 EZW 954
Bildschirmdiagonale (Zoll): 55 Zoll (139 cm) · Bildqua-
lität: UHD 4K · Prozessor: Quad-Core Pro · Bildschir-
mau ösung:  3.840 x 2.160 Pixel · Empfangsarten: 
DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 · Anschlüsse: 4x 
HDMI, 1x SD-Slot, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x LAN, 2x 
CI+, 1x Cinch, 1x optischer Audioausgang, 1x Kopf-
höreranschluss, 1x Bluetooth · Besondere Merkmale: 
ARC, Quattro Tuner mit Twin-Konzept, THX 4K Display, 
Sprachassistent, Sprachführung       
nur 1.999,-
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The Sound of James Bond
007 meets Dresden: Lassen Sie sich am 23. März im Konzertsaal im 
Kulturpalast vom orchestralen James-Bond-Sound begeistern. 
Unter der musikalischen Leitung von Nicholas Dodd spielt das berühmte City 
of Prague Orchestra - das wichtigste Filmmusik-Orchester der Welt - ein atem-
beraubendes Musikprogramm rund um den legendären Sound of James Bond: 
Neben dem unverkennbaren Thema steht Musik u.a. aus Goldfinger, Man lebt 
nur zweimal, Liebesgrüße aus Moskau, Diamantenfieber aus der Feder Bar-
rys und u.a. Die Welt ist nicht genug, Casino Royale von Arnold auf dem Pro-
gramm. Obendrein wird Stargast David Arnold interessante Hintergrundstorys 
zur Kult-Serie liefern und zwei von ihm komponierte Bond-Songs höchstselbst 
zum Besten geben.
Eintrittskarten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Inter-
net unter WWW.EVENTIM.DE und WWW.SEMMEL.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Ja-
mes Bond“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „James Bond“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 27.02.18. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
ERLEBNIS ELBLAND










• FS Klasse B
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Ihren 
vollständigen Unterlagen per Post oder E-Mail.
Wir bieten Ihnen
• Angenehmes / familiäres Betriebsklima
• Freundliches serviceorientiertes Team
• Regelmäßige Weiterbildungsmaßnahmen
Ihre Aufgaben
• Markenübergreifende Durchführung von  
Reparaturen und Wartung aller Art
• Umgang mit moderner Diagnosetechnik
• Persönliche Beratung und Kundenbetreuung
WIR SUCHEN ZUM 01.08.  
KFZ-MECHANIKER/MECHATRONIKER M/W
Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen!
Inh. Ronny Schumann · Lommatzscher Str. 1 · 01587 Riesa
Tel. 03525 / 737469 · E-M il: r auto-riesa@arcor.de · www.rsauto-riesa.de
Wir bieten Ihnen
• Angenehmes / familiäres Betriebsklima
•  Freundliches serviceorientiertes Team
•  Regelmäßige Weiterbildungs-
 maßnahmen
Ihre Aufgab n
•  Markenübergreifende Durchführung 
 von Reparaturen und Wartung aller Art
•  Umgang it moderner 
 Diagnosetechnik
•  Persönliche Beratung und 
 Kundenbetreuung
Ihre Qualifikation
•  Abgeschlossene Berufsausbildung
•  Gerne mit Berufserfahrung
•  FS Klasse B
Wir freuen uns 
auf Ihre Bewerbung 










               
               
 » AB SOF
ORT «
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 Herr Lehrer, 
FRÄULEIN LUSTIG SCHWÄNZT
Mit ihrer dritten frivolen Komödie erfüllen die Macher vom 
Boulevardtheater Dresden einen leidenschaftlichen Wunsch ihres 
Publikums nach noch mehr Unterhaltung für Erwachsene.
Vorfreude im besinnlichen Niesbach-Wurzelheim: Die erfahrene Pädagogin 
Schnickenfittich strotzt vor Stolz, weil sie der nigelnagelneuen Schule für höhere 
Töchter „Helene Breitschlitz“ als Direktorin vorstehen darf. Das Lyzeum für Mädchen ab 
Zwanzig residiert in einer einstigen bischöflichen Ursulinenschule, seit jeher ein Tempel 
von Zucht und Ordnung. Ihre anvertrauten Elevinnen stammen ausnahmslos aus gutem
Hause, auch die gestandenen Lehrkräfte sind handverlesen. So wurde selbst Kuno 
von Kleber, verarmter aber gebildeter Adel, zum Hausmeister erkoren. 
Als Sahnehäubchen konnte die weltgewandte Archäologin 
Leutheuser-Schnarrenthal gewonnen werden, um die Vor-
zeige-Schule sittsam einzuweihen.
Nichts würde diesem Höhepunkt entgegenstehen, wenn 
nicht überraschend kurzfristig Fräulein Lustig eingeschult 
werden müsste. Die kesse Göre ist ausgerechnet die blut-
junge Tochter des amtierenden Landrats Dr. Ernst Lustig und 
durfte deshalb die strenge Aufnahmeprüfung schwänzen. 
Philosophielehrer Nico Gailer ist verzweifelt, denn er kennt 
das süße Früchtchen von früher… 
Tickets: Tel. 0351 / 26353526 & WWW.BOULEVARDTHEATER.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1x 2 Freikarten für den 18.02. um 18.00 Uhr. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie 
eine E-Mail mit dem Betreff „Boulevardtheater Dres-
den“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@
elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Boulevardtheater Dresden“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine 
Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 













… wird unter dem Titel „Sonne, Mond & Dingsda..." am 
10. März ab 19.00 Uhr in der Stadthalle „stern" stattfinden. 
Im ersten Teil des Abends erklingen zum gegebenen Mot-
to unter Leitung des Chefdirigenten der Elbland Philhar-
monie Sachsen, Ekkehard Klemm, u. a. die Ouvertüre aus 
Paul Linckes Operette „Frau Luna", das „Lied an den Mond" 
aus der Oper „Rusalka" von Antonin Dvorák oder Hanns 
Kalies' Walzer „Tanzende Sterne". Anschließend eröffnet 
die ADTV Tanzschule Graf mit aktuellen und zukünftigen 
Debütanten-Paaren des Dresdner Semper Opernballs den 
Tanzteil des Abends.
Der Höhepunkt des Balls sind natürlich die folgenden 
Tanzrunden zu den Klängen des großen philharmonischen 
Orchesters der Elbland Philharmonie Sachsen. „Die Mög-
lichkeit des Tanzes zu einem live spielenden Orchester im 
hochwertigen Ambiente unserer Stadthalle bietet für mich 
den besonderen Reiz, mit welchem nicht jeder Ball in un-
serer Region punkten kann", sagt Reiner Striegler, Proku-
rist der FVG Riesa mbH.
TICKETHOTLINE: 03525 / 529422
Stadthalle „stern“ Riesa
Einlass: 19.00 Uhr · Beginn: 20.00 Uhr
 
Riesa Information · Hauptstr. 61 · ✆ 03525 52 94 22



















             RIESA
Sonne, Mon
d    
   & Dingsd
a...
„Der Traumzauberbaum 
     UND DAS BLAUE YPSILON“
Das REINHARD LAKOMY-
Ensemble kommt mit dem 
neuen Familienmusical am 
11. Februar um 15 Uhr in das 
Kulturschloss Großenhain.
Der Traumzauberbaum hat ein 
ganz besonderes Traumblatt 
wachsen lassen, eins mit ei-
nem blauen Ypsilon darauf, 
ein Buchstabe! Die beiden 
Waldgeister Moosmutzel und 
Waldwuffel kennen ja schon 
einige Buchstaben, aber ein 
Ypsilon? Gibt es überhaupt 
Wörter mit einem Ypsilon? Keine wichtigen, oder? 
Da springt das Ypsilon heraus aus dem Lexikon, mitten hinein in die zau-
berlich-phantastische Lesenacht vom Traumzauberbaum. Es tanzt und 
singt, ja was wäre denn diese Lesenacht ohne Rhythmus und Lyrik und 
die Lacky,-Lok!   Endlich ist es einmal wichtig! Die uralte Buchstabenzau-
berin Alrune ist donnergewaltig erzürnt. Das Ypsilon soll sofort zurück ins 
Lexikon. Auf einmal ist das Ypsi verschwunden, fortgehext! Wo ist es hin? 
Der Traumzauberbaum schickt seine Waldgeister und die Kinder auf eine 
abenteuerliche Reise, um es zurück zu holen. 
Denn was soll sonst werden aus den Namen der Kinder, 
aus Yvonne, Lilly, Kay und Henry, wenn da einfach das 
Y fehlt?  Und vielleicht fährt nie wieder die Lacky,-Lok! 
Das wird eine verflixt spannende Reise…
Weitere Informationen und Karten unter 
WWW.KULTURZENTRUM-GROSSENHAIN.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: 
Schicken Sie eine E-Mail mit dem 
Betreff „Traumzauberbaum“ sowie 
Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@
elbgefluester.de oder senden Sie 
eine Postkarte mit dem Stichwort 
„Traumzauberbaum“ an Elbgeflü-
ster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht verges-
sen. Einsendeschluss: 05.02.18. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
PERU       Auf den Schwingen des Kondors
GEMEINSAM DIE WELT ERLEBEN
AUSKUNFT UND ANMELDUNG BEI:
Volksbank Riesa eG
Hauptstr. 87, 01587 Riesa
Herr Tobias Graß
Telefon: 03525 / 702 – 229
tobias.grass@volksbank-riesa.de
DIE REISEHÖHEPUNKTE: 
•  Spaziergang durch die Inkastadt 
    Machu Picchu
•  Bootsfahrt am höchstgelegenen 
    See der Erde, dem Titicacasee
•  Arequipa: eine der schönsten 
    Kolonialstädte Lateinamerikas
REISEPREIS PRO PERSON  3.372 EUR
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   Die große 
Schlager Hitparade
Die größte Schlagertournee Deutschlands 
gastiert am 2. März um 18.00 Uhr in der 
Stadthalle „Stern“ in Riesa.
Veranstaltet von THOMANN Künstler Management und 
moderiert von Multitalent „Sascha Heyna“, ist und 
bleibt diese einzigartige Event-Serie ein absolutes Muss 
für alle Schlagerbegeisterten. Das fünfköpfige Starauf-
gebot präsentiert einen bunten Mix aus zeitlosen Hits 
und aktuellen Pop-Schlager-Highlights – und garantiert 
dabei 110% ausgelassene Stimmung.
Zuletzt vor einem Jahr an der Spitze der Schlagercharts, 
ist „Olaf der Flipper“ längst auch als Solokünstler eine 
feste Größe: Zunächst 44 Jahre lang mit der erfolg-
reichsten deutschen Schlagerband unterwegs, kann 
er als Solokünstler inzwischen auch schon wieder auf 
gleich fünf Hit-Alben zurückblicken und begeistert da-
bei Jung und Alt wie kein Zweiter.
Auch „Monika Martin“ sorgt nun schon seit 20 Jahren für 
Furore, wenngleich als vergleichsweise „stiller Star“: Auf 
ihren Gold-Hit „La Luna Blu“ folgten mehrere Top-Plat-
zierungen beim österreichischen Grand Prix der Volks-
musik (insgesamt hat sie vier Mal teilgenommen!) sowie 
im neuen Jahrtausend eine ganze Serie von Top-3-Alben 
in Deutschland. Ob Krone der Volksmusik oder Goldene 
Stimmgabel – diese Dame hat nicht ohne Grund Millio-
nenerfolge gefeiert und präsentiert sie heute noch im-
mer so leidenschaftlich wie am ersten Tag.
Die jüngere Generation ist u.a. mit der charmanten 
Popschlager-Sängerin „Pia Malo“ vertreten, die erst 













neration ist der erst 
22-jährige „Sandro“, der Sohn 
des Fantasy-Sängers Freddy, 
der schon mit den Vorab-
Singles aus seinem im Früh-
jahr kommenden Debütalbum 
„Verliebt“ für viel frischen Wind 
in der Szene gesorgt hat.
Tickets erhältlich unter Tel. 01806 / 994407 
und an allen bek. VVK-Stellen.
Wir verlosen unter 
allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Schlager Hitparade“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Schlager 
Hitparade“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 20.02.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
       Bitte beachten Sie unsere neuen Öffnungszeiten: Mo geschlossen
      Di, Do & Fr 8 - 12 & 13 - 18 Uhr · Mi 8 - 12 & 13 - 17 Uhr · Sa 8 - 12 Uhr
Güterbahnhofstr. 2 · Stauchitz · Tel. 035268 / 82492  WWW.FRISEUR-THIELEMANN.DE
FRISEUR
THIELEMANN
DEIN FRISEUR IN STAUCHITZ
  ...von Stylistin 
   Funny Sachse 
        ...sowie weiterhin von unserer 
         Master-Stylistin Marie-Luise Frank   
          und Stylistin Aileen Winkler 




e   
                        Ve
rstärkung...
Wir freuen 
uns auf Ihren 
Besuch!
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01619 Zeithain •An der Borntelle 2 • Telefon 0 35 25 / 56 01-0
04910 Elsterwerda •Zum Kalkberg 5 • Telefon 0 35 33 / 4 80 91
www.autohaus-pohlmann.deAutohaus Pohlmann





Kraftstoff verbrauch Toyota C-HR Hybrid Team Deutschland, Systemleistung 90 kW (122 PS), 
innerorts/außerorts/kombiniert 3,4/4,1/3,8 l/100 km, CO-Emissionen kombiniert 86 g/km.
Am 17.02.2018
Feiern Sie mit und erleben Sie die 
Team Deutschland Sondermodelle
im Autohaus Pohlmann 
in Zeithain und Elsterwerda
Kraftstoffverbrauch oyota C-HR Hybrid Team Deutschland, Systemleistung 90 kW (122 PS),
innerorts/außerorts/kombiniert 3,4/4,1/3,8 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 86 g/km.
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Lassen Sie sich am 5. und 6. Februar im Kultur-
palast Dresden von Hans Kloks neuer Sensations-
show der großen Illusionen verzaubern!
Hans Klok, der schnellste Illusionist der Welt, wagt 
sich mit „House of Mystery“ an eine neue und sehr 
außergewöhnliche Show. In über zwei Jahren Vor-
bereitungszeit hat er ein einzigartiges Showkonzept 
entwickelt, das es so noch nicht gegeben hat: er 
selbst ist Protagonist einer aufregenden Story - inszeniert mit mystischen Elementen, verblüf-
fenden Illusionen und beeindruckenden Effekten. Dem Zuschauer kommt dabei eine aktive Rolle zu: Gänsehaut 
und Hochspannung inklusive! Das „House of Mystery“ stellt das Haus des Illusionisten Alfredo Cordoni dar, 
der die weltbesten Magier seiner Zeit dort versammelte. Er ließ sie in den einzelnen 
Zimmern seines Hauses experimentieren und mach-
te sich dabei deren beste Illusionen zu Eigen. Diese 
Geheimnisse schrieb er in einem Buch nieder und 
begrub die Magier anschließend bei lebendigem Leib. 
Hans Klok holt diese rätselhafte und makabre Story 
erstmals live auf die Bühne.
Eintrittskarten gibt es an allen bekannten 
Vorverkaufsstellen sowie im Internet unter 
WWW.EVENTIM.DE und WWW.SEMMEL.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten für den 6. Februar.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Hans Klok“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkar-
te mit dem Stichwort „Hans Klok“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 03.02.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
„House of Mystery“
www.kueche-aktiv-seerhausen.de      Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 9.30–19.00 Uhr · Sa. 9.00–14.00 Uhr · Parkplätze direkt am Geschäft      www.kueche-aktiv-coswig.de











direkt an der B6
01594 Seerhausen bei Riesa
Telefon (03 52 68) 865-0
www.kueche-aktiv-seerhausen.de 
Kötitzer Str. 2 / Ecke Dresdner Str.
01640 Coswig bei DD










www.kueche-aktiv-seerhausen.de      Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 9.30–19.00 Uhr · Sa. 9.00–14.00 Uhr · Parkplätze direkt am Geschäft      www.kueche-aktiv-coswig.de
Aktionsta e mit exklusiven 
  
 



















30% · 40% · 50% + Montage geschenkt!!!
Vergleichen Sie den Preis und nicht die Rabatte!
Ihr zuverlässiger Partner beim Küchenkauf
seit 1991 Sicherheit beimKüchenkauf
+ Garantie
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Wir verlosen unter 
allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Gunter Böhnke“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Gunter 
Böhnke“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
15.02.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
„Mir Saggsn 
  gehen nich under“
Lachen Sie am 24. Februar um 19.30 Uhr in der 
Börse Coswig über Gunter Böhnke & Steps und 
seine amüsante sächsische Sichtweise.
Die sächsische Geniedichte ist die größte in der EU. 
Der Sachse ist allgegenwärtig. Ob als Erfinder, Dichter 
oder Skispringer. Und das stößt nicht nur auf Gegen-
liebe. Man versuchte, seinen Dialekt als nicht existent 
zu erklären. Ja sogar seine Existenz selbst in Frage zu 
stellen. Vergeblich. Denn schon die Tatsache, dass in 
jedem Preußen historisch gesehen ein halber Sachse 
steckt, ließ das Unterfangen grandios scheitern. Mit 
unserem neuen Programm werden wir den Beweis 
antreten, dass der Sachse gar nicht untergehen kann 
– selbst wenn er es wollte. Natur, Umwelt und Gene 
haben ihn so geschaffen, dass ein Untergang beim 
besten Willen nicht vorstellbar ist. Der Sachse zeigt 
sich in vielfältiger Gestalt. Als Angelsachse versorgt er 
die Welt mit Limericks, diesen sagenhaften Nonsens-
Versen, die an keiner englischen Tafelrunde fehlen 
dürfen. Als Märchenerzähler und Liedermacher ist er 
unübertroffen. Und höheren Blödsinn verfassen, kann 
der Sachse wie kein zweiter. Wenn er fordert: „Hubbe, 
mei Begahsus, Hubbe!“, dann sitzt er selbstredend 
oben drauf. Und wenn er als Vermittler zwischen 
Sachsen und Europa auftritt, bleibt kein Auge trocken.
Weitere Informationen online unter 
WWW.KULTUR-COSWIG.DE
Wir haben nicht nur 
hochwertige Tapeten und Farben 
im Angebot. Wir können noch viel mehr!
Unser ausgebildeter Maler Heiko Milde misst auf 
Wunsch gratis in der Wohnung aus und tapeziert 
und streicht für Sie. Bei der Auswahl der 
richtigen Tapete und Farbe unter-
stützen Sie unsere Fachberater.
Teninger Straße 8 · 01619 Zeithain
Tel. 03525 / 761339 · zeithain@hammer-heimtex.de
Ö nungszeiten Mo-Fr 9 - 19 Uhr · Sa 9 - 18 Uhr
WWW.HAMMER-HEIMTEX.DE
   Ihre N
r. 1 für 





   für Si
e...
SERVICE VON A-Z!
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Tecline 01587 RiesaGutenbergstr. 1Tel. 03525 / 7 76 78 75
Karosserie- & Fahrzeugbau Freie KFZ - Werkstatt
Bei uns gibt‘s








Bewerben Sie sich bei uns! 
Gern per Post, per Email 
oder auch persönlich.
!Einstiegsprämie möglich! Bis zu 1.500 €
    3 STUNDEN 
Humor-Power Nonstop
… bietet die Institution in Sachen Humor Fips Asmussen im 
Schloss Großenhain am 17. Februar um 20.00 Uhr.
Ein Volkskünstler, ein Possenreißer mit Grütze im Kopf. Er gilt als der Vater aller 
Stand Up Comedians. Seit über 30 Jahren ohne Doublette. Politisch, satirisch, 
witzig. Die ARD-Fernsehzuschauer haben Fips Asmussen zu einem der belieb-
testen Komiker in Deutschland gewählt. 
Wer ihn in seiner 3 Std.- Live-Show erlebt hat, sagt: Einfach gut! Das macht ihm 
in Deutschland keiner nach. Er gastiert regelmäßig in allen bekannten Kabaretts 
und ist ständiger Gast auf allen Radio- und TV Kanälen. Fips Asmussen – immer 
neu, immer aktuell! „Das gut geölte Mundwerk aus dem Norden“ ist eine gigan-
tische Humormaschine, die Pointen-Dauerfeuer im 30 Sekunden-Takt Produziert. 
Fips Asmussen- der Gottvater des Humors- Hat in seiner Karriere über 7 Millionen 
Tonträger verkauft und bekam dafür 1 Platin- und 3 Goldene Schallplatten. Man 
muss ihn einfach live auf der Bühne erlebt haben.
Weitere aktuelle 
Termine finden Sie unter 
WWW.KULTURZENTRUM-
GROSSENHAIN.DE 
Karten unter Tel. 
03522 / 505555
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Fips Asmussen“ 
sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit 
dem Stichwort „Fips Asmussen“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefon-
nummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 10.02.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Sagenhafte 
       Winterspiele
…und ein MärchenFasching bietet die Erlebniswelt 
SteinReich zur kalten Jahreszeit.
In den sächsischen Winterferien vom 10. bis 25. Feb-
ruar hat die Erlebniswelt SteinReich täglich von 10.00-
17.00 Uhr geöffnet. Draußen lässt sich das Gelände 
wunderbar in Skihosen entdecken und für Indoor hat 
sich das Team Spiele rund um das SteinReich einfal-
len lassen und selbst hergestellt. Gespielt wird dann 
im großen Spieleraum auf Teppichen, mit großen Puz-
zelwürfeln im 3D-Format und zahlreichen Brett- oder 
Kartenspielen, wo bestimmte Aufgaben oder Rätsel zu 
lösen sind. Ein selbst gebautes Mega-Jenga im Groß-
format fordert auch die Großen heraus.
Am 13. Februar sind kleine Raubritter und Prinzessin-
nen zum 1. MärchenFasching in das SteinReich einge-
laden. Von 13.00-16.00 Uhr wird gespielt, gebastelt, 
gepicknickt, getanzt und wieder gespielt. Um Reser-
vierung wird gebeten.
Ferienzeit ist auch Bastelzeit: Jeden Mittwoch und 
Freitag können Kinder aus Papier, Holz oder anderen 
Naturmaterialien und unter Anleitung schöne Dinge 
entstehen lassen. Natürlich werden die Werke im An-
schluss mit nach Hause genommen. Beginn ist pünkt-
lich 13.00 Uhr.
Erlebniswelt Steinreich · An der Tankstelle 3 
Hohnstein OT Rathewalde · Tel. 035975 / 843396
ÖFFNUNGSZEITEN: Täglich 10.00-17.00 Uhr
WWW.STEINREICH-
SACHSEN.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x eine 
Familienkarte zum Märchenfest (2 Erw./2 Kinder).  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „SteinReich“ sowie Ihre Kontaktdaten an:  ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „SteinReich“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 08.02.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Elektroniker/in 
für Energie- und Gebäude-
technik bzw. Elektroniker/in 
für Betriebstechnik
Mühlweg 13 · Zeithain OT Röderau-Bobersen





 Montage, Inbetriebnahme, Wartung 
 und Instandhaltung
 Fehlersuche und Störungsbeseitigung
 Arbeiten mit elektrotechnischen 
 Mess- und Prüfgeräten
 Aufbau und Verdrahtung von Schaltschränken
 Erstellung von entsprechender technischer  
 Dokumentation
Unser Anforderungsprofi l:
 abgeschlossene Berufsausbildung als 
 Elektroniker oder Elektroinstallateur
 Erfahrungen im Bereich Montage, Reparatur, 
 Wartung und Instandhaltung
 Erfahrungen auf der Basis von speicher-
 programmierbaren Steuerungen
 engagierte und zuverlässige Arbeitsweise
 Mobilität und Flexibilität
Was wir Ihnen bieten:




 gutes Arbeits- und 
 Betriebsklima
 attraktive Entlohnung 
 und volle soziale 
 Absicherung
Wir freuen uns 
auf Ihre aussage-
kräftigen Bewerbungs-
unterlagen per Post 
oder E-Mail.
- ANZEIGE -
  Mother Africa 
Die Erfolgsshow „New Story from Khayelitsha“ 
gastiert für einige Vorstellungen im Sarrasani 
Trocadero Theater, Elbepark Dresden. 
Im Dezember 2014 feierte „Khayelitsha – My home“ 
in Deutschland seine Uraufführung – und avancierte 
innerhalb von drei Jahren zum international 
größten Erfolg der „Mother Africa“-Geschichte. Von 
Dezember 2017 bis Februar 2018 kehrt die Show in 
neuer Inszenierung nach Deutschland zurück – mit 
“New Stories from Khayelitsha“ (zu Deutsch: Neuen 
Geschichten aus Khayelitsha). Mit neuen spektakulären 
Showacts, leidenschaftlicher Musik, sowie Tänzen 
voller Lebensfreude führt die Handlung die Besucher 
erneut in das südafrikanische Township „Khayelitsha“ – 
natürlich wie gewohnt mit rein afrikanischen Künstlern.
„Khayelitsha“ (übersetzt „unsere neue Heimat“) ist der 
Name eines der größten Townships Südafrikas, das etwa 
dreißig Kilometer vor Kapstadt liegt. Geschätzt wohnen 
hier rund zwei Millionen Menschen verschiedener 
Herkunft und Religionen, auf engstem Raum und oft 
noch in selbstgebauten Hütten aus 
Blech, Holz oder Pappe. Mit dieser Kulisse arbeiten 
auch die Regisseure Winston Ruddle und Ulrich Thon. 
Mit den „New Stories from Khayelitsha“ wollen sie das 
Leben, die Lebensfreude und die vielen Talente dieses 
kulturellen Schmelztiegels pointiert darstellen. Dabei 
werden sie das gängige Afrika-Bild mal augenzwinkernd 
auf den Kopf stellen oder mit spielerischer Leichtigkeit 
karikieren. „In den 60er Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts waren die Townships das Resultat 
einer unmenschlichen Rassenpolitik. Heute sind sie 
ein symbolisches Bild für unsere Wahrnehmung von 
Afrika“, erklärt Ruddle. „In vielen Köpfen halten sich 
hartnäckig die Klischees von diesem Kontinent aus 
Zeiten des Kolonialismus. Natürlich gibt es in Teilen 
Afrikas schreckliche Kriege und Konflikte, Hochburgen 
der Armut, Orte voller Sorge und Depression – aber 
ebenso gibt es Festplätze purer Lebensfreude. Letztere 
bestimmen den Herzschlag der Show Khayelitsha“. 
TERMINE 10. Febr. 2018 15.00 und 20.00 Uhr
 11. Febr. 2018 14.00 Uhr 
Tickets gibt es ab 48 €, ermäßigt 24 € (bis 12 Jahre)
Normalpreis zzgl. VVK-Gebühren an allen bekannten
Vorverkaufsstellen wie z.B. der Konzertkasse Dresden 




Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1x 2 Freikarten für die Vorstellung am 11.02.18.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Mother African“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Mother African“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefon-











 Spurhalteassistent u. v. m.
Eclipse Cross BASIS 1.5
T-MIVEC ClearTec 2WD 6-Gang
18.990 EUR
Setzt Euren  Verein mit dem neuen 
 Eclipse Cross sportlich in  Szene und 
nutzt so die  Chance Eure Vereins-
kasse aufzu bessern. Sprecht uns an!
* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details unter www.mitsubishi-motors.de/garantie 
Messverfahren VO (EG) 715/2007 Eclipse Cross BASIS 1.5 T-MIVEC ClearTec
2WD 6-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 8,2; außerorts 5,7; kombiniert
6,6. CO2-Emission kombiniert 151 g/km. Effizienzklasse C. Eclipse Cross TOP mit
Panoramadach 1.5 T-MIVEC ClearTec 2WD 6-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100 km)
innerorts 8,2; außerorts 5,7; kombiniert 6,6. CO2-Emission kombiniert 151 g/km.
Effizienzklasse C. Eclipse Cross Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 7,0–
6,6. CO2-Emission kombiniert 159–151 g/km. Effizienzklasse C.
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 Spurhalteassistent u. v. m.
Eclipse Cross BASIS 1.5
T-MIVEC ClearTec 2WD 6-Gang
.  
Setzt Euren  Verein mit dem neuen 
 Eclipse Cross sportlich in  Szene und 
nutzt so die  Chance Eure Vereins-
kasse aufzu bessern. Sprecht uns an!
* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details unter www.mitsubishi-motors.de/garantie 
Messverfahren VO (EG) 715/2007 Eclipse Cross BASIS 1.5 T-MIVEC ClearTec
2WD 6-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 8,2; außerorts 5,7; kombiniert
6,6. CO2-Emission kombiniert 151 g/km. Effizienzklasse C. Eclipse Cross TOP mit
Panoramadach 1.5 T-MIVEC ClearTec 2WD 6-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100 km)
innerorts 8,2; außerorts 5,7; kombiniert 6,6. CO2-Emission kombiniert 151 g/km.
Effizienzklasse C. Eclipse Cross Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 7,0–
6,6. CO2-Emission kombiniert 159–151 g/km. Effizienzklasse C.














 Spurhalteassistent u. v. m.
Eclipse ross BASIS 1.5
T-MIVEC ClearTec 2WD 6-Gang
18.990 EUR
Setzt Euren  Verein mit dem neuen 
 Eclipse Cross sportlich in  Szene und 
nutzt so die  Chance Eure Vereins-
kasse aufzu bessern. Sprecht uns an!
* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details unter www.mitsubishi-motors.de/garantie 
Messverfahren VO (EG) 715/2007 Eclipse Cross BASIS 1.5 T-MIVEC ClearTec
2WD 6-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 8,2; außerorts 5,7; kombiniert
6,6. CO2-Emission kombiniert 151 g/km. Effizienzklasse C. Eclipse Cross TOP mit
Panoramadach 1.5 T-MIVEC ClearTec 2WD 6-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100 k )
innerorts 8,2; außerorts 5,7; kombiniert 6,6. CO2-Emission ko biniert 151 g/km.
Effizienzklasse C. Eclipse Cross Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 7,0–
6,6. CO2-Emission kombiniert 159–151 g/km. Effizienzklasse C.
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LEBENSART
Elegantes Design triff t Hightech 
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0 ·  mail@nr1kuechen.de
Geöff net: Mo 14-18 Uhr · Di/Do/Fr 9-13 Uhr & 14-18 Uhr
Mi 9-13 Uhr · Sa 9-12 Uhr sowie nach Vereinbarung









Musterhaus Küchen hat sich auch in diesem Jahr auf der Küchenmesse 
in Ostwestfalen umgeschaut und die Küchentrends 2018 aufgespürt. 
Wie immer gibt es viele Highlights und Möglichkeiten, die eigene Küche 
zu einem echten Einzelstück zu machen. Zu den aktuellen Trends gehören 
























   

























 häufi ger werden. Als Akzent passt Holz wunderbar 
in moderne Küchen. Es sieht sowohl zu weißen als 
auch zu farbigen oder schwarzen Fronten schön 
aus. In Landhausküche ist Holz natürlich ein Klassi-
ker, der seit vielen Jahren eingesetzt wird.
Innovative Elektrogeräte
Küchengeräte wie Backofen, Kochfeld und Kühl-
schrank werden von den Herstellern stetig weiter-
entwickelt und mit zusätzlichen Funktionen aus-
gestattet. Daneben kommen immer wieder neue 
Geräte auf den Markt, die den Alltag in der Küche 
noch mehr erleichtern sollen. Die Highlights für 2018 
stellen wir Ihnen im Folgenden vor.
Miele überrascht in diesem Jahr mit 
dem sogenannten Dialoggarer, der 
das Kochen und Backen revolu-
tionieren soll. Das Besondere an 
diesem „Backofen“: Verschiedene 
Gerichte bzw. Lebensmittel kön-
nen darin gleichzeitig gegart wer-
den, ganz egal wie ihre Beschaff en-
heit ist. So kann Gemüse zusammen 
mit einem Braten in den Dialoggarer 
gegeben werden und beides wird auf den 
Punkt perfekt gegart. Wie das funktioniert? 
Durch eine neue Technologie kommen 
elektromagnetische Wellen zum Ein-
satz, die dann auf die Lebensmittel 
reagieren. Das ist nicht nur praktisch, 
sondern auch noch viel schneller als 
die meisten anderen Verfahren.
Der Hersteller Neff  greift für 2018 den 
Trend zum Selbermachen und Frisch 
zubereiten auf und bietet ab sofort eine 
Vakkuumierschublade an. Dieses kann di-
rekt unter den Backofen eingebaut werden und bie-
tet überraschend viele praktische Funktionen. 
In der Schublade lassen sich bereits geöff nete Glä-
ser, zum Beispiel mit Pesto oder Babynahrung, wie-
der luftdicht verschließen. Lebensmittel lassen sich 
sehr gut portionieren und in kleinen Mengen vakuu-
mieren und damit haltbar machen. Zudem kann die 
Schublade als Voraussetzung zum Sous-vide-garen 
genutzt werden. Die Vakuumierschubla-
de von Neff  ist ein echtes Multitalent 
für die Küche.
Immer mehr Hersteller, wie bei-
spielsweise AEG, bieten mittler-
weile Induktionskochfelder mit 
fl exiblen Zonen an. Das bedeu-
tet, dass Pfannen und Töpfe nicht 
mehr nur auf einem bestimmten Feld, 
sondern fl exibel auf das Kochfeld gestellt 
werden können. Besonders praktisch ist die-
se Funktion, wenn man mit vielen Töpfen auf 
einmal oder mit sehr großen Töpfen, wie 
etwa einem Bräter, kocht. Alles passt 
gleichzeitig auf das Kochfeld und mit 
mehr Platz macht das Kochen noch 
mehr Spaß.
Mit den Küchentrends 2018 wird der 
Küchenalltag künftig also noch kom-
fortabler und ästethischer. Finden auch 
Sie Ihre neue Traumküche mit bester Aus-
stattung bei Nr. 1 Küchen - Ihrem musterhaus 
küchen Fachgeschäft in Oschatz.
Dunkle Eleganz
Küchen mit dunklen Fronten liegen im Mo-
ment total im Trend. Die Farben variieren 
dabei von dunklem Grau oder Dunkelblau 
bis hin zu Tiefschwarz. Besonders oft sind 
die Fronten hochglänzend, was sie noch 
edler ausschauen lässt. Wer glaubt, dass 
dunkle Küchen nur in großen Küchen gut 
aussehen, der irrt. Gut geplant und mit 
einer etwas helleren Arbeitsplatte ausge-
stattet wirken Küchen mit dunklen Fron-
ten auch in kleinen Räumen gut. Der Vor-
teil von dunkleren Fronten liegt auch darin, 
dass sich vieles damit kombinieren lässt. 
Bunte Accessoires, eine Wand in hellen 
Pastelltönen oder ein Holzfußboden set-
zen die Küchen perfekt in Szene.
Natürliche Wärme mit Holz
Im letzten Jahr schon angesagt, sind auch 
dieses Jahr wieder Küchen mit Elemen-
ten aus Holz sehr beliebt. Holz strahlt eine 
natürliche Wärme aus und lässt sich mit 
vielen verschiedenen Stilen kombinieren. 
Es kann entweder als Akzent, zum Bei-
spiel als Arbeitsplatte oder Theke, aber 
auch großfl ächiger, etwa für einen Teil der 
Fronten, eingesetzt werden. Natürlich gibt 
es auch Küchen komplett aus Holz, die in 
modernen geradlinigen Varianten immer 
KÜCHE CLEVER FINANZIEREN*
Keine Anzahlung. 
Keine Zinsen. Keine Gebühren.
Bis zu 36 Monate Laufzeit.
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne!
DOPPELT LECKER
DIE 0%-FINANZIERUNG
* Partner ist die CRONBANK AG, Im Gefierth 10, 63303 Dreieich.Bonität vorausgesetzt, 
Barzahlungspreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag sowie dem Gesamtbetrag. Effek-
tiver Jahreszins und gebundener Sollzins entsprechen 0,00 %. Nur gültig für Neuaufträge.
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Musterhaus Küchen hat sich auch in diesem Jahr auf der Küchenmesse 
in Ostwestfalen umgeschaut und die Küchentrends 2018 aufgespürt. 
Wie immer gibt es viele Highlights und Möglichkeiten, die eigene Küche 
zu einem echten Einzelstück zu machen. Zu den aktuellen Trends gehören 
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elektromagnetische Wellen zum Ein-
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reagieren. Das ist nicht nur praktisch, 
sondern auch noch viel schneller als 
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mehr nur auf einem bestimmten Feld, 
sondern fl exibel auf das Kochfeld gestellt 
werden können. Besonders praktisch ist die-
se Funktion, wenn man mit vielen Töpfen auf 
einmal oder mit sehr großen Töpfen, wie 
etwa einem Bräter, kocht. Alles passt 
gleichzeitig auf das Kochfeld und mit 
mehr Platz macht das Kochen noch 
mehr Spaß.
Mit den Küchentrends 2018 wird der 
Küchenalltag künftig also noch kom-
fortabler und ästethischer. Finden auch 
Sie Ihre neue Traumküche mit bester Aus-
stattung bei Nr. 1 Küchen - Ihrem musterhaus 
küchen Fachgeschäft in Oschatz.
Dunkle Eleganz
Küchen mit dunklen Fronten liegen im Mo-
ment total im Trend. Die Farben variieren 
dabei von dunklem Grau oder Dunkelblau 
bis hin zu Tiefschwarz. Besonders oft sind 
die Fronten hochglänzend, was sie noch 
edler ausschauen lässt. Wer glaubt, dass 
dunkle Küchen nur in großen Küchen gut 
aussehen, der irrt. Gut geplant und mit 
einer etwas helleren Arbeitsplatte ausge-
stattet wirken Küchen mit dunklen Fron-
ten auch in kleinen Räumen gut. Der Vor-
teil von dunkleren Fronten liegt auch darin, 
dass sich vieles damit kombinieren lässt. 
Bunte Accessoires, eine Wand in hellen 
Pastelltönen oder ein Holzfußboden set-
zen die Küchen perfekt in Szene.
Natürliche Wärme mit Holz
Im letzten Jahr schon angesagt, sind auch 
dieses Jahr wieder Küchen mit Elemen-
ten aus Holz sehr beliebt. Holz strahlt eine 
natürliche Wärme aus und lässt sich mit 
vielen verschiedenen Stilen kombinieren. 
Es kann entweder als Akzent, zum Bei-
spiel als Arbeitsplatte oder Theke, aber 
auch großfl ächiger, etwa für einen Teil der 
Fronten, eingesetzt werden. Natürlich gibt 
es auch Küchen komplett aus Holz, die in 
modernen geradlinigen Varianten immer 
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- ANZEIGE -
Aktion Gesundheit Meißen e.V. lädt am 3. Februar zum Tag der offenen Tür.
Rostige Eisen stemmen war gestern - der Verein Aktion Gesundheit Meißen zeigt, wie modernes Gesundheitstrai-
ning geht. Seit kurzem verfügt er über den neuen Milon Q Kraft-Ausdauer-Zirkel, mit dem Sportler jeden Alters 
und jeder körperlicher Konstitution Kraft, Beweglichkeit und Koordination verbessern können - und das auf 
modernsten Geräten, die mit den Hantelbänken und Zugmaschinen von einst nichts mehr gemeinsam haben.
Ausprobieren lassen sich dieses und alle anderen Angebote des Vereins bei dessen Tag der offenen Tür am 
Sonnabend, 3. Februar in der Fabrikstraße 16 in Meißen. Von 9 bis 16.30 Uhr bieten die zehn Therapeuten um 
Geschäftsführerin Nicole Körner Einblicke in die Arbeit des Vereins und seine Schwerpunkte Rehabilitations-
sport, Gesundheitssport, Fitness, Prävention und Betriebliche Gesundheitsförderung. Alle Trainingsräume sind 
geöffnet. Halbstündlich werden Kurse und Vorträge in Sachen Yoga, Thai Bo oder neuen Therapieformen ange-
boten. Oder man lässt sich einmal den Blutdruck oder -zucker messen. Auch den Body-Maß-Index (BMI) oder 
den aktuellen Fußstatus kann man sich ermitteln lassen. Und wer einmal schwarz auf weiß sehen will, wie fit er 
körperlich gerade ist, der kann sich Kraftanalyse-, Beweglichkeits- und Koordinationstests unterziehen.
Einen besonderen Grund zum Feiern bietet für den Verein an diesem Tag jedoch nicht nur der neue Milon-Zirkel. 
Um 11 Uhr werden die in den vergangenen Monaten baulich erweiterten Trainingsräume eröffnet. Das ganze 
Jahr 2017 über hat das Vereinsteam an der Neugestaltung gearbeitet, "um unseren Mitgliedern ein angenehmes 
Trainingsklima zu schaffen und um weitere Kursangebote wie Aroha, Trampolin oder Yoga anbieten zu können", 
freut sich Nicole Körner. Möglich wurde der Umbau einerseits durch die Sportförderung des Freistaates Sachsen, 
andererseits  durch private Darlehen von Vereinsmitgliedern und -unterstützern. "Dafür sind wir sehr dank-
bar. Es ist für uns ein riesiger Vertrauensbeweis der Mitglieder und ein wundervoller Dank für unsere Arbeit", 
schwärmt die Geschäftsführerin.
Der Ausbau ist auch ein Ausdruck der positiven Entwicklung des Vereins in den vergangenen Jahren. Rund 1000 
Sportler werden regelmäßig betreut, 710 davon sind feste Mitglieder. Inzwischen gibt es sogar eine Außenstelle in 
Riesa. "Unsere Therapeuten arbeiten mit viel Leidenschaft und Freude tagtäglich mit den Menschen zusammen 
und unterstützen die Sportler beim Erreichen Ihrer Gesundheitsziele", sagt Nicole Körner. Mit den neuen Trai-
ningsmöglichkeiten will der Verein noch weiter wachsen - nicht nur um die erfolgreiche Arbeit fortsetzen zu kön-
nen, sondern auch um noch mehr Menschen in der Region gesundheitsfördernde Aktivitäten nahe zu bringen.
Aktion Gesundheit Meißen e.V. · Fabrikstr. 16 · 01662 Meißen · Tel. 03521 / 727570
E-Mail: info@aktion-gesundheit-meissen.de · WWW.AKTION-GESUNDHEIT-MEISSEN.COM
Ein Blick in die Zukunft 
   DES GESUNDHEITSSPORTS
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Wer keine Elementarversicherung hat, ist im Zweifelsfall 
unterversichert – und muss Kosten für Elementarschäden 
durch Naturgewalten an und im Haus selbst tragen.
Viele Menschen sind nun durch Orkantief Friederike wieder ver-
unsichert und alarmiert zugleich: Was ist, wenn der Sturm auch 
einmal zu mir kommt? Was muss ich dann tun? Welche Versiche-
rung zahlt die Schäden? Wir geben einen Überblick:
LÖCHER IM DACH, BESCHÄDIGTER SCHORNSTEIN, HERUN-
TERGERISSENE MARKISE Für Schäden am Gebäude kommt die 
Wohngebäudeversicherung auf. Dafür muss der Sturm aber eine 
Geschwindigkeit von mindestens 62 km/h gehabt haben – das 
entspricht Windstärke 8. Wichtig: Das Risiko Sturm/Hagel muss 
in der jeweiligen Police mitversichert sein.
BESCHÄDIGTES MOBILIAR Reißt der Sturm beispielsweise ein 
Loch ins Dach, es regnet hinein und Möbel nehmen Schaden, zahlt die Hausratversicherung. Gut zu wissen: Sie 
übernimmt die Wiederbeschaffung der Einrichtung sogar zum Neuwert.
WENN ANDERE SCHADEN NEHMEN… Der Sturm hält sich nicht an Grundstücksgrenzen. Wenn umfallende Bäu-
me aus Ihrem Garten oder Baustoffe Ihres Hauses wie Dachschindeln beim Nachbarn Schaden anrichten oder 
Passanten verletzen, müssen oft Sie selbst bzw. Ihre Versicherung – dafür aufkommen. Bei eigenen und selbst-
bewohnten Wohnungen oder Häusern übernimmt das im berechtigten Fall die Privat-Haftpflicht. Wenn Sie 
eine Immobilie vermieten oder jemandem überlassen haben, springt die Haus- und Grundstückshaftpflicht ein.
WAS TUN IM SCHADENFALL? Halten Sie den Schaden so gering wie möglich, denn als Eigentümer sind Sie zur 
Schadenminderung verpflichtet. Ein abgedecktes Dach sollte daher so schnell wie möglich notdürftig gegen 
Regen abgedichtet werden. Gleiches gilt für eine beschädigte Fenster- oder Fahrzeugscheibe. Allianz Kunden 
können im Schadenfall auf den kostenlosen Allianz Handwerker-Service (AHS) zählen. Auf Wunsch übernimmt 
der AHS bei Schäden am Wohngebäude die Beauftragung, Koordination und Qualitätskontrolle der Handwer-
ker. Die Abrechnung erfolgt direkt mit der Allianz. 
SOFORTHILFE DES BUNDES ZAHLT BEI UMWELTKATASTROPHEN MIT VERHEERENDEN FOLGEN, ABER WAS 
VIELE NICHT WISSEN: Ohne Elementarversicherung besteht kein Anspruch auf staatliche Hilfe. Das Geld ist 
nämlich lediglich Einwohnern vorbehalten, die grundsätzlich über einen privaten Elementarschadenschutz 
verfügen - über eine Elementarversicherung als Teil oder Ergänzung der für Hausbesitzer obligatorischen 
Wohngebäudeversicherung. Wer bewusst auf diese persönliche Vorsorge verzichtet, kann in einem Naturkata-
strophenfall nicht auf staatliche Unterstützung hoffen.
Was am besten zu Ihnen und Ihrem Objekt passt, finden wir gemeinsam in einem persönlichen Gespräch 
heraus - wir freuen uns auf Ihren Anruf! Alternativ können Sie sich auch im Internet informieren: für den 
Raum Riesa unter www.enricowurst-allianz.de oder für den Raum Meißen unter www.geidelt-allianz.de
Nach dem Sturm 
IST VOR DEM STURM 
Allianz-Agentur Ronny Geidelt
Großenhainer Str. 57 · 01662 Meißen 




Goethestraße 81 · 01587 Riesa
✆  03525 / 77 43 13 ·    77 43 14
✉  enrico.wurst@allianz.de
www.enricowurst-allianz.de
IHRE ANSPRECHPARTNER VOR ORT
- ANZEIGE -








Mo. bis Fr.  10 - 19 Uhr 
Sa. 10 - 18 Uhr
Folgen Sie uns auch
auf Facebook!
*  Bei Vorlage eines günstigeren Angebots mit gleicher Leistung (identische Ausstattung, Funktionen, inklusive Planung, Lieferung, Montage
















10.00 - 19.00 Uhr
MITTWOCH
Februar
10.00 - 19.00 Uhr
DONNERSTAG
Februar











  Jede Planungsküche 
zum garantierten Bestpreis
  Inkl. Lieferung, Montage sowie 
Elektro- und Wasseranschluss
  0 % Zinsen bis zu 36 Monaten
  5 Jahre Garantie auf alle E-Geräte
Für alle Finanzierungsangebote gilt: Effektiver Jahres zins von 0,00% bei einer Laufzeit von 36 Monaten entspricht einem ge-
bundenen Sollzins von 0,00%. Bonität vorausgesetzt. Partner ist die CreditplusBank, Strahlenberger Str. 100-112, 63067 Offen-
bach. Die Angaben stellen zugleich das 2/3 Beispiel gemäß § 6a Ab. 3 PAngV dar. Bei 20 % Anzahlung. Gültig bis 03.02.2018.
Ihre Vorteile
Größtes Küchenstudio der Region
- ANZEIGE -
LEBENSART
 Nach der 
Heizsaison 
  IST VOR DER HEIZSAISON
Bei Neubau oder Heizungsmodernisierung 
auf individuelle Lösungen setzen.
Viele Hauseigentümer sollten nach der Heizperiode ihre Heizungen modernisieren - meist deshalb, weil das 
vorhandene System veraltet ist und nicht mehr kostengünstig arbeitet. Wer im Frühjahr oder Sommer eine neue 
Anlage installiert, kann in der nächsten Heizperiode bereits alle entsprechenden Vorteile nutzen. Ob im Bestand 
oder auch für den Neubau, zahlreiche Immobilienbesitzer stehen dabei vor einer grundsätzlichen Frage: Entschei-
det man sich für eine dezentrale, individuelle Heizungstechnik oder für den Anschluss an ein Fernwärmenetz? 
"Mit der Entscheidung für ein modernes, individuelles System kann man mehrfach finanziell profitieren, weil die 
Energieeinsparung bis zu 30 Prozent betragen kann und der Staat den Austausch veralteter Heizgeräte attraktiv 
fördert", weiß Andreas Müller, Hauptgeschäftsführer beim Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK).
VORSCHLÄGE UND TIPPS VOM FACHHANDWERKER Dezentrale Heizsysteme haben gegenüber Fernwärmelösun-
gen zahlreiche Vorteile: So sind Hausbesitzer mit Wärmeerzeugern wie hocheffizienten Gas- und Ölheizungen, 
aber auch Holz- und Pelletsystemen oder Wärmepumpen flexibel und unabhängig - und können zudem erneu-
erbare Energien wie etwa die Solarthermie einbinden. Mit individuellen Lösungen steigt zudem die Attraktivität 
der Immobilie und ihr Wert, vor allem aber profitieren Hausbesitzer von der Unabhängigkeit und Flexibilität bei 
Einkauf und Bevorratung der Energieträger. Im Gegensatz zu zentralen Lösungen kann der Eigentümer Preisver-
gleiche beim Energieeinkauf vornehmen. Kunden eines Wärmenetzes sind hingegen bei langen Laufzeiten meist 
abhängig von nur einem Anbieter, haben keine Alternativen und Wechselmöglichkeiten, etwa bei steigenden 
Preisen. "Verbraucher sollten sich deshalb vor einer Entscheidung für die Nah- oder Fernwärme unbedingt vom 
Heizungsfachhandwerker beraten und die Vorteile individueller Heizungslösungen erklären lassen", empfiehlt 
Andreas Müller. Der Fachhandwerker könne gezielte Vorschläge und Tipps unterbreiten.
SPÜRBARE EINSPARUNGEN "Gegenüber zentralen Wärmenetzen sind die Verbraucher durch die individuellen 
Möglichkeiten unabhängig und flexibel, gerade auch unter finanziellen Aspekten beim Energieeinkauf", bestätigt 
auch Johannes Kaindlstorfer, Sprecher der Allianz Freie Wärme. Durch eine Heizungsmodernisierung etwa mit 
einem neuen Öl- oder Gasbrennwertkessel könne man rund ein Drittel der Installationskosten gegenüber der 
Fernwärme einsparen. Eine aktuelle Studie konnte die Einsparungen dezentraler Heizungstechniken im Einfamili-
enhaus gegenüber Fernwärmelösungen belegen. Auf der Seite www.freie-waerme.de stehen die Studie sowie eine 
neue Broschüre zum Thema zum Download bereit.
STUDIE BESTÄTIGT NACHTEILE ZENTRALER WÄRMENETZE Die Studie "Dezentrale vs. zent-
rale Wärmeversorgung im deutschen Wärmemarkt" bestätigt einige Nachteile zentraler Lö-
sungen. Demnach sind zwar Fälle möglich, in denen Nah- und Fernwärme aus ökologischer 
Sicht sinnvoll sind. Doch eine Massentauglichkeit lässt sich dadurch nicht ableiten. Denn 
oft liegen diese Bedingungen nicht vor oder es ist die für einen wirtschaftlichen Betrieb 
nötige Wärmeabnahmedichte nicht gegeben. Dennoch werden Zwangs-
vorgaben etwa in Bebauungsplänen gemacht. "Bei 
langen Vertragslaufzeiten kann es zu Negativeffek-
ten kommen, wenn die Wärmekosten vergleichs-
weise überdurchschnittlich steigen oder man eine 
Immobilie verkaufen will oder sie geerbt hat", so 







































Vom Gesetz her mussten Ende letzten
Jahres alle alten Feuerstätten mit einer 
Zulassung vor dem 1. Januar 1985 stillgelegt, 
nachgerüstet oder ausgetauscht werden, 
wenn sie den verschärften Anforderungen 
der 2. Stufe der 1. BImSchV nicht entspre-
chen. Die betroffenen Holzfeuerungen waren 
zum Stichtag bereits über 32 Jahre alt. Eine weite-
re Frist folgt Ende 2020 für alle Geräte, die ihre Zulas-
sung vor 1995 erhalten haben und dann bereits mindestens 
25 Jahre Winter für Winter eingeheizt haben. Sie sind technisch veraltet 
und werden den heutigen Ansprüchen an Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz nicht mehr gerecht, denn die-
se Geräte verfügen über eine Verbrennungstechnik aus dem letzten Jahrhundert. Für alle Kachelofenbesitzer, 
die den Heizeinsatz noch nicht ausgetauscht haben, heißt es jetzt: Schnell handeln. Speziell für den schnellen 
und unkomplizierten Austausch hat Leda, einer der führenden deutschen Hersteller hochwertiger Heiztech-
nik, den Heizeinsatz Rubin entwickelt. In fünf unterschiedlichen Frontmaßen sowie zahlreichen Tiefen und 
Breiten erhältlich, kann dieser fast alle alten Heizeinsätze ersetzen, da diese mit einheitlichen Abmessungen 
hergestellt wurden (WWW.LEDA.DE).
Für den Austausch wird der alte Heizeinsatz einfach aus der Ofenanlage herausgezogen, der neue eingescho-
ben und an das Rauchrohr angeschlossen – fertig! Der Rubin ist durch sein separates Aschefach optisch den 
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LEBENSART
Einatmen, ausatmen: Etwa 15 bis 20 Atemzüge in der Minute mit einem 
Volumen von rund einem halben Liter Luft macht ein Erwachsener im 
Durchschnitt. Frische und saubere Luft ist unser wichtigstes Lebenselixier, 
jedoch in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit mehr.
ACHTUNG, DICKE LUFT Der Mensch verbringt durchschnittlich 90 Prozent seiner Lebenszeit in geschlossenen 
Räumen, die oft unzureichend belüftet werden. Vor allem Bewohner luftdicht errichteter Neubauten müss-
ten alle zwei Stunden die Fenster öffnen, um ein gesundes Innenraumklima zu erhalten. Kein Wunder, dass 
gerade nachts in Deutschland schnell dicke Luft herrscht. Durch ausbleibendes Lüften in neu erbauten oder 
sanierten Gebäuden und Wohnungen kann der CO2-Gehalt in den Schlafzimmern innerhalb einer Stunde von 
einem gesunden Level von 500 ppm schnell auf bedenkliche Werte über 1.400 ppm steigen. Auch tagsüber 
wird meist nicht ausreichend gelüftet. Dadurch können sich weitere Schadstoffe, die sich aus Farben, Möbeln 
oder Bodenbelägen lösen, in der Raumluft anreichern. Die Folge davon: Die Bewohner klagen über Müdigkeit, 
Kopfschmerzen und Unwohlsein. Eine automatische Lüftungsanlage dagegen sorgt auch bei geschlossenen 
Fenstern für einen kontinuierlichen, zugluftfreien Luftaustausch.
DIE FRISCHLUFTGARANTIE Durch intelligente Sensorik erkennt eine bedarfsgerechte Lüftungsanlage, wie stark 
der Raum durch überschüssige Luftfeuchte, CO2 und Schadstoffe belastet ist. Dementsprechend führt das Sys-
tem verbrauchte, belastete Luft konstant ab und kontinuierlich frische, sauerstoffreiche Luft zu. Auch Allergiker 
können befreit durchatmen, denn dank effizienter Filtertechnologie bleiben selbst Blütenpollen vor der Tür. Die 
meisten Geräte lassen sich ganz einfach und kostengünstig mit einem hochwirksamen Pollenfilter ausstatten. 
Die Filter kann der Bewohner dabei ein bis zwei Mal pro Jahr leicht selbst auswechseln. Da die Fenster bei einer 
kontrollierten Wohnraumlüftung geschlossen bleiben können, ist sie deshalb besonders in Wohngegenden 
nahe Hauptverkehrsstraßen, Bahntrassen und Flughäfen eine gute Lösung. Schließlich kann auch Lärm krank 
machen. Moderne Lüftungsanlagen selbst arbeiten heute dank ausgereifter Systemtechnik gleichsam 
lautlos. Auf dem Verbraucherportal www.wohnungs-lueftung.de gibt es weitere Informationen, 
beispielsweise über die Unterschiede zwischen zentralen und dezentralen Lüftungsanlagen, 
über die staatlichen Fördermöglichkeiten oder die Energieeffizienz der Lüftungsgeräte.
ROTE KARTE FÜR DEN SCHIMMEL Frische Luft mildert Stresssymptome, steigert die 
Konzentration und fördert einen erholsamen Schlaf. Daher ist ein kontinuierlicher 
Luftaustausch in unseren Innenräumen, wie ihn beispielsweise eine kontrollierte 
Wohnraumlüftung gewährleistet, so wichtig. Die Ventilatoren der Lüftungsgeräte füh-
ren zudem übermäßige Feuchtigkeit, die beim Duschen, Kochen oder beim Öffnen der 
Spülmaschine entsteht, umgehend nach draußen ab und beugen dadurch Schimmelbil-
dung vor. Andererseits ist aber auch zu wenig Luftfeuchtigkeit problematisch. Daher 
besitzen immer mehr Lüftungsgeräte moderne 
Sensortechnologien, die automatisch für 
den optimalen Feuchtegehalt in der 
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HLuft ist eines unserer wichtigsten 
Lebensmittel. Eine automatische 
Wohnraumlüftung sorgt effizient 
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Lauchhammer Str. 30 · 01591 Riesa




Tel.: 0 35 25 / 74 02 98
info@sonnenschutz-unger.de
www.sonnenschutz-unger.de
Fenster - Türen - Rolltore - Markisen - Rollläden - Raffstoren - Faltstores - Jalousien 
- Rollos - Vordächer - Insektenschutz - Klappläden - Großschirme - Sonnensegel 
- Terrassendächer - Zelte - Pavillons









   Schimmel ade 
MIT ÖKOLOGISCHEN KALKFARBEN
Kalkfarben sind seit Jahrhunderten bekannt. Der traditionelle mineralische An-
strich auf Sumpfkalkbasis erlebt derzeit eine Renaissance. Immer mehr Haus- 
und Wohnungsbesitzer wünschen sich, dass ihr Eigenheim die Umwelt möglichst 
wenig belastet und von den Baustoffen keine Gesundheitsgefährdung ausgeht. 
Einfach bewusstes Wohnen im Einklang mit der Natur, mit warmen Holzoberflä-
chen und offenporigen Materialien an den Wänden. Optimal für gute Raumluft 
sind Kalkfarben, -putze und -spachtel. Mit ihrer dampfdiffusionsoffenen Funktion 
regulieren sie das Raumklima und sind aufgrund ihres hohen pH-Werts schimmel-
hemmend. Die behandelten Wände nehmen vom ersten Anstrich an überschüs-
sige Luftfeuchtigkeit auf und geben diese später wieder ab. Damit haben sie eine 
positive Wirkung auf die Raumluftqualität. Der ökologische Hersteller Auro (www.
auro.de) bietet ein komplettes umweltverträgliches Kalksortiment. Es basiert auf 
Sumpfkalk und steht somit für Wohngesundheit. Die Profi-Kalkfarbe enthält keine 
chemischen Zusätze, als Bindemittel und Pigment zugleich fungiert Calciumhyd-
roxid, Wasser ist das Lösungsmittel. Auch Elternherzen schlagen höher: Bei der 
Herstellung des Kalksortiments verzichtet Auro sowohl auf kunststoffbasierte 
Bindemittel als auch auf den Zusatz von Lösemitteln und Konservierungsstoffen. 
Für farbige Akzente lässt sich einfach die Kalkbuntfarbe per Rolle oder Bürste 
auftragen. Schöne glatte Wände entstehen mit der Kalk-Glattspachteltechnik, die 
nur Kalkspachtel, Kalkbuntfarbe und Wasser enthält und mit einer Glättekelle 
aufgetragen wird. Es entstehen hochverdichtete Oberflächen, die sich seidenglatt 
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INTERVIEW
WIR ZIEHEN UM!
ZEIT FÜR EINEN 
TAPETENWECHSEL
Sie finden uns künftig unter folgender Adresse:
TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH
Hauptstraße 81, 01587 Riesa




Im Auge des Sturms
Mit neuem Album als musikalisches Proviant 
entert Santiano am 7. Februar um 20.00 Uhr die 
SACHSENarena.
Elbgeflüster: Ist einer der Gründe für den immensen 
Erfolg, dass Eure Musik Heimatgefühle und gleicher-
maßen Fernweh auslöst? Santiano: Das kann man 
schon so sagen. Jedoch lösen wir nichts aus, sondern 
bieten eher die Gelegenheit, einen Raum, um die längst 
vorhandenen Gefühle mal so richtig zu zulassen. Wer 
wollte nicht schon mal das gesellschaftliche Korsett 
ablegen, sein Bündel schnüren und sich aufmachen 
das Glück zu suchen. Und am Ende kommen alle wieder 
an dem Ort an, den sie Heimat oder Zuhause nennen.
Elbgeflüster: Wo bekommt Ihr denn die Inspirationen 
für die Melodien und Texte her? Reist Ihr dafür viel? 
Santiano: Das wäre schon sehr romantisch, zugege-
ben. Aber das läuft pragmatischer ab, als man denkt. 
Wir sind ein großes Team, von Flensburg bis München. 
Unsere Produzenten schreiben und Texten ebenso, wie 
wir und einige andere. Dann gilt: das Bessere ist der 
Feind des Guten. Thematisch sind wir ja durchaus ein 
wenig gebunden, aber das ist eben auch die Herausfor-
derung, die wir dankend annehmen und der wir ja nun 
seit sechs Jahren ja auch durchaus gewachsen sind.
Elbgeflüster: Warum sind vor allem bayrische Volkslie-
der in unseren Köpfen so präsent? Santiano: Ach, sind 
sie das....? Wenn das stimmt, dann wird es Zeit, dass sich 
das mal ändert. Wir haben zwar keine Volkslieder im Kö-
cher, aber unsere Lieder haben durchaus das Potenzial, 
den Platz in euren Köpfen einzunehmen. Zack Ahoi!!
Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, 
sowie Unter WWW.EVENTIM.DE und 
WWW.SEMMEL.DE.
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Santiano“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Santiano“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Ein-
sendeschluss: 03.02.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Widder (21.03. – 20.04.)
Liebe Nehmen Sie jetzt wieder ein bisschen mehr 
Rücksicht auf die Bedürfnisse des Partners, anstatt 
einen Egotrip zu fahren. Singles müssen sich in Geduld 
üben, derzeit sieht es eher mau aus. Beruf/Geld Wer sich 
im Job übergangen fühlt, sollte das nun deutlich ansprechen, anstatt 
sich schüchtern hinter dem Schreibtisch zu verstecken. Gesundheit 
Jetzt sollte mal wieder eine ausgiebige Wellnessbehandlung auf dem 
Programm stehen – machen Sie am besten gleich einen Termin aus, 
Sie haben es sich verdient!
Stier (21.04. – 20.05.) 
Liebe Wer einen Single-Stier jetzt überzeugen will, 
muss schon mehr auffahren als ein paar seichte 
Bauchpinseleien – Sie wissen schließlich was Sie wollen! 
Und das ist gut so – bravo! Beruf/Geld Flexibilität ist 
jetzt am Arbeitsplatz gefragt – wer offen für die Ideen 
anderer ist und sich schnell an neue Situationen anpassen kann, hat 
nun die Chance, einen Coup zu landen. Gesundheit Gönnen Sie sich 
ruhig den ein oder anderen ruhigen Abend auf dem Sofa, wenn Ihnen 
danach ist – manchmal ist das doch die beste Entspannung!
Zwillinge (21.05. – 21.06.) 
Liebe Machen Sie nicht aus jeder Mücke einen Elefanten 
– kleine Alltagsstreitereien unnötig aufzubauschen 
kostet Sie und Ihren Partner nur Nerven und Kraft. 
Beruf/Geld Seien Sie beim Einkaufen nun auf der 
Hut, Sie neigen jetzt dazu, unüberlegt zu viel Geld 
auszugeben. Im Job geht alles seinen gewohnten Gang. Gesundheit 
Bewegung ist derzeit die beste Methode, um runterzukommen. Sehen 
Sie daher zu, dass Sie wenn möglich jeden Tag aktiv werden. Schon 
ein flotter Abendspaziergang reicht mitunter.
Krebs (22.06. – 22.07.) 
Liebe Nehmen Sie sich jetzt Zeit für den Partner, 
schließlich war dieser auch immer für Sie da, wenn 
Sie ihn gebraucht haben – und eine Hand wäscht 
bekanntlich die andere. Beruf/Geld Wichtiger als 
tatsächliche Fachkompetenz ist jetzt sicheres Auftreten 
– damit überzeugen Sie nun nämlich auch die letzten Zweifler. 
Gesundheit Achten Sie jetzt wieder ein bisschen mehr darauf, was Sie 
zwischen den Mahlzeiten zu sich nehmen – allzu viele kleine Snacks 
und Naschereien sorgen momentan schnell für zusätzliche Pfunde.
Löwe (23.07. – 23.08.) 
Liebe Single-Löwen dürfen sich freuen, denn wenn 
es nach den Sternen geht, hat die Durststrecke nun 
bald ein Ende. Also Augen auf im Alltag, wer weiß, wo 
Sie eine neue Bekanntschaft machen können! Beruf/
Geld Gut möglich, dass Sie am Arbeitsplatz jetzt mit 
angenehmen Neuigkeiten überrascht werden – ob Gehaltserhöhung, 
Sonderzahlung oder Beförderung, momentan ist alles drin. Gesundheit 
Verspannungen und Muskelschmerzen können Ihnen jetzt zu schaffen 
machen, aber mit einer Wärmflasche und ein bisschen Bewegung lässt 
sich das meist schnell wieder in den Griff kriegen. 
Jungfrau (24.08. – 23.09.) 
Liebe Herz und Verstand in Einklang zu bringen gelingt 
der Jungfrau derzeit nur bedingt, und das macht Sie 
nachdenklich. Lassen Sie den Dingen einfach mal Ihren 
Lauf! Beruf/Geld Nehmen Sie sich jetzt Zeit, um mal 
wieder ein paar Kontakte aus der Vergangenheit zu 
pflegen – davon könnten beide Seiten bald profitieren! Gesundheit 
Das übliche Trainingsprogramm langweilt Sie derzeit wahrscheinlich 
nur, daher sollten Sie jetzt einen neuen Kurs besuchen oder die 
Laufstrecke variieren. 
Waage (24.09. – 23.10.) 
Liebe Wenn es zu Konflikten mit dem Partner kommt, 
sollten Sie jetzt nicht die Flinte ins Korn werfen, auch 
wenn die Situation noch so verfahren aussieht. Singles 
machen eine sehr interessante Bekanntschaft. Beruf/
Geld Sie müssen ja nicht an vorderster Front mitmischen in Sachen 
Klatsch und Tratsch, mitunter lohnt es aber doch, einmal genauer 
hinzuhören. Gesundheit Körperlich und geistig sind Sie obenauf – 
damit das so bleibt, sollten Sie weiterhin auf eine optimale Mischung 
aus Bewegung, Schlaf und ausgewogener Ernährung achten. 
Skorpion (24.10 – 22.11.) 
Liebe Leidenschaft und Verführung – das steht bei 
Skorpionen jetzt ganz oben auf der Agenda. Übertreiben 
Sie es damit aber nicht, das könnte Ihr Gegenüber unter 
Umständen erschrecken. Beruf/Geld Ehrgeiz und Elan – 
das fehlt Ihnen derzeit. Mit Ach und Krach schaffen Sie 
es, die Routinetätigkeiten zu erledigen. Wenn möglich, sollten Sie den 
ein oder anderen Tag freinehmen. Gesundheit Bewegung am Morgen 
tut jetzt besonders gut – wenn Sie es schaffen, gehen Sie also in den 
frühen Stunden Joggen oder Schwimmen. 
Schütze (23.11. – 21.12.) 
Liebe Ein guter Moment, um sich endlich mit dem 
Partner auszusprechen. Danach können Sie befreit nach 
vorn blicken. Singles müssen mit einer emotionalen 
Achterbahnfahrt rechnen. Beruf/Geld Wenn Sie sich 
jetzt an ein neues Projekt heranwagen, sollten Sie sich unbedingt 
einen Kollegen an Bord holen – ansonsten übersehen Sie derzeit 
wahrscheinlich schnell etwas äußerst Wichtiges. Gesundheit Von 
Koffein, Alkohol und Nikotin halten Sie sich jetzt besser fern, das 
macht Sie nur schlapp und unausgeglichen. 
Steinbock (22.12. – 20.01)  
Liebe Endlich kehrt in der Beziehung wieder Harmonie 
ein. Da dürfen Sie sich dann auch auf romantische 
Stunden mit dem Liebsten freuen. Beruf/Geld Welche 
Hindernisse sich jetzt im Beruf auch auftun, mit 
Kreativität und Geschick umschiffen Sie diese. Da staunen nicht 
nur die Kollegen – auch der Chef ist beeindruckt. Gesundheit Ein 
bisschen mehr Zeit für Sport sollten Sie sich jetzt wieder nehmen, 
sonst schlagen Sie sich bald mit Extrakilos herum. Geben Sie sich 
einen Ruck!
Wassermann (21.01 – 19.02)  
Liebe Singles fühlen sich jetzt wahrscheinlich etwas 
einsam, sollten sich deshalb aber noch lange nicht 
irgendeinem Casanova an den Hals werfen. In der 
Partnerschaft geht alles seinen gewohnten Gang. Beruf/
Geld Seien Sie nachsichtig, wenn Kollegen jetzt etwas 
verbummeln oder einen Termin vergessen – Sie selbst sind schließlich 
auch nicht perfekt! Vorsicht bei Spontankäufen! Gesundheit Jetzt ist kein 
günstiger Zeitpunkt für Diäten oder ähnliche Vorhaben – schieben Sie 
das noch ein wenig auf, dann haben Sie bessere Aussichten auf Erfolg. 
Fische (20.02. – 20.03) 
Liebe Single-Fische dürfen sich freuen, denn jetzt 
fehlt es Ihnen nicht an Flirt-Möglichkeiten und neuen 
Bekanntschaften. Wer weiß, was draus werden kann! 
Beruf/Geld In Sachen Finanzen sollten Sie sich jetzt 
nicht zu riskanten Investitionen hinreißen lassen – das 
könnte schon bald für viel Frust sorgen. Gedulden Sie sich noch 
ein wenig. Gesundheit Zeit für Neues – egal ob eine neue Sportart, 
ein Ausflug in eine bisher unbekannte Stadt oder frischer Wind in 
der Wohnung, Körper und Geist profitieren jetzt von Veränderung 
jeglicher Art.
Ihre Sterne IM FEBRUAR 2018
HOROSKOP
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„Glaub nicht alles, was du denkst“ lautet das 
aktuelle Programm von Faisal Kawusi. Am 3. März 
tritt das Comedy-Schwergewicht um 20.00 Uhr 
im Haus Leipzig auf. 
 
Elbgeflüster: Wann heiratest Du eigentlich und be-
kommst Kinder? 
Faisal Kawusi: (lacht) Ja, diese Frage hat mir meine 
halbe Familie auch schon gestellt. Schön, dass es 
nun auch Journalisten tun. Also, von mir aus könn-
te es sofort losgehen, doch wenn ich mir meinen 
Terminkalender anschaue, lasse ich mir besser noch 
ein paar Jahre Zeit.
Elbgeflüster: Ist es einem Afghanen eigentlich mehr 
gestattet Witze über andere Kulturen machen als ei-
nem Deutschen? 
Faisal Kawusi: Würde ich nicht unbedingt sagen… 
(überlegt). Deutschland hat halt eine andere His-
torie wenn es um das Thema Rassismus geht und 
Deutsche sind daher immer sehr vorsichtig, um 
nicht als Rassisten dazustehen. Für mich als Afgha-
nen ist es aber anders, da ich mit dieser Kultur auf-
gewachsen bin. Niemand kann daher mit dem Finger 
auf mich zeigen und mir blöde Vorurteile vorwerfen. 
Ich habe Türken auf eine Art und Weise erlebt, wie 
es nur die wenigsten Deutschen auch nur ansatz-
weise können. Ich war also immer mittendrin und 
mein Programm spiegelt auch diese Erfahrungen 
wieder. 
Elbgeflüster: Deiner Erfahrung nach werden alle Mi-
granten mit schwarzen Haaren und braunen Augen 
als Türken abgestempelt. Wie gehst Du damit um 
und könntest Du Dich überhaupt mit einem Türken 
unterhalten? 
Faisal Kawusi: Ich kann mich nur mit Iranern ver-
ständigen. Der Sprachschatz aus dem nahen oder 
fernen Osten und Nordafrika ist so vielfältig und an-
ders, dass ich mich sonst nur mit Händen und Füßen 
verständigen könnte. Da Afghanistan ein Vielvölker-
staat ist, kann ich mich selbst mit Afghanen mitun-
ter nicht verständigen. Dass wir quasi alle Türken 
sind, ist halt die erste optische Wahrnehmung vieler 
Deutschen, was einfach in der Natur der Sache liegt. 
Das ist also keine negative Bewertung. 
Elbgeflüster: Wie bist Du eigentlich zu Stand-Up-
Comedy gekommen – die klassische Pausenclown-
Karriere?
Faisal Kawusi: Pausenclowns gibt es ja viele, aber 
es hat auch viel mit Mut zu tun. Viele humoristische 
Talente spielen ja mit den Gedanken mal auf die 
Bühne zu gehen, doch man braucht auch die Eier 
dafür, denn das ist ja auch mit Risiko verbunden. Ei-
nen Hänger zu haben ist auch schon jedem Komiker 
mal passiert – das können dann die längsten Mi-
nuten Deines Lebens werden, wenn niemand lacht. 
Für mich hatte es auch einen therapeutischen Ef-
fekt, denn Erfolg zu haben und Leute zum Lachen zu 
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Elbgeflüster: Stehen bei Dir auch einige TV-Projekte 
an, wo wir Dich in einer Rolle als Schauspieler er-
leben dürfen? 
Faisal Kawusi: Aktuelle gibt es keine Projekte, doch 
darauf habe ich richtig Bock! Ich denke auch, dass 
ich alles spielen könnte, auch wenn ich Ehrfurcht 
vor diesem Beruf habe und mich daher auch wei-
terbilden möchte. Aber klischeehafte Rollen wie 
ein Taxifahrer, der nur gebrochen Türkendeutsch 
spricht, soll es nicht sein (lacht). 
Elbgeflüster: Du warst ja durchaus erfolgreich bei 
der Tanz-Sendung „Let´s Dance“. Wie viel von den 
abtrainierten Kilos sind eigentlich geblieben? 
Faisal Kawusi: Ich habe tatsächlich 20 kg damals 
abgenommen, doch davon sind bestimmt 8 bis 10 kg 
wieder drauf. Ich wiege mich aber nicht mehr regel-
mäßig (lacht). Leider habe ich aber nun nicht mehr 
die Zeit zum Tanzen und das ist auch die einzige Sa-
che, die mich an meiner Arbeit stört. Ich habe leider 
sehr wenig Freiräume, um private Leidenschaften zu 
pflegen, sei es Tanzen, Lesen, Familie oder PlaySta-
tion spielen Ich liebe aber natürlich meine Arbeit 
– ich würde Comedy sogar kostenlos machen! Fakt 
ist jedenfalls, dass ich mehr Routine brauche, um 
wieder gesunder zu leben. 
Elbgeflüster: Du weißt auf Tournee aber schon 
noch, in welchem Hotel Du aufwachst?. 
Faisal Kawusi: Hotel ja, aber manchmal nicht mehr 
in welcher Stadt (lacht). Manchmal muss ich den 
Manager nächsten Morgen im Wagen fragen, wo wir 
denn gerade sind.  
Elbgeflüster: Schenk uns zum Abschluss bitte eine 
Lebensweisheit. 
Faisal Kawusi: Möge Deine Entscheidungen immer 
eine Reflexion Deiner Hoffnungen und nicht Deiner 
Ängste sein.  
Tickets bei allen VVK-Stellen und u.a. 
bei www.eventim.de
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Faisal Kawusi“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder sen-
den Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Faisal Kawusi“ 
an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Te-
lefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.02.18. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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INTERVIEW










Dinge spielen sich 
in der Klein-
stadt Derry im 
amerikanischen 








ist Ben Denbrough, der sich mit sechs anderen Kindern, 
allesamt Außenseiter an ihrer Schule, zusammentut, 
und in einer Gegend, die Barrens genannt wird, nach 
dem Mörder zu fahnden beginnt. Sie ahnen noch nicht, 
dass sie es mit einem übermächtigen Gegner zu 
tun bekommen, den Horrorclown Pennywise. 
MEDIMAX-PREIS: DVD 12,99 € / BLU-RAY 14,99 €
ERSCHEINUNGSTERMIN: 22. FEBRUAR 



































Gravel bietet die 
ultimative Off-Road 
Erfahrung, bei der die 
Spieler spektakuläre 
Stunts an den unzu-
gänglichsten Orten 
der Welt ausprobie-
ren können! Jedes 
Rennen bleibt in 
Erinnerung und bietet puren Spielspaß, spektakuläre 
Kulissen und Konkurrenten, die sich nicht zurück hal-
ten! Die Spieler werden ein Teil der Show des Gravel 
Channel Web TV, reisen um die Welt und entdecken 
zahlreiche eindrucksvolle Umgebungen. Das Spiel bie-
tet dabei vier verschiedene Disziplinen: Cross Country, 
Wild Rush, Stadium und Speed Cross.  
MEDIMAX-PREIS: PS4 59,99 € · FSK: 0
ERSCHEINUNGSTERMIN: 27. FEBRUAR 
Für die Kino-
Pinkelpause: App 
kennt langweilige Filmszenen 
Viele Filmfans haben sicher schon mal mit drückender Blase im Kinosessel gesessen, 
um keine tolle Szene zu verpassen! Weiterhelfen will hier die App „RunPee“ Sie zeigt 
an, wann vergleichsweise langweilige Szenen kommen und wie lang diese sind, so 
dass man in der Zeit ganz entspannt in Richtung Toilette verschwinden kann. Wer 
die anderen Kinobesucher nicht mit einem leuchtenden Smartphone-Display 
stören will, kann sich die Pinkelpausen auch per Vibration signalisieren lassen. 
Allerdings ist die App nur in englischer Sprache erhältlich und deutsche 
Produktionen sind auf „RunPee“ leider nicht zu finden. 
PLATTFORM: IOS & ANDROID
PREIS: KOSTENLOS Black Panther
Nach den Ereignissen von „The First Avenger: Civil War“ begibt sich T'Challa alias Black Panther zurück in 
seine afrikanische Heimat Wakanda. Er bereitet sich darauf vor, seinen rechtmäßigen Platz als König des 
isolierten, aber technologisch höchst fortschrittlichen Staates einzunehmen, obwohl er das nicht geplant 
hatte. Sein Rivale Erik Killmonger will ihm die Regentschaft streitig machen und sucht sich für sein Vorhaben 
Unterstützung beim zwielichtigen Waffenschieber Ulysses 
Klaue. Um das Erbe seines Vaters und seine Position als 
oberster Staatschef zu bewahren, muss sich der Held mit 
CIA-Agent Everett K. Ross zusammentun. Unterstützt von 
den Mitgliedern der Dora Milaje, einer exzellent ausgebil-
deten Kriegerinnentruppe, in der auch T'Challas Exfreundin 
Nakia dient, müssen sie Wakanda verteidigen und verhin-
dern, dass das Land in einen Weltkrieg gezogen wird…
GENRE: ACTION/FANTASY · FILMSTART: 15. FEBRUAR


































Seit die junge Psychiaterin 
Emma Stein in einem Hotelzim-
mer vergewaltigt wurde, verlässt 
sie das Haus nicht mehr. Sie 
war das dritte Opfer eines 
Psychopathen, den die Presse 
den »Friseur« nennt – weil er 
den misshandelten Frauen die 
Haare vom Kopf schert, bevor 
er sie ermordet. Emma, die als 
Einzige mit dem Leben davon-
kam, hat große Angst, der »Friseur« könnte sie erneut 
heimsuchen, um seine grauenhafte Tat zu vollenden. In 
ihrer Paranoia glaubt sie in jedem Mann ihren Peiniger 
wiederzuerkennen, dabei hat sie ihn nie zu Gesicht be-
kommen. Nur in ihrem kleinen Haus fühlt sie sich noch 
sicher – bis der Postbote sie eines Tages bittet, ein Paket 
für ihren Nachbarn anzunehmen. Einen Mann, dessen 
Namen sie nicht kennt und den sie noch nie gesehen 
hat, obwohl sie schon seit Jahren in ihrer Straße lebt...






album ist fast 
da! Nach zwei 
weltweiten 





hat sich mein Leben schnell verändert! Ich habe die 
verrücktesten Dinge erlebt und bin von Kulturen auf 
der ganzen Welt inspiriert worden! In den letzten 
Jahren habe ich viele Singles und Collabs veröf-
fentlicht, auf die ich sehr stolz bin, aber es ist Zeit, 
den nächsten Schritt zu machen und endlich I zu 
veröffentlichen - ein Album, an dem ich seit Jahren 
arbeite, um es richtig zu machen! Ein Album, das dir 
noch mehr von meiner Musik und mir zeigen wird.“








Das große Stellenportal für die Regionen
Torgau, Riesa, Oschatz, Elbe-Elster und Wittenberg
FÜR DEN LANDKREIS MEISSEN
Sie haben eine Veranstaltung, Ausstellung 
oder anderen wissenswerte Termine? 






Donnerstag, 1. Februar 2018






Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit 
Petra Rothe, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
Freitag, 2. Februar 2018
14 Uhr | Faschings-Seniorentanz 4 €, 
Tischreservierung unter Tel. 03522-
502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
19 Uhr | Kochkurs für Erwachsene 
Gala-Dinner mit Frank Busch » 
Schlesische Küche, 52,50 €, Tel. 03525-
720355, www.teigwaren-riesa.de Wo? 
Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
19.30 Uhr | Willkommen Komödie von 
Lutz Hübner und Sarah Nemitz mit den 
Landesbühnen Sachsen, Tel. 03521-
41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
19.30 Uhr | 
Tschick Road 
Opera von Ludger 
Vollmer, nach 
dem Roman 
von Wolfgang Herrndorf, Tel. 0351-
89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
Samstag, 3. Februar 2018
9 Uhr | Markt in Staucha mit 
Schlachtspezialitäten und weiteren 
frischen Produkten wie sächsische 
Knacker, Eier vom Bauernhof, frisch 
geschlachtete Tauben, Hühner und 
Kaninchen oder Wild, www.staucha.de 
Wo? Markt Staucha
13 Uhr | Meißen - Die Wiege Sachsens 
Stadtrundgang durch die liebevoll 
restaurierte, historische Meißner 
Altstadt, Tel. 03521-41940, www.
touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
16 Uhr | Premiere: Einmal Weltraum 
und zurück Ein Science-Fiction-
Schattenspiel, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19 Uhr | Dach-
bodenführung 
Sonderführung 
inkl. einem Becher 
Meißner Wein, 22 
€, Tel. 03521-47070, www.albrechtsburg-
meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, 
Domplatz 1
19 Uhr | Coswiger Tanzball inkl. 
Sächsische Landesmeisterschaften 
Lateinamerikanische Tänze, ab 25 €, Tel. 
03523-700186, www.boerse-coswig.de 
Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29





Philharmonie Sachsen, Tel. 03522-
505558, www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Kulturschloss 
Großenhain, Schlossplatz 1




Eintritt frei, Tel. 
03525-530930, www.hammerbraeu.de 
Wo? Gasthausbrauerei HammerBräu, 
Riesenhügel, Riesa
19.30 Uhr | 
A4U · Die ABBA 
Revival Show Die 
erfolgreichste 
ABBA Show 
Europas, Tel. 03521-41550, www.theater-
meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
20 Uhr | Kulinarische Weltreise 
Magisches Südengland, Tel. 0351-
89550, www.schloss-wackerbarth.de 
Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
20 Uhr | Revontulet · Lichter des 
Himmels Planetariumsveranstaltung, 
Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den 
Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | „Weiße Nacht“ Rauschende 
Win(z)ternacht ganz in Weiß, Tel. 0351-
89550, www.schloss-wackerbarth.de 
Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
20.30 Uhr | Disko 
im Wendelstein-
keller für Jung 
und Alt mit 
der „Discothek 
Hektik“, 13,50 €, Tel. 03521-47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Alb-
rechtsburg Meißen, Domplatz 1
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Sonntag, 4. Februar 2018
10.30 Uhr | Sonntagsbrunch Entspannt 
den Sonntagmorgen genießen mit 
einem ausgiebigen Brunch im Schloss, 
www.kulturzentrum-grossenhain.
de Wo? Kulturschloss Großenhain, 
Restaurant Schlosskeller, Schlossplatz 1
19 Uhr | Zum Gedenken 
Philharmonisches Konzert der Elbland 
Philharmonie Sachsen, Tel. 0351-
89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
Montag, 5. Februar 2018
10 Uhr | Einmal Weltraum und zurück 
Ein Science-Fiction-Schattenspiel, Tel. 
0351-89540, www.dresden-theater.de 
Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner 
Str. 152, Radebeul
17.15/20.15 Uhr 




filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für 
Erwachsene mit Cornelia Fischer, Tel. 
03522-502569, www.skz-alberttreff.
de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
20.45 Uhr | Welttanz Beginner 
Tanzkurs, www.tanzantracktion.de Wo? 
Tanzschule, Zaschendorfer Str. 83, 
Meißen (gegenüber Speedwaystadion)
Dienstag, 6. Februar 2018
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt mit 
Lars, kostenfrei, www.facebook.com/
Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
15.30 Uhr | Kochkurs für Kinder Pizza 
und Burger » Perfekt für jede Party, 16 
€, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-
riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25





treff, Am Marstall 1, Großenhain 
Mittwoch, 7. Februar 2018





Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
18 Uhr | Die Eiskönigin Musical 
für Kinder mit der Theatergruppe 
„Fränzchen“ am Franzsikaneum Meißen, 
Tel. 03521-41550, www.theater-meissen.
de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
18.35 Uhr | Welttanz Beginner 
Tanzkurs, www.tanzantracktion.de Wo? 
Tanzschule, Zaschendorfer Str. 83, 
Meißen (gegenüber Speedwaystadion)
19.40 Uhr | Tanz-Sicherheits-Training 
Langsamer Walzer/Cha Cha Cha, www.
tanzantracktion.de Wo? Tanzschule, 
Zaschendorfer Str. 83, Meißen 
(gegenüber Speedwaystadion)
19.45/20.15/20.30 Uhr | Ladies Preview 
„Fifty Shades of Grey – befreite Lust“ 
inkl. 1 Glas Sekt, Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
20 Uhr | Santiano: 
Im Auge des 
Sturms Die große 
Arena-Tournee 
Live 2018, ab 
37,90 €, Tel. 03525-529422, www.
sachsenarena.de Wo? SACHSENarena 
Riesa, Am Sportzentrum 5
Donnerstag, 8. Februar 2018
15 Uhr | Offener Proberaum für 
alle, www.facebook.com/Offenes.
Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit 
Petra Rothe, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene 
Candle Light Dinner » Köstlichkeiten 
für einen romantischen Abend, 34,50 €, 
Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.
de Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer 
Str. 21-25
19 Uhr | „Schnee-
wittchen on Ice“ 
Das Märchen der 
Gebrüder Grimm 
auf glitzernden 
Kufen mit dem Russian Circus on Ice, 
ab 26 €, Tel. 03525-529422, www.sach-
senarena.de Wo? SACHSENarena Riesa, 
Am Sportzentrum 5
20 Uhr | Damenwahl „Aus dem Nichts“ 
inkl. 1 Glas Sekt, Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Freitag, 9. Februar 2018
18 Uhr | Tiere bei Nacht Abendführung 
durch das Wildgehege mit 
Wildgehegeführer Norbert Viertel, www.
wildgehege-moritzburg.sachsen.de Wo? 
Wildgehege Moritzburg





Elbland Philharmonie Sachsen, 21 €, Tel. 
03525-529422, www.sachsenarena.de 
Wo? Stadthalle „stern“, Großenhainer 
Str. 43, Riesa
19.30 Uhr | Tauben vergiften Ein Georg-
Kreisler-Abend mit Tom Quaas, dem 
Meißner „Jedermann“ Darsteller, Tel. 
03521-41550, www.theater-meissen.de 
Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
19.40 Uhr | Welttanz Aufbaukurs, www.
tanzantracktion.de Wo? Tanzschule, 
Zaschendorfer Str. 83, Meißen 
(gegenüber Speedwaystadion)
Samstag, 10. Februar 2018
13 Uhr | Meißen - Die Wiege Sachsens 
Stadtrundgang durch die liebevoll 
restaurierte, historische Meißner 
Altstadt, Tel. 03521-41940, www.
touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
15 Uhr | Dschungelbuch · Das 
Musical Turbulente Dschungel-Action 
über Freundschaften und Grenzen 
überwinden, ab 18/16 €, Tel. 03525-
529422, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 
43, Riesa
15 Uhr | „Mord ist ihr Hobby“ 
Seniorenfasching, 7 € inkl. eine Tasse 
Kaffee und Pfannkuchen und Fahrkarte 
Sonderbus, Tel. 03523-700186, www.
boerse-coswig.de Wo? Börse Coswig, 
Hauptstr. 29
16 Uhr | Klavierrezital: Maria Mazo 
Klavierabend, 20/18 €, Tel. 03523-
700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
19 Uhr | Ferne 





Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
19.30 Uhr | Tanzrunde im 
Riesenhügel mit Standard- und 
Lateinamerikanischen Tänzen, 8/7 
€ Wo? Festsaal des Riesenhügels, 
Bahnhofstr. 42, Riesa 
19.30 Uhr | Ball D'Amour Bühnenball 
der Landesbühnen Sachsen, Tel. 0351-
89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
19.30 Uhr | Fürstinnen, Gräfinnen - 
Chansonetten... Unterhaltungskonzert 
der Elbland Philharmonie Sachsen, Tel. 
03521-41550, www.theater-meissen.de 
Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
20 Uhr | „Bei uns in Wambula werden 
Märchen wieder wahr“ Faschingsparty, 
12,50 €, Tel. 035243-56000, www.
zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2




ny Krug, Uschi 
Brünning, Charles 
Brauer und der 
Manfred Krug 
Band, Tel. 03522-505558, www.kultur-
zentrum-grossenhain.de Wo? Kultur-
schloss Großenhain, Schlossplatz 1
Sonntag, 11. Februar 2018
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles 
Frühstück im stilvollen Ambiente, Tel. 
0351-89550, www.schloss-wackerbarth.
de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
10 Uhr | Malen für Minis Farbenspaß 
für 2–5jährige Künstler mit Petra Rothe, 
Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.
de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
10.30 Uhr | Winterbrunch Essen 
so viel Sie mögen, 16,99 €/Person, 
Vorbestellung: Tel. 03521-8339771, www.
gasthof-seemannsruhe.de Wo? Gasthof 
& Pension „Zur Seemannsruhe“, Uferstr. 
12, Meißen
15 Uhr | Der 
Traumzauber-
baum und das 
blaue Ypsilon mit 
dem Reinhard 
Lakomy-Ensemble, Tel. 03522-505558, 
www.kulturzentrum-grossenhain.
de Wo? Kulturschloss Großenhain, 
Schlossplatz 1
17 Uhr | Einmal Weltraum und zurück 
Planetariumsveranstaltung, Tel. 0351-
8305905, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diester-
weg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
19 Uhr | Funzelführung mit Albin 
Im Schein der Taschenlampe durch 
die dunklen Säle und Keller der 
Albrechtsburg, 12,90/8,50 €, Tel. 03521-
47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19 Uhr | Zed Mitchell · „live vom 
balkon“ Konzert, 14 €, Tel. 03525-
529422, www.sachsenarena.de Wo? 
Balkon SACHSENarena Riesa, Am 
Sportzentrum 5
Montag, 12. Februar 2018
15 Uhr | Die Magie des Teleskops Plane-
tariumsveranstaltung, Tel. 0351-8305905, 
www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volks-
sternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf den 
Ebenbergen 10a, Radebeul
15 Uhr | „Rasseln, Würfeln, bunte 
Karten · Spielen im Mittelalter“ 
Familienführung, 9/4 €, Tel. 03521-47070, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | „Emil und die Detektive“ 
Kinderfasching · Party für die kleinsten 
Kriminalisten, 4/3 €, Tel. 03523-700186, 
www.boerse-coswig.de Wo? Börse 
Coswig, Hauptstr. 29
17.15/20.15 Uhr | 
Kino Extra „Aus 
dem Nichts“, Tel. 
03525-733779, 
www.filmpalast-
kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
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16 Uhr | „Paula mach die Bluse zu“ 
Ein Herrenabend  auch für Damen mit 
Chansons und Schlagern der 20er und 
30er Jahre,  Eintritt 20 €, Kartenvor-
verkauf in der Gemeinde Hirschstein, 
Tel 035266 / 818-0 Wo? Kulturboden, 
Schloss Hirschstein
KALENDER
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für 
Erwachsene mit Cornelia Fischer, Tel. 
03522-502569, www.skz-alberttreff.
de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
19 Uhr | Taschenlampenexpedition 
durch die großen Säle der 
Albrechtsburg, Taschenlampen 
vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 03521-
47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Dienstag, 13. Februar 2018





MINI (3-7 Monate), Anmeldung www.
fitdankbaby.de, www.tanzantracktion.de 
Wo? Tanzschule, Zaschendorfer Str. 83, 
Meißen (gegenüber Speedwaystadion)
9 Uhr | Kinderfasching mit Meister 
Blauknopf mit Spiel-Stationen, 
Kreativangeboten und Musik, 4 € inkl. 
kleinem Imbiss, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | Bastelprogramm in den 
Winterferien Schmuck aus Holzperlen, 
Tel. 0351-8373010, www.karl-may-
museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
10 Uhr | 
„Albrecht, Albin, 
Albrechtsburg... 
wir machen Unfug 
heut’ genug 
– Allau“ Faschingsdienstag in der 
Albrechtsburg, 10,50/6,50 €, Tel. 03521-
47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
10.30 Uhr | Kochkurs für Kinder Pizza 
und Burger » Perfekt für jede Party, 16 
€, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-
riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt mit 
Lars, kostenfrei, www.facebook.com/
Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa






radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den 
Ebenbergen 10a, Radebeul
19 Uhr | Taschenlampenexpedition 
durch die großen Säle der 
Albrechtsburg, Taschenlampen 
vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 03521-
47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Mittwoch, 14. Februar 2018
10 Uhr | Bastelprogramm in den 
Winterferien Schmuck aus Holzperlen, 
Tel. 0351-8373010, www.karl-may-
museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
15 Uhr | From Earth to the Universe 
Planetariumsveranstaltung, Tel. 0351-
8305905, www.sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, 
Radebeul





Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa 
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene 
Valentinstag » Kochkurs für Verliebte, 
34,50 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter 
Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
18 Uhr | „Nachts bei Karl May 
· Der Schatz im Silbersee“ 
Kindermuseumsnächte, Tel. 0351-
8373010, www.karl-may-museum.de 
Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 
5, Radebeul
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FASCHING
 Dieses Angebot gilt am 12./13. Februar 2018 für
alle unsere Filialen in Riesa, Röderau, Nünchritz, 
Gröditz, Coswig, Meißen,  Lommatzsch und Ostrau.
 wird´s richtig prickeln!
  10 Pfannkuchen kaufen und dazu 
einen Piccolo-Sekt gratis erhalten.
 www.baeckerbrade.de




Reise durch die 
Märchenwelt 
mit Tom Pauls 
und der Elbland 
Philharmonie 
Sachsen, Tel. 03521-41550, www.theater-
meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
19.30 Uhr | Valentine & Wine „Edith Piaf 
– Nein ich bereue nichts“ · Legendäre 
Chansons zum Valentinstag, Tel. 0351-
89550, www.schloss-wackerbarth.de 
Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
19.30 Uhr | „Andalusien - Wo Spanien 
am spanischsten ist“ HDAV-Show mit 
Livekommentar von Günter Sicker, 
6/4 €, Tel. 03522-502569, www.skz-
alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
19.40 Uhr | Discofox Tanzkurs, www.
tanzantracktion.de Wo? Tanzschule, 
Zaschendorfer Str. 83, Meißen 
(gegenüber Speedwaystadion)
19.45 Uhr | 
Valentinstag 
im Capitol 
„Fifty Shades of 
Grey – befreite 
Lust“ für alle Verliebten inkl. kleiner 
Überraschungen, Tel. 03525-733779, 
www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 15. Februar 2018
9 Uhr | Offener Sprachkurs „Deutsch“ 
für Geflüchtete, kostenfrei, www.
facebook.com/Offenes.Jugendhaus.
Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
10 Uhr | Die Reise des Fuchs Filou 
Planetariumsveranstaltung, Tel. 0351-
8305905, www.sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, 
Radebeul
10 Uhr | Der Wolf und die sieben 
Geißlein Puppentheater der Gebrüder 
Grimmig, Tel. 03521-41550, www.theater-
meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
10 Uhr | Bastelprogramm in den 
Winterferien Schmuck aus Holzperlen, 
Tel. 0351-8373010, www.karl-may-
museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
15 Uhr | „Rasseln, Würfeln, bunte 
Karten · Spielen im Mittelalter“ 
Familienführung, 9/4 €, Tel. 03521-47070, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19 Uhr | Taschenlampenexpedition 
durch die großen Säle der 
Albrechtsburg, Taschenlampen 
vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 03521-
47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Freitag, 16. Februar 2018
10 Uhr | Der Wolf und die sieben 
Geißlein Puppentheater der Gebrüder 
Grimmig, Tel. 03521-41550, www.theater-
meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
10 Uhr | Das Geheimnis der Bäume 
Planetariumsveranstaltung, Tel. 0351-
8305905, www.sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, 
Radebeul
10 Uhr | Bastelprogramm in den 
Winterferien Schmuck aus Holzperlen, 
Tel. 0351-8373010, www.karl-may-
museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
18.30 Uhr | „Otto Victor I. – ein 
Wohltäter der Schönburgischen 
Lande. Auch für Karl Mays Heimat?“ 
Vortrag Andreas Barth (Kuhschnappel), 
Tel. 0351-8373010, www.karl-may-
museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
19 Uhr | Taschen-
lampenexpedi-
tion durch die 
großen Säle der 
Albrechtsburg, 
Taschenlampen vorhanden, 12,90/8,50 
€, Tel. 03521-47070, www.albrechtsburg-
meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, 
Domplatz 1
19.30 Uhr | Winterlounge im Glashaus 
Duo „Alguna Vez“, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Samstag, 17. Februar 2018
9 Uhr | Oldtimer- & Teilemarkt · 
Winterteilemarkt für Kraftfahrzeug-
Veteranen, 5 €, Frauen zahlen die 
Hälfte, Kinder bis 12 Jahre frei, www.
winterteilemarkt.de Wo? SACHSENarena 
Riesa, Am Sportzentrum 5 
11 Uhr | „Vorhang auf“... für Kids 
Märchenspaß für die Kleinsten mit der 
Puppenbühne Rabatz Wo? Festsaal des 
Riesenhügels, Bahnhofstr. 42, Riesa 
13 Uhr | Meißen - Die Wiege Sachsens 
Stadtrundgang durch die liebevoll 
restaurierte, historische Meißner 
Altstadt, Tel. 03521-41940, www.
touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
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20 Uhr | Die Nacht der Musicals mit 
zahlreichen Highlights der Musical-
Geschichte wie Tanz der Vampire, 
Rocky, König der Löwen, Falco, Das 
Phantom der Oper, Mamma Mia, Alad-
din u.v.m., www.dienachtdermusicals.
de, Tel. 03525-529422, www.sachsena-
rena.de Wo? Stadthalle „stern“, 
Großenhainer Str. 43, Riesa
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Wildgehegeführer Norbert Viertel, www.
wildgehege-moritzburg.sachsen.de Wo? 
Wildgehege Moritzburg
19 Uhr | TanzParty 10 €/Person, www.
tanzantracktion.de Wo? Tanzschule, 
Zaschendorfer Str. 83, Meißen 
(gegenüber Speedwaystadion)
19 Uhr | 
Funzelführung mit 
Albin Im Schein 
der Taschenlampe 
durch die dunklen 




meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, 
Domplatz 1
19.11 Uhr | „Zwei Sekunden Sicherung 
raus, jetzt sieht es wie ein Unfall aus“ 
Fasching · Auskehrveranstaltung, 12,50 €, 
Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.
de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
20 Uhr | Ein 





grossenhain.de Wo? Kulturschloss 
Großenhain, Schlossplatz 1
20 Uhr | Nachts in der Albrechtsburg 
Führung durch die dunklen, 
geheimnisvollen Säle, 22 € inkl. Becher 
Meißner Wein, Tel. 03521-47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
20 Uhr | Die 
Tanzparty Musik 
der 80er, 90er und 
dem Besten von 
Heute, www.mega-
drome.de Wo? Mega-Drome Radebeul, 
Meißner Str. 507
20 Uhr | Milliarden Sonnen - 
Eine Reise durch die Galaxis 
Planetariumsveranstaltung, Tel. 0351-
8305905, www.sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, 
Radebeul
20.32 Uhr | Ü30 Party Partybus Tel. 
0172-3690388, www.scheune-schleinitz.
de Wo? Scheune Schleinitz, Nossen
Sonntag, 18. Februar 2018
11/16 Uhr | „Vorhang auf“... für Kids 
Märchenspaß für die Kleinsten mit der 
Puppenbühne Rabatz Wo? Festsaal des 
Riesenhügels, Bahnhofstr. 42, Riesa 
15 Uhr | Yakari und „Großer Häuptling 
Kleiner Bär“ Familiennachmittag mit 
Film und Geschichten, Tel. 0351-8373010, 
www.karl-may-museum.de Wo? Karl-
May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
16 Uhr | „Schön ist Dresden, dieses 
‚Deutsche Florenz’...“ Filmvorführung 
mit Lars Jung und Ernst Hirsch, 18/16 €, 
Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.
de Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, 
Coswig 
16.30 Uhr | Familienkino Vorpremiere 
„Wendy 2 – Freundschaft für Immer“, 
Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.
de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
18 Uhr | „Die schönsten Momente“ mit 
Zärtlichkeiten mit Freunden, 19,55 €, Tel. 
03523-700186, www.boerse-coswig.de 
Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
19 Uhr | Taschenlampenexpedition 
durch die großen Säle der 
Albrechtsburg, Taschenlampen 
vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 03521-
47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19.30 Uhr | Winterlounge im Glashaus 
Silvio Schneider „Crossroads“, Tel. 0351-
89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
Montag, 19. Februar 2018
15 Uhr | „Rasseln, Würfeln, bunte 
Karten · Spielen im Mittelalter“ 
Familienführung, 9/4 €, Tel. 03521-47070, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Lieber 
Leben“, Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für 
Erwachsene mit Cornelia Fischer, Tel. 
03522-502569, www.skz-alberttreff.
de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
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21 Uhr | Konzert: The Courettes (Dän-
emark) High Energy Garage R&R vom 
feinsten · Brasilianisches Temperament 
trifft auf dänisches Dynamit. Sie: Ge-
sang und Gitarre. Er: Drums. Wildester 
Sixties Garagenrock. Mehr Leidenschaft 
geht nicht. Sängerin Flavia ist ein „Riot 
beat girl“ par excellence und ihr Martin 
Couri steht für wilden skandinavischem 
Rock'n'Roll. Eine explosive Mischung 
mit harten Gitarrensound, rauem Ge-
sang und treibenden Drumbeats, www.
facebook.com/Offenes.Jugendhaus.
Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa 
19 Uhr | Taschenlampenexpedition 
durch die großen Säle der 
Albrechtsburg, Taschenlampen 
vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 03521-
47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Dienstag, 20. Februar 2018
10 Uhr | „Frau Holle“ Gastspiel des 
Kinder- und Jugendtheaters Burattino 
Stollberg, 5/3 €, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | Bastelprogramm in den 
Winterferien Schmuck aus Holzperlen, 
Tel. 0351-8373010, www.karl-may-
museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
10 Uhr | Das Geheimnis der Bäume 
Planetariumsveranstaltung, Tel. 0351-
8305905, www.sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, 
Radebeul
10.30 Uhr | 
Kochkurs für 
Kinder Pizza und 
Burger » Perfekt 
für jede Party, 16 
€, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-
riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt mit 
Lars, kostenfrei, www.facebook.com/
Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
19 Uhr | Klöppelzirkel Tel. 03522-
502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
19 Uhr | Taschen-
lampenexpedi-
tion durch die 
großen Säle der 
Albrechtsburg, 
Taschenlampen vorhanden, 12,90/8,50 
€, Tel. 03521-47070, www.albrechtsburg-
meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, 
Domplatz 1
Mittwoch, 21. Februar 2018
10 Uhr | Bastelprogramm in den 
Winterferien Schmuck aus Holzperlen, 
Tel. 0351-8373010, www.karl-may-
museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
10 Uhr | Sterne überm Winterwald 
Ein astronomisches Wintermärchen, 
Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den 
Ebenbergen 10a, Radebeul
10 Uhr | „Die Schöne und das Biest“ 
Puppentheater für Kinder, 8,50/6,50 €, 
Tel. 03521-47070, www.albrechtsburg-
meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, 
Domplatz 1
17 Uhr | Gitarrenunterricht mit 
Andy, www.facebook.com/Offenes.
Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
18 Uhr | „Nachts 





de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-
Str. 5, Radebeul
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene 
Vegane Köstlichkeiten » Leckere Küche 
ohne Verzicht, 34,50 €, Tel. 03525-
720355, www.teigwaren-riesa.de Wo? 
Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
19.40 Uhr | Tanz-Sicherheits-Training 
Foxtrott/Quickstep/Rumba, www.
tanzantracktion.de Wo? Tanzschule, 
Zaschendorfer Str. 83, Meißen 
(gegenüber Speedwaystadion)
Donnerstag, 22. Februar 2018
9 Uhr | Offener Sprachkurs „Deutsch“ 
für Geflüchtete, kostenfrei, www.
facebook.com/Offenes.Jugendhaus.
Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
10 Uhr | Bastelprogramm in den 
Winterferien Schmuck aus Holzperlen, 
Tel. 0351-8373010, www.karl-may-
museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
14 Uhr | „Mischpalette“ Ferien-Malkurs · 
Ferienkinder können sich gemeinsam mit 
ihren Eltern an der Staffelei ausprobieren, 
4,50/2,50 €, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
15 Uhr | „Rasseln, Würfeln, bunte 
Karten · Spielen im Mittelalter“ 
Familienführung, 9/4 €, Tel. 03521-47070, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | From Earth to the Universe 
Planetariumsveranstaltung, Tel. 0351-
8305905, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diester-
weg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Hot 
& Spicy » Rezepte die scharf machen, 
34,50 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter 
Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
19 Uhr | Klubkino 
„Zum Verwech-
seln ähnlich“, Tel. 
035243-56000, www.
zentralgasthof.com 
Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
19 Uhr | Taschenlampenexpedition durch 
die großen Säle der Albrechtsburg, Ta-
schenlampen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Freitag, 23. Februar 2018
10 Uhr | Bastelprogramm in den 
Winterferien Schmuck aus Holzperlen, 
Tel. 0351-8373010, www.karl-may-
museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
18 Uhr | Tiere bei Nacht Abendführung 
durch das Wildgehege mit Wildge-
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19 Uhr | Funzelführung mit Albin Im Schein der 
Taschenlampe durch die dunklen Säle und Keller der 
Albrechtsburg, 12,90/8,50 €, Tel. 03521-47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, 
Domplatz 1
19 Uhr | Sushi-Abend Reichhaltiges 
Sushi-Buffet und viele weitere 
japanische Köstlichkeiten, 28 €, Tel. 
03525-7180, www.Wettiner-Hof.de Wo? 
Hotel Wettiner Hof Riesa, Hohe Str. 4
19.30 Uhr | Winterlounge im Glashaus „Flunder“, Tel. 
0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | „Beatles in Classic“ Unvergessene Beatles-
Hits mit dem London Royal Symphonic Orchestera und 
anderen Klangkörpern, 25 €, Tel. 03523-700186, www.
boerse-coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
20.30 Uhr | Plattenabend kostenfrei, www.facebook.
com/Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
Samstag, 24. Februar 2018
13 Uhr | Meißen - Die Wiege Sachsens Stadtrundgang 
durch die liebevoll restaurierte, historische Meißner 
Altstadt, Tel. 03521-41940, www.touristinfo-meissen.de 
Wo? Tourist-Information, Markt 3, Meißen
15 Uhr | Nachtflohmarkt Aufbau 
ab 12 Uhr, Anmeldung unter www.
nachtflohmaerkte.de oder Tel. 0172-
3414241, 2,50 €, Kinder bis 12 Jahre 
frei, www.sachsenarena.de Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5 
15 Uhr | Offenes 
Töpferwochenende im 
Töpferstübchen, Anmeldung 
erbeten, Tel. 035264-98715, www.k-
reichert.com Wo? Töpferstübchen, 
Altoppitzscher Str. 14a, Strehla OT Oppitzsch
16 Uhr | „Ich schenk Euch meine Lieder“ Volksmusik mit 
Andy Borg & Patricia Larraß, ab 43 €, Tel. 035243-56000, 
www.zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, 
Kirchplatz 2
19 Uhr | Funzelführung mit Albin Im Schein der 
Taschenlampe durch die dunklen Säle und Keller der 
Albrechtsburg, 12,90/8,50 €, Tel. 03521-47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, 
Domplatz 1
19.30 Uhr | „Scheidung nie – nur Mord!“ WeinLESE mit Gaby 
Hauptmann, Tel. 0351-89550, www.schloss-wackerbarth.de 
Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
19.30 Uhr | Cavewoman Praktische 
Tipps zur Haltung und Pflege eines 
beziehungstauglichen Partners, Tel. 
03521-41550, www.theater-meissen.de 
Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
19.30 Uhr | „Mir Saggsn gehen nich under“ Kabarett mit 
Gunter Böhnke & Steps, ab 21/19 €, Tel. 03523-700186, www.
boerse-coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
19.30 Uhr | Winterlounge im Glashaus Grigor Shagoyan, Tel. 
0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Black Holes Planetariumsveranstaltung, Tel. 0351-
8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Sonntag, 25. Februar 2018
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles 
Frühstück im stilvollen Ambiente, Tel. 
0351-89550, www.schloss-wackerbarth.
de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
10 Uhr | Malen für Minis Farbenspaß für 2–5jährige Künstler 
mit Petra Rothe, Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.de 
Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | Hosenscheisser-Flohmarkt Großer Baby & 
Kindersachenflohmarkt, Aufbau ab 8 Uhr, Anmeldung unter 
www.hosenscheisser-flohmarkt.de, 3 €, Kinder bis 14 Jahre 
frei Wo? SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5 
11 Uhr | Nudelbüfett Deftiges und Süßes rund um die 
Nudel, 19,50 €, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.de 
Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
15 Uhr | Offenes Töpferwochenende im Töpferstübchen, 
Anmeldung erbeten, Tel. 035264-98715, www.k-reichert.com Wo? 
Töpferstübchen, Altoppitzscher Str. 14a, Strehla OT Oppitzsch
17 Uhr | 30 Jahre Melton Tuba Quartett Jubiläumskonzert, 
Tel. 03522-505558, www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
17 Uhr | Konzert für Streichquartett 
Kammerkonzert mit dem „Freies 
Ensemble Dresden“, 25/23 €, Tel. 03523-
700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 



















HOWARD CARPENDALE  •  ROLAND KAISER  •  THOMAS ANDERS
VANESSA MAI  •  MATTHIAS REIM  •  MARIANNE ROSENBERG
FANTASY  •  MAITE KELLY  •  JÜRGEN DREWS
BERNHARD BRINK  •  BEN ZUCKER
19.30 Uhr | Winterlounge im Glashaus 
Lars Kutschke, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Montag, 26. Februar 2018
17.15/20.15 Uhr 




kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für 
Erwachsene mit Cornelia Fischer, Tel. 
03522-502569, www.skz-alberttreff.
de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
20 Uhr | „New Orleans Rhythm & 
Blues Classix (and more)“ Konzert 
mit Thomas Stelzer & friends · Be My 
Guest, 24,05 €, Tel. 035243-56000, www.
zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
Dienstag, 27. Februar 2018
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt mit 
Lars, kostenfrei, www.facebook.com/
Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
Mittwoch, 28. Februar 2018
16.30 Uhr | Capoeira-Training 
Brasilianischer Kampftanz, www.
facebook.com/Offenes.Jugendhaus.
Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa 
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Das 
perfekte Dinner » Ein Festtagsbüfett, 
34,50 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter 
Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
18 Uhr | Tschick Schauspiel zum 
Bestseller-Jugendbuch von Wolfgang 
Herrndorf mit dem piccolo THEATER 
COTTBUS, Tel. 03521-41550, www.theater-
meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
19.40 Uhr | Discofox Tanzkurs, www.
tanzantracktion.de Wo? Tanzschule, 
Zaschendorfer Str. 83, Meißen 
(gegenüber Speedwaystadion)
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Nächste Theoriekurse
in Gröditz & Riesa 
03.04.-10.04.18 und 02.07-09.07.18
Dresdner Frühling im Palais 2018 
„Blüten. Lieder. Frühlingsglück.“ · Früh-
lingsblumenschau mit einem Gesamt-
kunstwerk aus über 40.000 blühenden 
und duftenden Pflanzen sowie meis-
terhaften floristischen Arbeiten, Skulp-
turen, Licht und Klang, www.dresdner-
fruehling-im-palais.de Wo? im Barocken 
Palais, Großer Garten Dresden
VORSCHAU
2. - 11. März 2018
Das Letzte 
Ach so! Amerikanische Zuhälter tragen 
in erster Linie deswegen so viel goldenen Klunker, 
damit sie im Falle einer Verhaftung ein Pfand für 
eine Kaution hinterlegen können. 
Herausgeber ElbeMedia Werbeagentur & Verlag Chefredaktion Ulf Schneider · E-Mail: schneider@elbgefluester.de 
Kontakt Goethestr. 81 · 01587 Riesa · Tel. 03525 / 56 96 202 · Fax 56 96 201 · E-Mail: info@elbgefluester.de 
www.elbgefluester.de · www.facebook.com/elbgefluester.de · www.pinterest.com/elbgefluester
Der Lehrling rettet seinen 
Chef vor dem Ertrinken. Sagt 
der Chef: "Dafür hast Du einen 
Wunsch frei! Was wünschst 
Du Dir am meisten?"
Da überlegt der Lehrling eine 
Weile und sagt schließlich: 
"Erzählen Sie in der Fabrik 
niemandem, dass ich es war, 
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Monatsrate 199,- €
Mokka „Edition“ 1.6l 85/115 kW/PS, Licht- & Regensensor, Sitz- & 
Lenkradheizung, PDC, Klimaautomatik, Radio Intellilink, 6x Airbag, 
Servo, elektrische Fensterheber, elektrische Außenspiegel beheizt, 
Antiblockiersystem, uvm. - Vorführwagen 5.000 km
Mokka X Edition
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  2.500 €
Gesamtbetrag 8.944 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  6.6/8.5/5.5/100km
CO2-Emmission komb.:  153 g/km
Energieeffizenzklasse:  D
 Leasingrate* ab 179 €
Preisvorteil 3.080  € 
Hauspreis*  19.990 €
Abbildungen zeigen Sonderausstattungen. Angebot für Privat & kleine Gewerbe bis zu einer Flottengröße von 25. Fahrzeugen. Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten oder Aktionen.  Der voraussichtliche Gesamtbetrag setzt sich aus der Summe der Leasing-Sonderzahlung, mtl. Leasingraten & eventuell gefahrenen Mehr-/Minderkilometern (Freigrenze 
jeweils 2.500 km) sowie evtl. Kosten für außerordentliche Schäden zusammen. Überführungs- & Zulassungskosten sind im vorliegenden Angebot nicht enthalten. Sie werden Ihnen von uns, dem Autohaus Wilhelm Neustadt e.K. Inhaber Frank Neustadt, gesondert in Rechnung gestellt. Der Abschluss einer Differenzkasko-/Leasingratenvertrag ist optional 
möglich. Dies ist ein Privatk&enangebot der Opel Leasing GmbH, K65/PKZ 98-01, Mainzer Straße 190, 65428 Rüsselsheim, für die das Autohaus Wilhelm Neustadt e.K. Inhaber Frank Neustadt als ungeb&ener Vermittler tätig ist. Nach Vertragsabschluss steht Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. ** Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit 
serienmäßiger Ausstattung. Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007) unter Berücksichtigung des in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegte Fahrzeugleergewicht ermittelt.
Insignia „Innovation“ 1.6l  125/170 kW/PS, Bi-Xenonscheinwerfer, Klima-
automatik, Navigationssystem, Licht- & Regensensor, elektr. Handbremse, 
Sitz- & Lenkradheizung, PDC, Leichtmetallfelgen, 6x Airbag, elektrische 
Fensterheber, eASP, Servo, Zentralverrieglung, uvm. - Dienstwagen 9.500 km
InsIgnIa sPorts tourEr Innovation
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  990 €
Gesamtbetrag 11.754 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  6.5/8.1/5.5 /100km
CO2-Emmission komb.:  152 g/km
Energieeffizenzklasse:  B
astra „Dynamic“ 1.4l 110/150 kW/PS, Klimaautomatik, Verkehrs-
schilderkennung, Licht- & Regensensor, Sitz- & Lenkradheizung, 
Spurassistent, AGR-Sitze, uvm. - Kurzzulassung 10 km
astra sPorts tourEr Dynamic
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  990 €
Gesamtbetrag 9.234 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  5.4/7.1/4.4/100km
CO2-Emmission komb.:  124 g/km
Energieeffizenzklasse:  C
karl „Edition“ 1.0l  55/75 kW/PS, Tagfahrlicht, elektr. Aussenspiegel, 
Klima, Radio CD, Zentralverrieglung, elektrische Fensterheber, 
Antiblockiersystem, Servo - Kurzzulassung 10 km
karL Edition
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  990 €
Gesamtbetrag 4.554 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  4.5/5.6/3.9/100km
CO2-Emmission komb.:  104 g/km
Energieeffizenzklasse:  C
adam „Jam“ 1.2l 51/70 kW/PS, Klima, Radio Intellilink, 6x Airbag, 
Antiblockiersystem, elektrische Außenspiegel beheizt, Servo, 
Zentralverrieglung, elektrische Fensterheber, Leichtmetallfelgen, 
Tagfahrlicht, uvm. - Kurzzulassung 10 km
aDaM Jam
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  1.490 €
Gesamtbetrag 4.914 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  5.8/8.0/4.5/100km
CO2-Emmission komb.:  153 g/km
Energieeffizenzklasse:  B
 Leasingrate* ab 299 €
Preisvorteil 8.670  € 
Hauspreis*  30.980 €
 Leasingrate* ab 229 €
Preisvorteil 2.670  € 
Hauspreis*  23.880 €
 Leasingrate* ab 99 €
Preisvorteil 1.000  € 
Hauspreis*  10.950 €
 Leasingrate* ab 99 €
Preisvorteil 1.490  € 
Hauspreis*  13.990 €
Mervia “active“ 1.4l 88/120 kW/PS, Sitz-& Lenkradheizung, Klimaauto-
matik, Leichtmetallfelgen, PDC, Radio/CD, Licht- & Regensensor, Antiblo-
ckiersystem, 6x Airbag, Servo, Zentralverrieglung, elektrische Fensterheber, 
elektrische Außenspiegel beheizt, uvm. - Kurzzulassung 10 km
MErIva Active
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  2.500 €
Gesamtbetrag 7.864 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  5.4/7.1/4.4/100km
CO2-Emmission komb.:  124 g/km
Energieeffizenzklasse:  C
 Leasingrate* ab 149 €
Preisvorteil 3.000  € 
Hauspreis*  19.990 €
GroSSe FrühlinGS-
AbverkAuFSAktion! Weitere Angebote unter: neustadt-automobile.de
Riesa 
Rostocker Str. 25
Tel.: 03525 51 06 0
Elsterwerda
Westbogen 2
Tel. 03533 51 91 0
Oschatz/Merkwitz
Hangstraße 28
Tel. 03435 98 81 3 0
www.opel-neustadt.de
Autohaus Wilhelm Neustadt e.K.
Inh. Frank Neustadt
Rostocker Str. 25 · 01587 Riesa · Tel. 03525 51 06 0




Der neue Crossland X. Mit Abstand der Beste – in drei Vergleichstests¹ setzt er sich an die Spitze 
und holt sich den Sieg in seiner Klasse. Er stellt den Menschen in den Mittelpunkt und bietet 
einzigartige, auf Ihr vielseitiges Leben zugeschnittene Innovationen:
n  innovative LED-Scheinwerfer²
n  180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera²
n  Head-Up Display²
n  OnStar
UNSER LEASINGANGEBOT für den Opel Crossland X Edition, 
1.2, 60 kW (81 PS) Manuelles 5-Gang-Getriebe
Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 6,5-6,4; außerorts: 4,4; kombiniert: 5,2-5,1; 
CO2-Emission, kombiniert: 116-115 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effi zienzklasse C
¹  Testsieg im Vergleichstest der AUTO BILD in der Kategorie „Kompakte SUV“, Ausgabe 32/17 vom 11.08.2017, für den Opel Crossland X 1.2 Direct Injection Turbo, 96 kW (130 PS), Testsieg  im Ver-
 gleichstest von auto motor und sport, Ausgabe 18/17 vom 17.08.2017, für den Opel Crossland X 1.6 Diesel, 88 kW (120 PS), und Testsieg im Vergleichstest der AUTO ZEITUN G in der Kategorie 
 „Kompakte Crossover“, Ausgabe 19/17 vom 23.08.2017, für den Opel Crossland X 1.2 Direct Injection Turbo, 96 kW (130 PS). Kraftstoffverbrauch in l/100 km Crossland X 1.2 Direct Injection Turbo, 
 96 kW (130 PS), mit Start/Stop, innerorts: 5,9–5,7; außerorts: 4,7–4,6; kombiniert: 5,1–5,0; CO2-Emission, kombiniert: 116–114 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Kraftstoffverbrauch in l/100 km 
 Crossland X 1.6 Diesel, 88 kW (120 PS), mit Start/Stop, innerorts: 4,7–4,6; außerorts: 3,6; kombiniert: 4,0; CO2-Emission, kombiniert: 105–103 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). 
²  Optional bzw. in höheren Ausstattungslinien verfügbar. 
Opel ist nicht verantwortlich für die Erbringung der OnStar Services oder die Bereitstellung des WLAN Hotspots. Die Nutzung der OnStar Services erfordert eine Aktivierung, einen Vertrag mit 
der OnStar Europe Ltd., einem GM Unternehmen, und ist abhängig von Netzabdeckung und Verfügbarkeit. Der WLAN Hotspot erfordert einen zusätzlichen Vertrag mit dem mit der OnStar 
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Der neue Crossland X. Mit Abstand der Beste – in
drei Vergleichstests¹ setzt er sich an die Spitze und holt sich
den Sieg in seiner Klasse. Er stellt den Menschen in den
Mittelpunkt und bietet einzigartige, auf Ihr vielseitiges
Leben zugeschnittene Innovationen:
Jetzt den Testsi er Prob  fahren!
UNSER LEASINGANGEBOT
für den Opel Crossland X Edition, 1.2, 60 kW (81 PS)
Manuelles 5-Gang-Getriebe
Monatsrate 199,– €
Leasingangebot: einmalige Leasingsonderzahlung: 0,– €, Überführungskosten: 720,–
€, voraussichtlicher Gesamtbetrag*: 9.575,– €, Laufzeit: 48 Monate, mtl. Leasingrate:
199,– €, Gesamtkreditbetrag: 19.470,– €, effektiver Jahreszins: 1,99 %, Sollzinssatz p.
a., gebunden für die gesamte Laufzeit: 1,99 %, Laufleistung (km/Jahr): 8.000.
* Summe aus Leasingsonderzahlung und monatlichen Leasingraten sowie geson-
derter Abrechnung von Mehr- und Minderkilometern nach Vertragsende (Freigrenze
2.500 km). Händler-Überführungskosten in Höhe von 720,– € sind nicht enthalten und
müssen an Autohaus Wilhelm Neustadt e.K. separat entrichtet werden.
Ein Angebot der Opel Leasing GmbH, Mainzer Straße 190, 65428 Rüsselsheim, für die
Autohaus Wilhelm Neustadt e.K. als ungebundener Vermittler tätig ist. Nach
Vertragsabschluss steht Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Alle Preisangaben
verst hen sich inkl. MwSt.
Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 6,5-6,4;
außerorts: 4,4; kombiniert: 5,2-5,1; CO
2
-Emission,
kombiniert: 116-115 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007).
Effizie zklasse C
¹ Testsieg im Vergleichstest der AUTO BILD in der Kategorie „Kompakte SUV“,
Ausgabe 32/17 vom 11.08.2017, für den Opel Crossland X 1.2 Direct Injection Turbo,
96 kW (130 PS), Testsieg im Vergleichstest von auto motor und sport, Ausgabe 18/17
vom 17.08.2017, für den Opel Crossland X 1.6 Diesel, 88 kW (120 PS), und Testsieg im
Vergleichstest der AUTO ZEITUN G in der Kategorie „Kompakte Crossover“, Ausgabe
19/17 vom 23.08.2017, für den Opel Crossland X 1.2 Direct Injection Turbo, 96 kW
(130 PS). Kraftstoffverbrauch in l/100 km Crossland X 1.2 Direct Injection Turbo,
96 kW (130 PS), mit Start/Stop, innerorts: 5,9–5,7; außerorts: 4,7–4,6; kombiniert:
5,1–5,0; CO
2
-Emission, kombiniert: 116–114 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007).
Kraftstoffverbrauch in l/100 km Crossland X 1.6 Diesel, 88 kW (120 PS), mit Start/
Stop, innerorts: 4,7–4,6; außerorts: 3,6; kombiniert: 4,0; CO
2
-Emission, kombiniert:
105–103 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007).
² Optional bzw. in höheren Ausstattungslinien verfügbar.
Opel ist nicht verantwortlich für die Erbringung der OnStar Services oder die
Bereitstellung des WLAN Hotspots. Die Nutzung der OnStar Services erfordert eine
Aktivierung, einen Vertrag mit der OnStar Europe Ltd., einem GM Unternehmen, und ist
abhängig von Netzabdeckung und Verfügbarkeit. Der WLAN Hotspot erfordert einen
zusätzlichen Vertrag mit dem mit der OnStar Europe Ltd. kooperierenden Netz
betreiber. Informationen zu Service-Einschränkungen und Kosten unter opel.de/onstar.
Autohaus Wilhelm Neustadt e.K.
Inh. Frank Neustadt
-------------------------------------




04758 Oschatz /OT Merkwitz
Tel. 03435-988130
Abb. zeigt Sonderausstattungen.




Der neue Crossland X. Mit Abstand der Beste – in
drei Vergleichstests¹ setzt er sich an die Spitze und holt sich
den Sieg in seiner Klasse. Er stellt den Menschen in den
Mittelpunkt und bietet einzigartige, auf Ihr vielseitiges
Leben zugeschnittene Innovationen:
Jetzt den Testsieger Probe fahren!
UNSER LEASINGANGEBOT
für den Opel Crossland X Edition, 1.2, 60 kW (81 PS)
Manuelles 5-Gang-Getriebe
Monatsrate 199,– €
Leasingangebot: einmalige Leasingsonderzahlung: 0,– €, Überführungskosten: 720,–
€, voraussichtlicher Gesamtbetrag*: 9.575,– €, Laufzeit: 48 Monate, mtl. Leasingrate:
199,– €, Gesamtkreditbetrag: 19.470,– €, effektiver Jahreszins: 1,99 %, Sollzinssatz p.
a., gebunden für die gesamte Laufzeit: 1,99 %, Laufleistung (km/Jahr): 8.000.
* Summe aus Leasingsonderzahlung und monatlichen Leasingraten sowie geson-
derter Abrechnung von Mehr- und Minderkilometern nach Vertragsende (Freigrenze
2.500 km). Händler-Überführungskosten in Höhe von 720,– € sind nicht enthalten und
müssen an Autohaus Wilhelm Neustadt e.K. separat entrichtet werden.
Ein Angebot der Opel Leasing GmbH, Mainzer Straße 190, 65428 Rüsselsheim, für die
Autohaus Wilhelm Neustadt e.K. als ungebundener Vermittler tätig ist. Nach
Vertragsabschluss steht Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Alle Preisangaben
verstehen sich inkl. MwSt.
Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 6,5-6,4;
außerorts: 4,4; kombiniert: 5,2-5,1; CO
2
-Emission,
kombiniert: 116-115 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007).
Effizienzklasse C
¹ Testsieg im Vergleichstest der AUTO BILD in der Kategorie „Kompakte SUV“,
Ausgabe 32/17 vom 11.08.2017, für den Opel Crossland X 1.2 Direct Injection Turbo,
96 kW (130 PS), Testsieg im Vergleichstest von auto motor und sport, Ausgabe 18/17
vom 17.08.2017, für den Opel Crossland X 1.6 Diesel, 88 kW (120 PS), und Testsieg im
Vergleichstest der AUTO ZEITUN G in der Kategorie „Kompakte Crossover“, Ausgabe
19/17 vom 23.08.2017, für den Opel Crossland X 1.2 Direct Injection Turbo, 96 kW
(130 PS). Kraftstoffverbrauch in l/100 km Crossland X 1.2 Direct Injection Turbo,
96 kW (130 PS), mit Start/Stop, innerorts: 5,9–5,7; außerorts: 4,7–4,6; kombiniert:
5,1–5,0; CO
2
-Emission, kombiniert: 116–114 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007).
Kraftstoffverbrauch in l/100 km Crossland X 1.6 Diesel, 88 kW (120 PS), mit Start/
Stop, innerorts: 4,7–4,6; außerorts: 3,6; kombiniert: 4,0; CO
2
-Emission, kombiniert:
105–103 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007).
² Optional bzw. in höheren Ausstattun slinien verfügbar.
Opel ist nicht verantwortlich für die Erbringung der OnStar Services oder die
Bereitstellung des WLAN Hotspots. Die Nutzung der OnStar Services erfordert eine
Aktivierung, einen Vertrag mit der OnStar Europe Ltd., einem GM Unternehmen, und ist
abhängig von Netzabdeckung und Verfügbarkeit. Der WLAN Hotspot erfordert einen
zusätzlichen Vertrag mit dem mit der OnStar Europe Ltd. kooperierenden Netz
betreiber. Informationen zu Service-Einschränkungen und Kosten unter opel.de/ nstar.
Autohaus Wilhelm Neustadt e.K.
Inh. Frank Neustadt
-------------------------------------




04758 Oschatz /OT Merkwitz
Tel. 03435-988130
Leasingangebot: einmalige Leasingsonderzahlung: 0,– €, Überführungskosten: 720,– €, voraussichtlicher 
Gesamtbetrag*: 9.575,– €, Laufzeit: 48 Monate, mtl. Leasingrate: 199,– €, Gesamtkreditbetrag: 19.470,– 
€, effektiver Jahreszins: 1,99 %, Sollzinssatz p. a., gebunden für die gesamte Laufzeit: 1,99 %, Laufl eistung 
(km/Jahr): 8.000. * Summe aus Leasingsonderzahlung und monatlichen Leasingraten sowie gesonderter 
Abrechnung von Mehr- und Minderkilometern nach Vertragsende (Freigrenze 2.500 km). Händler-Über-
fü hrungskosten in Höhe von 720,– € sind nicht enthalten und müssen an Autohaus Wilhelm Neustadt e.K. 
separat entrichtet werden. Ein Angebot der Opel Leasing GmbH, Mainzer Straße 190, 65428 Rüsselsheim, 
für die Autohaus Wilhelm Neustadt e.K. als ungebundener Vermittler tätig ist. Nach Vertragsabschluss 
steht Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Alle Preisangaben verstehen sich inkl. MwSt.
Monatsrate 199,- €
Mokka „Edition“ 1.6l 85/115 kW/PS, Licht- & Regensensor, Sitz- & 
Lenkradheizung, PDC, Klimaautomatik, Radio Intellilink, 6x Airbag, 
Servo, elektrische Fensterheber, elektrische Außenspiegel beheizt, 
Antiblockiersystem, uvm. - Vorführwagen 5.000 km
Mokka X Edition
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  2.500 €
Gesamtbetrag 8.944 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  6.6/8.5/5.5/100km
CO2-Emmission komb.:  153 g/km
Energieeffizenzklasse:  D
 Leasingrate* ab 179 €
Preisvorteil 3.080  € 
Hauspreis*  19.990 €
Abbildungen zeigen Sonderausstattungen. Angebot für Privat & kleine Gewerbe bis zu einer Flottengröße von 25. Fahrzeugen. Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten oder Aktionen.  Der voraussichtliche Gesamtbetrag setzt sich aus der Summe der Leasing-Sonderzahlung, mtl. Leasingraten & eventuell gefahrenen Mehr-/Minderkilometern (Freigrenze 
jeweils 2.500 km) sowie evtl. Kosten für außerordentliche Schäden zusammen. Überführungs- & Zulassungskosten sind im vorliegenden Angebot nicht enthalten. Sie werden Ihnen von uns, dem Autohaus Wilhelm Neustadt e.K. Inhaber Frank Neustadt, gesondert in Rechnung gestellt. Der Abschluss einer Differenzkasko-/Leasingratenvertrag ist optional 
möglich. Dies ist ein Privatk&enangebot der Opel Leasing GmbH, K65/PKZ 98-01, Mainzer Straße 190, 65428 Rüsselsheim, für die das Autohaus Wilhelm Neustadt e.K. Inhaber Frank Neustadt als ungeb&ener Vermittler tätig ist. Nach Vertragsabschluss steht Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. ** Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit 
serienmäßiger Ausstattung. Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007) unter Berücksichtigung des in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegte Fahrzeugleergewicht ermittelt.
Insignia „Innovation“ 1.6l  125/170 kW/PS, Bi-Xenonscheinwerfer, Klima-
automatik, Navigationssystem, Licht- & Regensensor, elektr. Handbremse, 
Sitz- & Lenkradheizung, PDC, Leichtmetallfelgen, 6x Airbag, elektrische 
Fensterheber, eASP, Servo, Zentralverrieglung, uvm. - Dienstwagen 9.500 km
InsIgnIa sPorts tourEr Innovation
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  990 €
Gesamtbetrag 11.754 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  6.5/8.1/5.5 /100km
CO2-Emmission komb.:  152 g/km
Energieeffizenzklasse:  B
astra „Dynamic“ 1.4l 110/150 kW/PS, Klimaautomatik, Verkehrs-
schilderkennung, Licht- & Regensensor, Sitz- & Lenkradheizung, 
Spurassistent, AGR-Sitze, uvm. - Kurzzulassung 10 km
astra sPorts tourEr Dynamic
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  990 €
Gesamtbetrag 9.234 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  5.4/7.1/4.4/100km
CO2-Emmission komb.:  124 g/km
Energieeffizenzklasse:  C
karl „Edition“ 1.0l  55/75 kW/PS, Tagfahrlicht, elektr. Aussenspiegel, 
Klima, Radio CD, Zentralverrieglung, elektrische Fensterheber, 
Antiblockiersystem, Servo - Kurzzulassung 10 km
karL Edition
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  990 €
Gesamtbetrag 4.554 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  4.5/5.6/3.9/100km
CO2-Emmission komb.:  104 g/km
Energieeffizenzklasse:  C
adam „Jam“ 1.2l 51/70 kW/PS, Klima, Radio Intellilink, 6x Airbag, 
Antiblockiersystem, elektrische Außenspiegel beheizt, Servo, 
Zentralverrieglung, elektrische Fensterheber, Leichtmetallfelgen, 
Tagfahrlicht, uvm. - Kurzzulassung 10 km
aDaM Jam
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  1.490 €
Gesamtbetrag 4.914 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  5.8/8.0/4.5/100km
CO2-Emmission komb.:  153 g/km
Energieeffizenzklasse:  B
 Leasingrate* ab 299 €
Preisvorteil 8.670  € 
Hauspreis*  30.980 €
 Leasingrate* ab 229 €
Preisvorteil 2.670  € 
Hauspreis*  23.880 €
 Leasingrate* ab 99 €
Preisvorteil 1.000  € 
Hauspreis*  10.950 €
 Leasingrate* ab 99 €
Preisvorteil 1.490  € 
Hauspreis*  13.990 €
Mervia “active“ 1.4l 88/120 kW/PS, Sitz-& Lenkradheizung, Klimaauto-
matik, Leichtmetallfelgen, PDC, Radio/CD, Licht- & Regensensor, Antiblo-
ckiersystem, 6x Airbag, Servo, Zentralverrieglung, elektrische Fensterheber, 
elektrische Außenspiegel beheizt, uvm. - Kurzzulassung 10 km
MErIva Active
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  2.500 €
Gesamtbetrag 7.864 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  5.4/7.1/4.4/100km
CO2-Emmission komb.:  124 g/km
Energieeffizenzklasse:  C
 Leasingrate* ab 149 €
Preisvorteil 3.000  € 
Hauspreis*  19.990 €
GroSSe FrühlinGS-
AbverkAuFSAktion! Weitere Angebote unter: neustadt-automobile.de
Riesa 
Rostocker Str. 25
Tel.: 03525 51 06 0
Elsterwerda
Westbogen 2
Tel. 03533 51 91 0
Oschatz/Merkwitz
Hangstraße 28
Tel. 03435 98 81 3 0
www.opel-neustadt.de
Autohaus Wilhelm Neustadt e.K.
Inh. Frank Neustadt
Rostocker Str. 25 · 01587 Riesa · Tel. 03525 51 06 0




Der neue Crossland X. Mit Abstand der Beste – in drei Vergleichstests¹ setzt er sich an die Spitze 
und holt sich den Sieg in seiner Klasse. Er stellt den Menschen in den Mittelpunkt und bietet 
einzigartige, auf Ihr vielseitiges Leben zugeschnittene Innovationen:
n  innovative LED-Scheinwerfer²
n  180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera²
n  Head-Up Display²
n  OnStar
UNSER LEASINGANGEBOT für den Opel Crossland X Edition, 
1.2, 60 kW (81 PS) Manuelles 5-Gang-Getriebe
Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 6,5-6,4; außerorts: 4,4; kombiniert: 5,2-5,1; 
CO2-Emission, kombiniert: 116-115 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effi zienzklasse C
¹  Testsieg im Vergleichstest der AUTO BILD in der Kategorie „Kompakte SUV“, Ausgabe 32/17 vom 11.08.2017, für den Opel Crossland X 1.2 Direct Injection Turbo, 96 kW (130 PS), Testsieg  im Ver-
 gleichstest von auto motor und sport, Ausgabe 18/17 vom 17.08.2017, für den Opel Crossland X 1.6 Diesel, 88 kW (120 PS), und Testsieg im Vergleichstest der AUTO ZEITUN G in der Kategorie 
 „Kompakte Crossover“, Ausgabe 19/17 vom 23.08.2017, für den Opel Crossland X 1.2 Direct Injection Turbo, 96 kW (130 PS). Kraftstoffverbrauch in l/100 km Crossland X 1.2 Direct Injection Turbo, 
 96 kW (130 PS), mit Start/Stop, innerorts: 5,9–5,7; außerorts: 4,7–4,6; kombiniert: 5,1–5,0; CO2-Emission, kombiniert: 116–114 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Kraftstoffverbrauch in l/100 km 
 Crossland X 1.6 Diesel, 88 kW (120 PS), mit Start/Stop, innerorts: 4,7–4,6; außerorts: 3,6; kombiniert: 4,0; CO2-Emission, kombiniert: 105–103 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). 
²  Optional bzw. in höheren Ausstattungslinien verfügbar. 
Opel ist nicht verantwortlich für die Erbringung der OnStar Services oder die Bereitstellung des WLAN Hotspots. Die Nutzung der OnStar Services erfordert eine Aktivierung, einen Vertrag mit 
der OnStar Europe Ltd., einem GM Unternehmen, und ist abhängig von Netzabdeckung und Verfügbarkeit. Der WLAN Hotspot erfordert einen zusätzlichen Vertrag mit dem mit der OnStar 
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Der neue Crossland X. Mit Abstand der Beste – in
drei Vergleichstests¹ setzt er sich an die Spitze und holt sich
den Sieg in seiner Klasse. Er stellt den Menschen in den
Mittelpunkt und bietet einzigartige, auf Ihr vielseitiges
Leben zugeschnittene Innovationen:
Jetzt den Testsi er Prob  fahren!
UNSER LEASINGANGEBOT
für den Opel Crossland X Edition, 1.2, 60 kW (81 PS)
Manuelles 5-Gang-Getriebe
Monatsrate 199,– €
Leasingangebot: einmalige Leasingsonderzahlung: 0,– €, Überführungskosten: 720,–
€, voraussichtlicher Gesamtbetrag*: 9.575,– €, Laufzeit: 48 Monate, mtl. Leasingrate:
199,– €, Gesamtkreditbetrag: 19.470,– €, effektiver Jahreszins: 1,99 %, Sollzinssatz p.
a., gebunden für die gesamte Laufzeit: 1,99 %, Laufleistung (km/Jahr): 8.000.
* Summe aus Leasingsonderzahlung und monatlichen Leasingraten sowie geson-
derter Abrechnung von Mehr- und Minderkilometern nach Vertragsende (Freigrenze
2.500 km). Händler-Überführungskosten in Höhe von 720,– € sind nicht enthalten und
müssen an Autohaus Wilhelm Neustadt e.K. separat entrichtet werden.
Ein Angebot der Opel Leasing GmbH, Mainzer Straße 190, 65428 Rüsselsheim, für die
Autohaus Wilhelm Neustadt e.K. als ungebundener Vermittler tätig ist. Nach
Vertragsabschluss steht Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Alle Preisangaben
verst hen sich inkl. MwSt.
Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 6,5-6,4;
außerorts: 4,4; kombiniert: 5,2-5,1; CO
2
-Emission,
kombiniert: 116-115 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007).
Effizie zklasse C
¹ Testsieg im Vergleichstest der AUTO BILD in der Kategorie „Kompakte SUV“,
Ausgabe 32/17 vom 11.08.2017, für den Opel Crossland X 1.2 Direct Injection Turbo,
96 kW (130 PS), Testsieg im Vergleichstest von auto motor und sport, Ausgabe 18/17
vom 17.08.2017, für den Opel Crossland X 1.6 Diesel, 88 kW (120 PS), und Testsieg im
Vergleichstest der AUTO ZEITUN G in der Kategorie „Kompakte Crossover“, Ausgabe
19/17 vom 23.08.2017, für den Opel Crossland X 1.2 Direct Injection Turbo, 96 kW
(130 PS). Kraftstoffverbrauch in l/100 km Crossland X 1.2 Direct Injection Turbo,
96 kW (130 PS), mit Start/Stop, innerorts: 5,9–5,7; außerorts: 4,7–4,6; kombiniert:
5,1–5,0; CO
2
-Emission, kombiniert: 116–114 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007).
Kraftstoffverbrauch in l/100 km Crossland X 1.6 Diesel, 88 kW (120 PS), mit Start/
Stop, innerorts: 4,7–4,6; außerorts: 3,6; kombiniert: 4,0; CO
2
-Emission, kombiniert:
105–103 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007).
² Optional bzw. in höheren Ausstattungslinien verfügbar.
Opel ist nicht verantwortlich für die Erbringung der OnStar Services oder die
Bereitstellung des WLAN Hotspots. Die Nutzung der OnStar Services erfordert eine
Aktivierung, einen Vertrag mit der OnStar Europe Ltd., einem GM Unternehmen, und ist
abhängig von Netzabdeckung und Verfügbarkeit. Der WLAN Hotspot erfordert einen
zusätzlichen Vertrag mit dem mit der OnStar Europe Ltd. kooperierenden Netz
betreiber. Informationen zu Service-Einschränkungen und Kosten unter opel.de/onstar.
Autohaus Wilhelm Neustadt e.K.
Inh. Frank Neustadt
-------------------------------------




04758 Oschatz /OT Merkwitz
Tel. 03435-988130
Abb. zeigt Sonderausstattungen.




Der neue Crossland X. Mit Abstand der Beste – in
drei Vergleichstests¹ setzt er sich an die Spitze und holt sich
den Sieg in seiner Klasse. Er stellt den Menschen in den
Mittelpunkt und bietet einzigartige, auf Ihr vielseitiges
Leben zugeschnittene Innovationen:
Jetzt den Testsieger Probe fahren!
UNSER LEASINGANGEBOT
für den Opel Crossland X Edition, 1.2, 60 kW (81 PS)
Manuelles 5-Gang-Getriebe
Monatsrate 199,– €
Leasingangebot: einmalige Leasingsonderzahlung: 0,– €, Überführungskosten: 720,–
€, voraussichtlicher Gesamtbetrag*: 9.575,– €, Laufzeit: 48 Monate, mtl. Leasingrate:
199,– €, Gesamtkreditbetrag: 19.470,– €, effektiver Jahreszins: 1,99 %, Sollzinssatz p.
a., gebunden für die gesamte Laufzeit: 1,99 %, Laufleistung (km/Jahr): 8.000.
* Summe aus Leasingsonderzahlung und monatlichen Leasingraten sowie geson-
derter Abrechnung von Mehr- und Minderkilometern nach Vertragsende (Freigrenze
2.500 km). Händler-Überführungskosten in Höhe von 720,– € sind nicht enthalten und
müssen an Autohaus Wilhelm Neustadt e.K. separat entrichtet werden.
Ein Angebot der Opel Leasing GmbH, Mainzer Straße 190, 65428 Rüsselsheim, für die
Autohaus Wilhelm Neustadt e.K. als ungebundener Vermittler tätig ist. Nach
Vertragsabschluss steht Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Alle Preisangaben
verstehen sich inkl. MwSt.
Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 6,5-6,4;
außerorts: 4,4; kombiniert: 5,2-5,1; CO
2
-Emission,
kombiniert: 116-115 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007).
Effizienzklasse C
¹ Testsieg im Vergleichstest der AUTO BILD in der Kategorie „Kompakte SUV“,
Ausgabe 32/17 vom 11.08.2017, für den Opel Crossland X 1.2 Direct Injection Turbo,
96 kW (130 PS), Testsieg im Vergleichstest von auto motor und sport, Ausgabe 18/17
vom 17.08.2017, für den Opel Crossland X 1.6 Diesel, 88 kW (120 PS), und Testsieg im
Vergleichstest der AUTO ZEITUN G in der Kategorie „Kompakte Crossover“, Ausgabe
19/17 vom 23.08.2017, für den Opel Crossland X 1.2 Direct Injection Turbo, 96 kW
(130 PS). Kraftstoffverbrauch in l/100 km Crossland X 1.2 Direct Injection Turbo,
96 kW (130 PS), mit Start/Stop, innerorts: 5,9–5,7; außerorts: 4,7–4,6; kombiniert:
5,1–5,0; CO
2
-Emission, kombiniert: 116–114 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007).
Kraftstoffverbrauch in l/100 km Crossland X 1.6 Diesel, 88 kW (120 PS), mit Start/
Stop, innerorts: 4,7–4,6; außerorts: 3,6; kombiniert: 4,0; CO
2
-Emission, kombiniert:
105–103 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007).
² Optional bzw. in höheren Ausstattun slinien verfügbar.
Opel ist nicht verantwortlich für die Erbringung der OnStar Services oder die
Bereitstellung des WLAN Hotspots. Die Nutzung der OnStar Services erfordert eine
Aktivierung, einen Vertrag mit der OnStar Europe Ltd., einem GM Unternehmen, und ist
abhängig von Netzabdeckung und Verfügbarkeit. Der WLAN Hotspot erfordert einen
zusätzlichen Vertrag mit dem mit der OnStar Europe Ltd. kooperierenden Netz
betreiber. Informationen zu Service-Einschränkungen und Kosten unter opel.de/ nstar.
Autohaus Wilhelm Neustadt e.K.
Inh. Frank Neustadt
-------------------------------------




04758 Oschatz /OT Merkwitz
Tel. 03435-988130
Leasingangebot: einmalige Leasingsonderzahlung: 0,– €, Überführungskosten: 720,– €, voraussichtlicher 
Gesamtbetrag*: 9.575,– €, Laufzeit: 48 Monate, mtl. Leasingrate: 199,– €, Gesamtkreditbetrag: 19.470,– 
€, effektiver Jahreszins: 1,99 %, Sollzinssatz p. a., gebunden für die gesamte Laufzeit: 1,99 %, Laufl eistung 
(km/Jahr): 8.000. * Summe aus Leasingsonderzahlung und monatlichen Leasingraten sowie gesonderter 
Abrechnung von Mehr- und Minderkilometern nach Vertragsende (Freigrenze 2.500 km). Händler-Über-
fü hrungskosten in Höhe von 720,– € sind nicht enthalten und müssen an Autohaus Wilhelm Neustadt e.K. 
separat entrichtet werden. Ein Angebot der Opel Leasing GmbH, Mainzer Straße 190, 65428 Rüsselsheim, 
für die Autohaus Wilhelm Neustadt e.K. als ungebundener Vermittler tätig ist. Nach Vertragsabschluss 
steht Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Alle Preisangaben verstehen sich inkl. MwSt.
Abbildung zeigt Sonderausstattungen.
Freude am Fahren
DER ERSTE BMW X2.
AM 17. MÄRZ BEI UNS.
Absolut einzigartig. Extrem außergewöhnlich. Lassen Sie sich von dem ersten BMW X2 und seinem Design
begeistern. Für ein sportliches Fahrgefühl sorgen leistungsstarke Motoren. Innovative Features ermöglichen
eine nahtlose Vernetzung. Besuchen Sie uns am 17. März. Wir freuen uns auf Sie.
Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München.

























Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München; alle Preise inkl. 19 % MwSt;
Stand 02/2018. Nach unseren Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
Zzgl. 595,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Kraftstoffverbrauch innerorts: 6,8 l/100 km, außerorts: 4,8 l/100 km, kombiniert: 5,5 l/100 km,
CO2-Emission kombiniert: 126 g/km, Energieeffizienzklasse: A. Fahrzeug ausgestattet
mit Automatic Getriebe.
www.bmw-pulz.de
Autohaus Andreas Pulz
BMW Vertragshändler
Lommatzscher Str. 26
01587 Riesa
Tel. 03525 5008-0
